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E L DRAMA D E L MES 
EL \ E T I T I G O 
E l drama se desarrolla en Lon-
dres. La señora Florence Lau-
caster y su l i i jo Xicky, son laa 
í i gu ra s principales. A l levantarse 
la cortina en el primer acto 
el público ve en el salón de Id 
señora Lancaster a varias ami-
gas de ella que la esperan. Así 
aprende algo acerca de la dueña 
de casa. 
Florence llega con Tom Veryan, 
su amante de ú l t i m a hora. Es 
una mujer casada a cuya juven-
tud y belleza que ya huyen, quie-
re sujetarse con todo el poder 
de su voluntad tenaz. E l amor 
¿enil que siente por Tom, tan 
joven que bien podr ía ser su hi jo , 
no es sino su ansia de juventud, 
halagó y pasión. 
Florence no ama a su marido. 
En realidad, no ama tampoco a 
sus amantes, sucesivos, como se 
lo dice su única amiga sincera, 
Hellen saville, Florence se ama 
sólo a sí misma y ama que la 
amen. Su gran pasión es sen-
tirse joven y bella y admirada 
y amada. 
Tiene un solo hi jo , Nicky, a 
quien poco ve. Es un músico 
que ha estado el ú l t imo tiempo 
en Par ís . A l concluir el primer 
acto, Xicky quo había anunciado 
su vuelta, liega. Florence, má.* 
preocupada con Tom que con su 
propio hijo, no había leído con 
atención el telegrama que le ha-
bía enviado y no lo esperaba si-
no para el día siguiente. Resulta, 
en consecuencia, que no puede 
quedarse a comer en su casa con 
su propio hijo, a quien no veía 
desde hacía tanto tiempo, a cau-
sa de que tiene un compromiso 
para comer con Tom, su amante. 
Pero Xicky consigue detenerla 
siquiera un rato para anunciarle 
que va a casarso y para presen-
tarle a su novia. Bunty Mainwar-
insc, a quien ha conocido en Pa r í s . 
Ante de concluir el acto. Bun-
tv ha sido presentada a la que; 
v;i a ser su suegra y se ha en-
contrado con Tom Veryan, a quien 
había conocido en Par ía en cir-
cunstancias románt icas . 
Todos los personajes que ya 
conocemos han sido invitados pa-
ra i r a pasar unos d ías de la 
próxima semana en la casa de 
campo de Florence Lancaster, a 
cuarenta millas de Londres. Allí 
e s t a rán Florence y su amante, 
quo ya no ama a ella sino a la 
novia de su hi jo. 
Solos Bunty y Xicky, los no-
vios. ^ 
BüXTY—'Creo que hemos co-
metido un error al comprometer-
nos.. Xo podremos ser felices. 
X I C K Y — ¿ P o r qué me dices 
eso tan de repente? 
BUXTY —Creo que hemos co-
me cuenta de ello. 
Se ve claramente que Bunty no 
es tá enamorada de Xicky, que 
al haber visto de nuevo a Tom 
un viejo amor ha resucitado. La 
verdad es t ambién que Xicky no 
ha sentido por ella un gran 
amor. En el vért igo de su vida 
en Pa r í s esta muchacha lo ha do-
minado pero no ha conquistado 
su alma. 
Helen siente por Xicky un ver-
dadero in terés y trata a toda cos-
ía de vencer en él su secreto v i -
cio por la morfina que principia 
a dominarlo. 
Bunty y Tom son sorprendidos 
por Florence en una apasionada 
escena de amor, befándose. 
FLOíREXCE—¡Tom! 
TOM—Si. Florence. 
FLOREXC E— ( Ind ignad í s ima) 
¿qué significa esto? 
TOM—Lo siento mucího. Flo-
rence, pero. . . 
FLOREXC E—• ¡ Canalla! 
B U X T Y — Y o debo decir. . . 
FLOREXCE—Silencio, usted no 
tiene nada quo decir. 
XICKY—(ent rando) ¿Qué ocu-
rre? ¿a lguna desgracia? 
FLOREXCE—Xo. 
BUXTY—Yo me las t imé la ma-
no. Eso es todo. 
F L O R E X C E — ¡ M e n t i r o s a ! 
X I C K Y — ¡ M a d r e ! 
TOM—Florence, yo . . . 
FLOREXCE—Xo me hables. 
• XICKY—Madre , no, no. Cál-
mate. Bunty, ánda te a la cama. 
Ya es tarde. Mañana hab la rán con 
más calma. (Se acerca a l piano 
y principia a tocar jazz) 
BUXTY—Bien . 
FLOREXCE—Espere. Yo nece-
sito una explicación. • 
BUXTY—¿Cómo se atreve us-
ted a hablarme así? 
F L O R E X O E — ¡ F u e r a de m i ca-
sa! "Vayase usted de m i casa. 
BUNTY—Esto es un ultraje. 
TOM—Oye, Florence. 
FLORlEXCE—Fuera de m i casa. 
BUXTY—Me iré m a ñ a n a a p r i -
mera hora. Es demasiado tarde 
ya. (Nicky sigue tocando el pia-
no) . -
FLOREXCE—Tom. Tú la besas-
te, tú la besaste. Yo lo v i . 
TOM—SL 
FLOREXCE—En mi propia ca-
sa. 
TOM—Sí, Florence. Te pido 
perdón. 
FLOREXCE — ¿ P e r d ó n ? Eres 
despreciable. Xo me hables más . 
Te odio. 
TOM—.Florence, lo siento mu-
cho, pero la amo. 
F L O R E N C E — ( F u r i o s a ) ¿Te 
atreves a decírmelo a mi? Es in-
creíble, ¿lespués de todo lo que 
he hecho por t í . ¿Después de lo 
que hemos sido uno para el otro? 
¡Amor! Tú no sabes lo que eso 
es. Me has mentido durante to-
dos esos meses. Es humillante. 
¡ F u e r a ! 
TOiM^—Muy bien, (sale.) 
FLOREXOE—(quiere detenerlo) 
Tom, Tom, vuelve, vuelve. 
E l tercer «acto tiene lugar en el 
dormitorio de Florence dos horas 
después. 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
CENDADOS Y COLONOS A DAR P INCIPIO A LAS 
LABORES DE LA ZAFRA 
IMPORTANTE RESOLUCION DEL SEÑOR PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA 
UN HOMBRE DE AVENTURAS 
Todos los días cruza por frente en la movible superficie del mar! 
a mi puerta. En sus mocedades fué 
un hombre de aventuras. Hoy, 
rueda por la Habana, con en reu-
ma, sus nostalgias y su pipa 
negra de avellano astur. 
¿Cuántos años tiene? ¡Quién sa-
be! Si contemplamos su rostro, ás-
pero como la corteza de un árbol 
joven, donde sus ojos apagados 
emergen entre arrugas, mirando 
perezosamente; y vemos su calva 
monda y todo su cuerpo convertido 
en una derrumbada ruina, ta l vez 
SIR A L S T E X C U A M B E R L A I N 
DAME CILVMBERLAIN, G. B. E . 
Cruz de la Orden de la Zii^a 
•» 
Había quei quitar toda traza y 
reliquia de la Gran Guerra en la 
residencia oficial del Primer Minis-
tro de Inglaterra en Londres, ya 
que al ir a f irmar en su gran "Sa-
lón Dorado" los representantes d« 
los países interesados directamente 
en los Tratados de Locarno que so 
quiere que sean de "Seguridad" 
contra la guerra, la paz debía pre-
sidirlo todo. 
De ese "Salón Dorado" subdivi-
dido durante la Guerra mundial, 
por numerosos tabiques en oficinas 
de los noticieros periodíst icos, sa-
llan las noticias oficiales que In -
glaterra daba al mundo cuando se 
trataba de derrocar el poder do 
Alemania. 
Remozado ya todo el udificio y 
decorado y rectorado el fcalón of i -
cial de la inaparatosa residencia dn 
la calle de Downing, llegaron los 
Representantes de Inglaterra, Ale 
Cruz de la Orden del 
Británico 
lmi)crlo 
los tánico, que la transformaba, a 
fines sociales, en Lady. 
Y ese gozo de ín t ima satisTac-
cíón por la Seguridad de la Paz, 
que se desbordaba por Londres, te-
nía su reverso de profundo disgus-
to en Alemania. E l per iódico 
"Deutsches Zeitung*' llegó a propo-
ner "que las bandefas que hablan 
ondeado en las calles y balcones de 
Berl ín ea honor del Presidente 
Hindenburg, se pusieran a media 
asta, en señal de lu"o por Alema-
nia." Y ese despecho es natural, 
puesto que la paz aleja en ./.lema-
nía la res taurac ión del Impt rio, y 
consolida la República. 1\ 
Ahora se comenzará a t r i ar del 
desarme en el seno de la l/sta de 
Xaciones, porque nadir M. pui : ' , uo 
los Estados Unidos insistan en ser 
ellos los que la convoquen. Báste-
les, como también desean, citar a 
las Naciones que estuvieron repre-
L l señor Presidente de la República firmó esta mañana una 
importante resolución, cuya parte dispositiva dice así: 
R E S U E L V O : 
Primero.—Se constituye una Comisión de Inteligencia que 
será integrada como sigue: Los señores Escipion de Varona, Antonio ( 
Luaces, Lnnque Pina, Mario Escobar, Juan B. Rodger, Alcides pensemos que sobre sus espaldas 
Betancourt, Francisco Arango, Francisco de P. Valiente, Gonzalo ^ ^ ^ . ^ ^ L l ^ ^ í f Los guSano3 
Freiré de Andrade, en representación de los colonos de Camagüey; 
los señores: Laureano Falla Gutiérrez, F . Gerardo Smiüi, W. C. 
Douglas, George Houston, Aurelio Portuondo, Antonio G. Mendoza, 
José M. Tarafa, Edduar Miller y Oscar Díaz AlbertLi en represen-
tación de los Ingenios de Camagüey afectados por el problema; 
jos señores Gabriel Moriño, Lms J . Carrera, Juan N. Esnard, Justo 
Peruel, Max Enríquez Ureña, Rafael Sánchez Hernández, Pedro E . 
Betancourt, Guillermo Castellví, en representación de la Asociación 
de Colonos de Oriente, y los señores: Ernesto Brooks, H. C. 
Lakings, W. ü . Fchuyle, W. H . Armfcy, M. C. Leonard, Eugenio 
Molinet, Clarence Mark, C. Goswall Maceo y Elmo Miller, en repre-
sentación de los ingenios de Oriente interesados en el pacto, 
formarán parte, además, de la comisión el señor Presidente de la 
Repíbüca, e| Presidente del Senado, el Secretario de Agricultura 
y el Secretario de Comunicaciones. 
Segundo.—Dicha Comisión procederá inmediatamente a 
reunirse con el objeto de encontrar los términos en que deban 
quedar arregladas las dificultades pendientes y la controversia 
eliminada de un modo definitivo. 
Tercero.—En atención a que por las condiciones climatoló-
gicas del año, podría resultar muy limitado el tiempo para verificar 
la zafra; y en atención además, de que existen fundados temores 
de que por causa de la prolongada sequía padecida por los 
principales sectoces dedicados al cultivo de la caña de azúcar 
experimente una merma considerable el estimado de la zafra de 
1925-26, se dispone que dentro de cinco días a partir de la 
publicación de la presente resolución, procederán Hacendados y 
Colonos a dar principio a las labores que han sido impedidas por 
las diferencias cuya terminación es el objetivo de la Comisión de 
Inteligencia. 
Habana, Diciembre 5 de 1925. 
GERARDO MACHAJX), 
Presidente. 
manía , Francia, Bélgica. Cesc'oeslo 'sentadas en la Conferencia naval 
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u n n i o A iro EN PRIMERA CLASE, DE IDA Y VUEL-
4 r ANA m TA A ESPAÑA 0 ^MCIA, CON TRES-
" u 1 ™ n j L u C,ENT0S CINCUENTA PESOS DE DIE-
TA POR PERSONA.-  MAS UN CAMAROTE DE LUJO, FAMILIAR, 
PARA CINCO PERSONAS, CON DIEZ MIL PESETAS DE DIETA. 
o r n n o A i r o IDA Y VUELTA A LOS ESTADOS UNI-
/ I rflNfl KN DOS PARA PRESENCIAR LA SERIE 
L U I n U n J L U MUNDIAL DE BASE-BALL CON CIEN 
PESOS DE DIETA Y LOS GASTOS DE FERROCARRIL Y BILLETES 
DE ENTRADA A LOS JUEGOS. 
UNA CASA AVALORADA, EN DIEZ MIL PESOS 
DIEZ AUTOMOVILES 
M I L L O T E S D E J U G U E T E S 
LEANSE LAS BASES POR LAS QUE HABRAN DE DISTRIBUIRSE ESTOS PREMIOS EN LA EDICION DEL DIARIO DEL PROXIMO 
DOMINGO 6 DE DICIEMBRE. 
vaqula y Polonia el día primero 
del corriente a las once de la ma-
ñana, atravesando una mu l t i t ud de ! 
espectadores que no vitoreaba n i ' 
aplaudía , porque la! pena de la 
muerte de la Ileina Alejandra, lo 
embargaba. 
Ya se sabia que el Rey habla 
concedido a Mister Aust in Cham-
berlain la «Cruz de Caballero de la 
Orden de la "L iga" , y no un t í tu -
lo nobiliario, porque éste le obli-
gaba a ir a la Cámara de los Lo-
res y desertar la de los Comunes, 
en que tanta falta hace para defen-
der la obra del Gobierno que ea se-
cuela obligada de esos Tratados de i 
Locarno, como es la evacuación de 
las Provincias Rinianas, la entrada 
de Alemania en la Liga de Nacio-
nes y la discusión con Rusia, cuyo 
Comisario de Estado Tichitcherin 
acaba de llegar a Inglaterra a ese 
efecto, sobre su total transforma-
ción para que -sea t ambién posible 
su entrada en la Liga de Naciones. 
Estaban preparados en lugares 
apropósi to del Salón Doraido los fo-
tógrafos y operadores de cinema-
tógrafos que habían de perpetuar 
en la historia ese acto de la firma 
de los Tratados que se desea que 
traigan una paz duradera al mun-
do. 
Rompió el silencio augusto del 
salón el i r • venir de los Delega-
dos que SQ acercaban a Ormar los 
diversos Tratados, que quedaron 
listos a las once y media de la ma-
ñana , y lo r o m p í a n t ambién las ex-
plosiones del magnesio de los fo-
tógrafos y el raqueteo dé los ci-
nematógrafos . 
E l luto impuesto a todos por la 
muerte de la Reina Madre daba 
más solemnidad a aquel acto so 
de 1921-22, aunque no le augura-
A K I S T Z S K t B S I A N D 
PreülAente del Consejo de Ministro» 
de Prancla 
mos gran éxito, porque n i en ella 
se va a tratar de la supres ión de 
los submarinos, ni Francia, n i Ita-
l ia n i Japón, accederán a ello, por-
que cifran en esos buques sumer-
gibles la compensación de su infe-
rioridad en acorazados y grandes 
cruceros. 
Como fruto de la amistad refor-
zada en Locarno, por de pronto 
Francia e Inglaterra han conveni-
do en ayudarse mutuamente en 
Turqu ía , tanto en el Mandato de 
Siria que tiene Francia, como en 
los del I rak, Palestina y Transjor-
dánica de Inglaterra, porque si 
Francia tiene que combatir a los re-
lemne que era f in de una inmensa i beldes Drusos, Inglaterra t end rá que 
y ruda labor de paz y principio I habérse las con los turcos en el I rak 
de la reanudac ión de la actividad y los Wahabls en la Meca, 
de las Naciones de Europa. Mussolini amenaza a Dalmacia, 
Se acercaron a la mesa de las i al T i ro l y Constantlnopla diciendo 
firmas, del brazo, Chamberfain, Lu- qu« formaron parte de la I ta l ia de 
ther y Briand, como demotetración. los Emperadores; pero bien hará 
visible de la decisión pacífica de 
sua propósi tos . 
No pronunció Chamberlain so 
discurso, s inó que lo leyó como 
era necesario para que lo indele-
ble de lo escrito no padeciese en 
precisión por la palabra no siem-
pre obediente; y luego todos los 
Delegados hablaron brevemente. 
Después de la breve ceremonia 
de la firma de los Tratados fueron 
los Delegados al Palacio de Buc« 
kingham a presentar sus respetos a 
los Reyes: y el Rey Eduardo tomó 
con su espada a Austin Chamber-
lain puesto de rodillas ante el Rey, 
el espaldarazo designándnJo Caba-
llero de la orden de la Jarretlere 
o de la Liga. 
Según la leyenda esa orden de 
la Liga fué fundada por Eduardo 
I I I de Inglaterra, que en un baile 
recogió del suelo una liga de las 
medias que se le había caído a la 
Condesa de Salisbury, y quie el Rey 
>e a tó a su pierna sobre su pan-
talón de gala, que sólo llegaba 
a la rodi l la , diciendo: "Que 
Mussolini en refrenar sus ambicio-
nes cesaristas. porque cuando Cé-
a SENADOR DESPIER DE BELGICA PROPONE QUE 
CADA CIUDADANO CONTRIBUYA CON MEDIA HORA 
DE TRABAJO SEMANAL PARA PAGAR LOS INTERE-
SES DE LOS EMPRESTITOS COLOCADOS EN 
NEW YORK 
de la vida han gastado su cuerpo, 
lo mismo que el tronco mustio de 
un c a s t a ñ o . Fysicamente, de él, ya 
no queda apenas nada. Es un gui-
ñapo caminando. Es la sombra 
irreverente de lo que fué a n t a ñ o . 
Por su carne, podre y envejecida, 
han cruzado loe días en tropel, lo 
mismo que por una estepa nevada 
una manada de lobos hambrientos: 
las huellas t rágicas quedaron a t r á s , 
en la ruta muerta, sin que todos 
lo8 solee de los nuevos estíos las 
pudieran borrar . 
Hoy, fumando en su negra pipa 
de avellano astur, cuando se sienta 
en el café, en estas noches lángui-
das y calenturientas del trópico, 
evoca todo lo que fué en su juven-
tud, saboreando alguna bebida 
fuerte, como aquellas de a n t a ñ o . Y 
piensa que sus bíceps eran poten-
tes; que su piel estaba curtida por 
todos los vientos del mar; que era 
su voz, imperiosa y bronca; que su 
figura airosa, con el hacha en la 
diestra, en los asaltos de abordaje, 
era un bajo relieve marchil sobre 
la mar encrespada; que su nombre 
fué amado, respetado y temido en 
todas las ciudades marinas. . . 
¡Ah, aquellos tiempos ¿e san-
gre j o v e n . . . ! ¡Aquellos años de 
su imperio! ¡Aquel los terribles 
mares lejanos que ya nunca más 
podrá ver. . . ! Entonces su patria— 
la vieja España , a quien nunca qui-
so obedecer, no por falta de amor 
a ella, sino tan solo por no doble-
garse a ley a lguna—defend ía , he-
iroica, las Filipinas, luchaba en la 
manigua m a m b í y soñaba recon-
quistar el Nuevo Mundo, abierto 
por ella a los ojos del Universo. 
A él no le preocupaba esta gue-
r r a . Buscaba su botín, fuera espa-
ñol, inglés, f rancés o americano. 
Su guerra era contra todos. E l era 
ún ico . Su patria flotaba, a merced 
del viento y de las olas, prestigia-
da por su gran pabellón negro de 
pirata. ¡Cuántos tesoros conquis-
t ó ! rCuántas embarcaciones se r i n -
dieron a su poderío! ¡Cómo reía, 
entonces, al verse rey absoluto de 
todo lo que contemplaban sus ojos 
Las fronteras entre el Estado Libre y el Ulster serán causa de una 
controversia semejante a la de Tacna-Arica 
MEJORA E L POETA INGLES RUYARD KIPLING 
Alemania pedirá a los gobiernos aliados que accedan al libre 
• comercio de los buques 'aéreos alemanes 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO DEL "DIABIO DE LA MARINA" 
BRUSELAS, diciembre 5.—El Se-
nador Despier ha propuesto que 
cada hombre en Bélgica contribuya 
con media hora de trabajo semanal 
para satisfacer los intereses de los 
cincuenta y cinco millones de pesos 
que los intereses belgas han levan-
tado en New York. 
DN NUEVO CONFLICTO SE ESTA CREANDO EN LA GRAN BRE-TAÑA 
LONDRES, diciembre 5. — E l 
acuerdo obtenido entre la Gran 
Bre taña y el Estado Libre de I r -
landa y el Ulster sobre las fronte-
ras va a tomar ua aspecto pareci-
do a la controversia existente en-
tre P e r ú y Chile cuando se someta 
a plebiscito. 
tro del Interior anuncia que ac-
tualmente existen en ter r i tor io 
francés 1139 4 americanos e hispa-
no-americanos. 
l .V SOCIALISTA ELEGIDO PRE-SIDENTE DE LA COMISION DE REFORMAS 
PARIS, diciembre 5.—El socialis-
ta Renaudcl, en una votación pro-
porcional, fué elegido, por 1S vo-
tos contra 17, Presidente de la Cir 
misión de Reformas Electorales de 
la Cámara . 
Todo esto lo evoca ahora dulc*< 
mente, convencido de que ha muer-
to en las brumas de la distancia jí 
del olvido. 
Ayer lo he visto pasar. Llevaba 
ese aire de tristeza que empaña loS 
ojos de log vencidos. Marchaba ia^ 
diferente, como un ser sin impor^ 
tancia, hundido dentro de sí mis4 
mo. Lo he sacado de su abstrae-1 
ción y hemos hablado una vez máa 
en aquel parquecito de árboles , 
donde el Manco de Lepante, aban-
donado y sucio, se yergue, como 
una página rancia que nadie ICOÍ 
ante los ojos de los paseantes. 
— Y a estoy cansado de vivir—1 
dec í a—. Esta uniformidad de v i -
da, me mata. Y es que es demasia-
do pequeña esta ciudad para míw 
Parece que todos los horizontes sa 
juntan; que el firmamento me 
aplasta. No se. . . Creo que me fal-
ta aire que respirar. Yo—aunque 
soy viejo—necesito otros horizon-1 
tes más amplios. P e r o . . . ya no 
es posible. Soy. una embarcac ión 
encallada que nunca podrá salir á 
flote. Tú que eres joven, busca 
nuevos rumbos, que como logrea 
anclar en una ciudad, se rás un 
hombre muerto, un hombre m á s del 
rebaño, y no hay cosa m á s triste 
que pertenecer al rebaño, como yo 
pertenezco ahora. En cualquier! 
orden do cosas, debe uno distiu-' 
guirse, demostrar que es algo. 
Y no dijo m á s . ¿ P a r a qué? Era 
lo suficiente. Hablaba pocas veces; 
mas siempre sus palabras encerra-
ban alguna idea concienzuda. 
Y » no existen piratas de mar . 
Los hombres de aventura, tienen 
que forjarse en tierra f i rme. A n -
tes, los piratas, a los ojos de lai 
humapidad, componsaban sus crí-i 
menes y latrocinios con su bravu-
ra . Hoy, ya no es así . Los hombreé 
bravos han muerto. Y si por ca-
sualidad de la noche a la mafianai 
surje alguno, sobran departamen-
tos bien trancados y recios gril los 
con que domeñar su fuerza. 
Han muerto los piratas. Este 
hombre de aventuras a que noa 
referimos, actualmente es un buen 
hombre, que se gana la vida de la¡ 
mejor manera que puede, siempre 
soñando con la t radic ión de su v i -
da. 
¡Pobre hombre de aventuras, 
rey del mar en otros tiempos 7 aho^ 
ra fracasado en el pequeño circulq 
de una ciudad! 
Compadezcamos al que en suai 
mocedades fué un hombro de aven-
turas y hoy rueda por la Habana, 
con su reuma, sus nostalgias y ftil 
pipa negra de avellano astur. 
José Ma. UNCAL. 
EL E 
NOTICIAS DE MADRID DE LOS 
DIAS 8, 9 Y 10 DE NOVIEMBRE 
, A L A S FIESTAS D E L J A L I F A 
Ceuta 7.—Con objeto de asistir 
a la proclamación del nuevo Jali-
fa, quo se ce lebrará m a ñ a n a en Te-
tu'án, han llegado en el vapor Espa-
ñ a n ú m e r o ~>,V?> moros notables de 
dos por Abd-el-Krim, encarcelando 
al jefe de dichn cabila. Créese que 
el encarcelamiento ocas ionará cruea 
tas luchas. 
Dospués de recorrer la scona 
francesa y el sector de Axdir , l l egó 
la periodista francesa Varvingt. que 
l lamó la atención, pues vestía t ra-
je ma&c.ulino. 
A bordo del transporte E s p a ñ a 
Melilla entre ellos Sidi Abd-el-¡ n ú m e r o 5 marcharon a T e t u á n , 
Kader ' Ha r t i Ben Tieb, Cadi Ko- para asistir a la proclamación del 
da Sidi el Hach Amin , el padre del Jalifa, las autoridades musulma-
Mizián más 10 caldes, un jal ifa, I ñas, el coronel Goded y algunos 
10 cadíes ,un jefe religioso y varios 1 oficiales. 
MEJORA ÉL FAMOSO POETA INGLES RUYARD KIPLING 
LONDRES, diciembre 5. — Noti-
cias de Sussex dicen que la enfer-
medad que aqueja a Ruyard Klp l ing 
ha demostrado una ligera mejor ía 
en su lucha contra el ataque de 
pneumonía que le ha mantenido 
en cama desde hace una semana. A 
pesar de eso la opinión de los mé-
dicos es que su estado sigue ins-
pirando temores. 
ESTABLECIMIENTO DE UNA L I -
NEA AEREA PARIS-BERLIN 
PARIS, diciembre 5.—Créese que 
los acuerdos que hab rán de tomar-
se por los delegados franco-alema-
nes pe rmi t i r án el establecimiento de 
una línea aérea Par ís-Ber l ín 
A L E M A N I A PEDIRA E L L I B R E 
COMERCIO D E L A I R E 
B E R L I N , Diciembre 5.—El doc-
tor Huggo Eckener, famoso exper-
JOUVENEL RECIBIO A LAS COR-PORACION EH DE SIRIA 
B E Y R U T H , diciembre 5.—Jouve-
ael recibió ayer a los Consejeros y 
a la representac ión de todas las 
corporaciones, exponiéndoles sus 
planes para el desarrollo de las 
Instrucciones que le han sido con-
fiadas por el Gabinete francés. 
mejazníes 
Almorzaron en el cuartel de Re-
gulares, donde los obsequió el te-
niente coronel Alvarez Arenas, 
marchando en el ú l t imo tren a Te-
t u á n . , 
En el-mismo barco ha llegado el 
coronel Goded, jefe de las Inter-
venciones, acompañado de su ayu-
dante . 
También ha venido el teniente 
Los aviadores volaron sobre An-
nual, Sidi Dris, Tizzi Assa* y M i -
dar, oservando pequeños grupos y 
bombardeándo los . 
Procedente de Quebdani l legó el 
comandante de Estado Mayor D. 
Pedro Ortega. 
Presidida por el general Aldave 
reunióse la Junta de Sanidad, t ra-
tando la higiene escolar. Res-
pecto a la peste bubónica, declara' 
coronel López Canti, ayudante de | da en Marsella, nada se teme a q u í . 
L L E G A R O N LR  A NI5W YORK LOS ta guarnic ión ESPOSOS GEN LAM 1 Se espera 
Sanjurjo. 
Ha llegado también la periodista 
francesa Mlle. Marie Marvingt, que 
es tá recorriendo la zona española 
y procede de Alhucemas. 
El general Sanjurjo pasó la no-
che de ayer en Ceuta, marchando 
hoy a T e t u á n en automóvil , acom-
pañado del general Navarro, del 
coronel Goded y de sus ayudantes. 
Con motivo de las fiestas que 
han de celebrarse en Te tuán , mar-
chan todos los trenes atestados de 
viajeros, no tándose una gran ahi-
mac ión . 
Mañana m a r c h a r á una compañía 
de Regulares de Ceuta, con objeto 
de tomar parte en la parada m i l i -
ta r . 
Han marchado también los mo-
ros notables de este sector, acom-
pañados de los interventores y nu-
merosos jefes de I03 Cuerpos de es-
pues los barcos que llegan de aque-
lla procedencia hacen escala antea 
en otros puertos españoles. 
E l coronel Sánchez Ocaña recibió 
una carta del general Castro Glro-
na, comunicándole que l legará a 
Melil la el lunes. 
E l jefe de Sanidad, coronel Col!, 
visitó las enfe rmer ías de Drius 7 
Tafersit . x 
Espérase al general Soriano, que 
se halla en Te tuán . 
Procedente do Barcelona, llega-
rá un hidroavión italiano, pilotado 
por el aviador Casa Grande. Las 
autoridades mar í t imas tienen ór-
denes de vigilar las costas, para 
auxiliarle en caso necesario. 
sar se cubrió de la toga de p ú r p u - i t o en dirigibles de gran capacidad, 
ra. no s-e veían en el horizonte de iha Predicho que el Gobierno ale-
Roma, las Naciones poderosas que iman ^ b r á de pedir a los Aliadoj 
hoy superan en fuerza a I ta l ia . 
OFICIALES FRANCESES 
Melilla 7 . — E n ' automóvil de 
seis ruedas, de los que so emplean 
para los viajes por el Sahara, ha 
llegado el capi tán francés que de-
que las fiestas l%sul- s empeña el cargo de interventor en 
que pei-mitan el Ubre comercio de 
buques aéreos alemanes, 
MOVIMIENTO MARITIMO 
W X E YORK, diciembre 5.—Los 
esposos Gen Lam han regresado 
de un viaje de siete mil millas de 
exploración a t ravés de China y 
Parafraseando las afirmaciones el Tibet y dicen que los bandidos 
El vapor hoNndés "Veendam" 
-•nuncla su llegada para hoy sába-
do, sobre las tres de la tarde. 
E l lunes, a primera hora, He. 
ga rá P! vapor inglés "Orcoma". 
procedente de Liverpool y escalas 
en puertos e spaño les . 
También el lunes, 'a primera 
hora, l legará el vapor a lemán 
"Yorck" , trayendo pasaje de Es-
paña para este puerto y en t r á n . 
sito 
del Kaiser, de que el futuro de Ale-
mania estaba en el mar con la flo-
ta, ha afirmado Eckener que el fu-
turo de su patria está en el aire. 
que los tomaron como prisioneros 
les señalaron un costo a l t í s imo pa-
ra los alimentos, accediendo úni-
; ten b r i l l an t í s imas . 
NOTICIAS D E L SECTOR DE 
M E L I L L A 
Melilla 7.—En la Oficina de In-
tervención de Tafersit se presen tó 
un soldado senegalés, pertenecien-
te al Ejérci to colonial francés, que 
camente a libertarlos cuando el Go-jse hallaba prisionero desde el pa 
bierno de China se lo exigió. 
la nueva posición de Ain Zora. 
Le acompañan treg oficiales. 
Han hecho el viaje por el zoco 
E l Sebt de Ain Amar y Tis tuin . 
Poco después de llegar conferen-
ciaron con el jefe ás Estado Mayor 
coronel Sánchez Ocaña, cumpli-
mentado luego al general Aldave. 
Pe rnoc ta rán aqu í y r eg resa rán 
m a ñ a n a a la zona francesa. 
DN TORNADO CAUSA DESGRA ( FAS PERSONALES Y D A Ñ O S 
LLEGARA YON TREDENLEN-BOURG A PARIS EL DIEZ 
PARIS, D ic 5.—Von Treden-
lenbourg. Presidente de la delega-
se I ción comercial alemana, l l egará a 
avergüence el que piense mal" . Ho-1 esta Capital el d.'a diez para rea-
nory solt qul mal y pense". 
F u é decorada Mrs. Chamberlain 
con la Gran Cruz del Imperio b r i -
nudar las conversaciones franco-
alemanas con vista a un arreglo 
comercial. 
BANQUETE DE DESPEDIDA A L 
BRASILERO L A V E L E Y S 
PARTS, diciembre 5.—El Emba-
jador del Brasil en esta capital 
ofrecerá hoy un gran banquete con 
motivo de la partida del prominen-
te brasi leño Fontaine Laveleys, con 
asistencia de numerosas personali-
dades del mundo financiero y del 
comercio, así como representacio-
nes oficiales. 
El señor Leveleys ofrecerá ma-; TURQUIA SE ESTA PREPARAN-
fiana un banquete en honor del Em- | DO PARA LA GUJERRA 
bajador. 
LONDRES, Diciembre 5.—In-
LOS HISPANOS AMERICANOS RE- formes de Angora dicen que las t ro-
SIDENTE E N PARIS ! pas turcas se están movilizando y 
YAZOO CITY MISS, diciembre 5. 
— U n tornado que azotó a esta po-
blación m a t ó a dos hombres y cau-
só lesiones como a otros treinta, 
destruyendo cincuenta casas y can-< de 
sando daños "en la propiedad por 
valor de ííO.OOO pesos. 
sado año, y, aprovechando la con- • 
fusión que reina en el campo re- TENDIDO DE CABLES 
beldé, h u y ó . Refiere que las hues-1 Melilla 7 .—Mañana m a r c h a r á el 
tes rebeldes quedaron reducidas a! personal técnico para comenzar los 
algunas pequeñas barcas, que, pa-1 trabajos de tendido de un cable 
ra mantener el fuego sagrado, mo- desde Cala del Quemado a Málaga, 
lestan a las posiciones durante l a ' De este modo el Gobierno podrá 
noche. Confirma la miseria de las comunicar directamente con Axdii : 
PARIS, diciembre 5.—El Minis- (Pasa a la PAG. CINCO) 
cabilas insumisas, pues centenares 
cabileños recorren los zocos y 
poblados pidiendo limosna. # 
Refiriéndose a los demás prisio-
neros, dice que son bien tratados. 
Actualmente se hallan distribuidos 
en distintos sectores de la zona re- i de otro cable entre Río 
be ldé . ' M e l i l l a . 
La recaudación en la Aduana 
marroquí , durante el pasado Octu-
bre, ascendió a pesetas 162,000. 
Sábese llegaron a la cabila de 
Beniulichex algunos rlfeñeg envia-
y Mel i l la . 
Para comenzar los trabajos áéj 
tendido del cable se ha ordenado al 
vapor cablero que marche a Mála-
ga. 
En breve comenzará el tendido 
Mart ín 7 
ACTITUD DE LAS CABILAS 
Melilla 7.—Una prueba de comí* 
( P a s a a la CUARTA) 
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G L O S A N D O L A V I D A 
(POR MJLNXEL M . HERNANDEZ) 
UN LIBRO D E L DOCTOR I . P. MARTINEZ 
Con una amable dedicatoria, 
hemoa recibido un l ibro didáct ico 
de nuestro buen amigo. Un tezto 
excelente muy bien presentado, so-
bre "Or togra f ía pr4ctlca de la len-
gua castellana". 
Después de un breve examen de 
la obra, no vacilamos en afirmar 
que el D r . Mar t ínez ha realizado 
un trabajo digno de todo encomio. 
Ilaeta el presente, no hemos dado 
con nada tan completo y metodiza-
do sobre materia tan Importante. 
E l autor de este l ibro, ha selec-
cionado, con notable acierto, una 
serle de trozos, poéticos unos, y en 
prosa jugosa otros, haciendo de 
la ingrata y abstrnsa or tograf ía 
una ciencia deleitable. 
Tras un modesto t í tu lo , se en-
cuentra en el trabajo del D f . Mar-
t ínez, un verdadero texto de len-
guaje. E s t á enriquecido, además , 
con varios catálogos do palabras 
compuestas, que unas veces se es-
criben Juntas y otras veces separa-
das; abreviaturas de uso m á s co-
rriente; palabras homógrafas , ho-
mófonas y de otras clases, muy 
út i les para ejercicios or tográf icos ; 
vocabulario alfabético de palabras 
de dudosa or tograf ía , muchas de las 
cuales suelen escribirse mal, y unos 
cuadros de terminología deportiva, 
que hacen de la misma, una obra 
brillante y sesuda. Baste apuntar, 
que la primera edición se ago té en 
seis meses. 
Una vez leíamos un ar t ícu lo de 
un diario habanero, Inti tulado "La 
Gramát ica y sus Inconvenientes", en 
el cual, un "autorizado" señor de-
cía, entre otras "gansadas", que la 
or tograf ía era una s u p e r s t i c i ó n . . . 
toda vez que Juzgábamos de la 
cultura de un hombre, por sus co-
nocimientos o r t o g r á f i c o s . . . y. que 
un escritor, un literato, puede ha-
cer caso omiso de la disciplina gra-
matical. . . 
Creemos que, hasta ahora, se ha 
errado mucho en la enseñanza de 
estas materias, contribuyendo mu-
chas veces a la atrofia de los cere-
bros infantiles; más , estamos muy 
lejos de pensar en la Inuti l idad de 
las mismas. E l error parte de la 
falsa aplicación, su ut i l idad radica 
en el método acertado. 
Es posible que a fuerza de es-
cribir , un individuo pueda hacerlo 
más o menos bien; pero este indi -
viduo jamás t endrá un conocimien-
to perfecto del lenguaje, si no es-
tudia or tograf ía y con ésta , todas 
las ramas de la ciencia gramatical. 
J a m á s t endrá un concepto definido 
del idioma, en su fondo filosófico, 
como materia sujeta a evolución 
por la eterna y científica ley de 
cáusa a efecto. Un "escribidor" po-
d rá prescindir de estos conocimien-
tos, como el practicante de la me-
dicina; pero el escritor y el mé-
dico son otra cosa, y el "escribi-
dor" no es m á s que un practican-
te del lenguaje, no un cultivador 
de bellezas sino un "cosechador" 
del acomodamiento.. . 
E l Dr . Mart ínez ha contribuido 
al mejoramiento de nuestra ense-
ñanza, con un verdadero aporte In-
telectual, muy ajeno de todo f in 
lucrat ivo. 
Camagüey 28 de Nov. de 1925. 
NOTAS D E L C E R R O 
E L F E S T I V A L D E G I L 
No debemos de insistir mucho 
en el án imo de los amigos del 
compañero cronista de " E l Día" , 
para manifestarle el esplendor que 
ha de reinar en la matinee quo «1 
próximo domingo se ce lebrará en 
honor y beneficio, en los her-
mosos galones de la sociedad L i -
ceo del Cerro. 
Ya es sabido que Gil cuenta con 
bastante s impat ías entre los aman-
tes del baile, y que acud i r án a di-
cba matinée para experimentar la 
satisfacción lógica da los buenos 
acto». 
Se ha dicho que será esa fiesta 
de pensión y que el popular Ma-
nolito Barba, se rá el encargado de 
la ejecución del programa baila-
ble. 
DELICIAS INVERNALES 
E l Presidente de la Comisión 
Organizadora dfi la fiesta bailable 
denominada "Delicias Invernales", 
Iba tenido la cortesía de Invitarme 
Pata ese magnífico ac to ,«que ten-
d r á efecto el próximo día 19 del 
c o n i « n t « mes, en los amplios sa-
lones de la prestigiosa sociedad 
"Edl«on Sport Club" sita en Za-
ragoza 23. Cerro. 
Agradezco la delicadeza, y pro-
meto no faltar. 
EDISON SPORT CLUB 
A la fiesta celebrada por esta 
sociedad el pasado sábado, que 
const i tuyó un verdadero éxito co-
lectivo, le dieron realce con su en-
cantadora presencia, las siguientes 
damitas: 
Magdalena Lima, candidata de 
"La Estrella" para reina del car-
naval de " E l Heraldo", Generosa 
Rotán , Luz María y Mercedes Val -
dós, Graciela y Jul i ta Castillo, 
s impa t iqu í s imas ; Jul i ta Fe rnández , 
Mar i García , Emil ia , Carmen, Ma-
ría Antonia y Esperanclta Fer-
nández. 
La elegante Matilde Mar t ínez . 
Y estotro grupito: Carmen Ba-
tán , Georgina Lima, Adelina Pei-
ro. María Josefa Fe rnández , V i r -
ginia y Margot Fe rnández y R«-
beca Rojas. 
C L U B 'OOSMOrOLITA 
El Presidente de esta prestigio-
sa ins t i tución, que radica en lá 
vecina barriada de Puentes Gran-
des, me Invita muy atentamente 
al gran baile Japonés, organizado 
por la Comisión de Dnmas que 
integran el mismo, \ el que ten-
d rá efecto hoy sábadov 
Asistiré. 
ATENTA INVITACION 
El Comité pro Angeles Nodav, 
Candidata de la Consolidated Shoe, 
Corporation, del Reinado del Car-1 
naval de 1926, tiene la a t enc ió . i ' 
de Invitarme para la gran fiesta 
bailable que se ce lebrará en su 
honor en el día de hoy. en la es-
paciosa casa de Chaple 14, entre 
Salvador y Esperanza. 
Buen éxito. 
CINE EDISON 
El popular Cine Ediáoii, el pre-
ferido de nuestra sociedad, pasa-
rá por su pantalla hoy sábado, ma-
ñana domingo y el próximo mar-
tes d ía 8, grandes pel ículas que 
l l amarán la a tención de los aman-
tes del cine. 
Estas son; 
Hoy sábado 5: La producción 
excelsa " E l Halcón de los Marea", 
por Mi l ton Sills. 
Y el estreno de la producción 
por Leo Maloney y el perro "Bu-
l l e t " : Quien Pierde Gana. 
Mañana domingo 6: 
La espectacular película por el 
gran George Walsh titulada, 
"Sangre Azul" . 
Y el próximo martes d ía 18, se 
es t renarán dos grandes pel ículas : 
Carrcrá y 'Medina, p resen ta rán la 
Joya "Goldwln" por George Walsb, 
Carmel Myers, Lew Cody, Helen 
Chadwich y Hedda Hopper, t i t u -
lada: La Zona del Divorcio. 
First National, p resen ta rá In 
producción "serie (Suntuosa" t i t u -
lada: Jugando con Almas". 
OPERADO 
Se halla mejorado de la opera-
ción quinirgina que le fué practi-
cada en la Clínica do León Uribé, 
el señor Juan Fernando Balmoi i . 
T'n pronto y to ta l restableci-
miento son mis deseos. 
A L SECRETARIO D E OBRAS 
PUBLICAS 
6r. Carlos Miguel de Céspedes. 
Secretario de Obras Públ icas : 
Perdónenos si estas l íneas en 
algo pudieran molestarle, pero el 
estado en que se encuentra esta, 
barriada, nos obliga a recordarle 
que hay un barrio que se llama 
"Cerro", donde viven miles de 
personas, adonde el abandono de 
Obras Públicas de épocas ante-
riores, ha dejado profundas hue-
llas. 
Hoy solamente queremos los ve-
cinos de esta barriada mencionar-
le el estado en que se encuentran 
las calles del Cerro. 
Por ejemplo Zaragoza: llena en 
tod^ su extensión por hondos 
"Baches", por mejor decir, gran-
des furnias, en las que hay depo-
sitada gran cantidad de agua? 
pút r idas y nauseabundas, que nos 
hacen pensar éñ una probable 
epidemia. 
Esperamos que el señor Céspe-
des tome las medidas ñt/BiUti§B, 
ya que dispone de personal exper-
to para estos trabajos. 
CON RUMBO A L NORTE 
El pasado día 2 tomó pasaje a 
bordo del Vapor "Torr ia lba" de la 
Flota Blanca, nuestro querido ami-
go Domingo Clemente. 
Feliz t ravesía . 
Manuel BECEIROS 
EXCEMICIDA 
DK M A S A M E M. SENTOTTBE 
Pomada francesa maravillosa Infa-
lible, para curar radicalmente todas 
l i s enfermeoadeg de la piol, tales co-
mo: herpes, eczemas, granos, mani-
foírtaciones del ácido flrlco, úlceras por 
anticuas que sean, f ístulas , etc. 
Deposito general: Farmacia del doc-
tor Morisl, Máximo G<5me», 412. 
También se vende en casa de Sarrá, 
¿6 Johnson de Taquechel y en la Bo-
tica Americana. 
MATANCERAS 
NOCHKS DI: LA COMEDIA 
Sr prolonga la temporada. 
Con la función de anochd y la 
representación de " L a octava mu-
jer de Barba Azul" , t e rminó el abo-
no abierto por los Sres Solés y Cár-
denas para las cuatro funciones 
ofrecidas por la Compañía de Ma-
ría Fernanda Lad rón de Guevara 
y Rafael Rivelles. 
Veladas tr iunfales. 
En las que se ha visto el Teatro 
colmado día a día, y en las que han 
conquistado esos artistas los lauros 
más grandes, las más bien ganadas 
victorias. 
En Cancionera primero, el poe-
ma d iamá t i co de los Quintero, en 
el Estigma después el emocionante 
drama de Echegaray, en la Octava 
Mujer de Barba Azul de Muñoz Se-
ca y utimamente en el Conflicto de 
Mercedes, han demostrado María 
Fernanda Ladrón de Guevara y Ra-
fael RIvolles sus temperamentos ar-
tísticos, sus grandes dotes para 
Teatro, su talento, su discreción,, su 
tacto y su gracia y BU chispa. 
Cuatro obras que son cuatro 
pruebas. 
Un poema, un drama, y dos co-
medias a cual m á s deliciosas, a cual 
más divertidas, a cual m á s intere-
santes . 
Recitaron los versos de Cancione-
ra la Lad rón de Guevara y Rivelles 
con sugestivo encanto, hechizando 
con su decir y arrobando con la 
dulce inflexión de su voz. En el 
drama supieron dar todo el colo-
rido, toda la importancia y todo el 
t rágico matiz de que están dotados 
esos papeles. Y gracia y chispa, 
y gentlleia y dist inción y tacto y 
discroción en esas comedias— gé-
nero el que más gusta en Matan-
ras— y en el que tan felizmente 
tr iunfan esas huestes. 
Digo al comenzar esta reseña que 
terminado el abono de la Comedia 
se prolonga la temporada. Tendré 
mos fnnción hoy y mañana , subien-
do a la escena "La Otra Honra"; 
de Benavente y "La Loca de la ca-
sa", de Ga ldós . 
A los abonados se les reservan 
sus localidades a los mismos precios 
del abono, o séase uno veinte y 
cinco la luneta y seis .pesos el palco. 
De la concurrencia a aquella sa-
la en estas tres ú l t imas noches, po-
dr ía agregar a la larga lista de 
abonados de la primera infinitos 
nombres; pero el temor a caer en 
omisiones, sensibles siempre, me 
obliga a no repetir esa re lac ión . 
Puede decirse sin temor a du-
das, que por la platea de Santo han 
desfilado en esas veladas, todo lo 
| más chic, todo lo más conme i l 
f a u t de Matanzas. 
Debe ello servir de es t ímulo a 
los Sres. Solés y Cárdenas para 
traer a Matanzas nuevos espectácu-
los, para romper con la clausura 
de ese nuestro primer Teatro que 
tan pocas ocasiones nos brinda de 
admirar como ahora, conjuntos tan 
excelentes. 
EN E L TENNIS 
Una fiesta m a ñ a n a . 
Será en las horas de la tarde y 
consist i rá en un lunch que ofrece 
la Sra. Paquita Morales Pasalodos 
de Rodr íguez Casares, a las niña? 
de la Beneficencia. 
Un rasgo más de la elegante y 
distinguida dama, a quien conside-
ramos ya tan matancera como la 
que m á s . 
De tres a seis esa fiesta. 
Para la que invi ta la Sra, de Ro-
7riguez Casares a todas las asocia-
das de la Ins t i tuc ión para que la 
auxilien en la grata tarea de pro-
porcionar a esas n iñas unas horas 
de solaz y entretenimiento. 
Servirán a las n iñas de la Bene-
.flceacia las mismas Sras. del Ten-
nis. 
Se p ro longará el recibo de ma-
ñana, como de costumbre hasta la 
noche, y en las horas de la mañana 
acudi rán allí el grupo de caballeros 
que son asiduos al court . 
Día delicioso en aquella casa de 
la Playa, ese de mañana domingo. 
FELICITACION ES 
Para Nicolás y Humbertos. 
Es t á de días entre los primeros 
el Presidente de la Empresa de este 
periódico el Excelent ís imo Sr. Don 
Nicolás Rlvero y Alonso, Conde del 
F.ivero, y su hijo Nlqu i to . 
Día de grandes satis facciones se-
rá este de m a ñ a n a en la condal 
mans ión de los esposos Rivero-Ma-
cbado. 
E l Sr. Nicolás Oña, pertenecien-
te a an t iqu í s ima familia de esta 
sociedad. 
Dos Humbertos para los quo tie-
ne mi pluma un saludo a»«ctuosí-
simo: Humberto de Cárdenas, el 
prestigioso abogado matancero, que 
es uno de los leaders de esta so-
ciedad y Humberto Vi l l a Carrera, 
el Director de "Heraldo de Cárde-
nas" la importante publicación de 
la Perla del Norte . 
Un ausente. 
Humberto Pollo y Luque, que 
hoy reside en la Habana y a quien 
con tanto car iño se recuerda siem-
pre en esta localidad. 
Tengan todos un día muy feliz. 
L A BODA DK HOY 
En la In t imidad. 
Enlace de la Srta. Maria Eulalia 
Bndía, una do las más esplendentes 
bellezas de Matanzas y el D r . Eze-
quiel Caballero, joven abogado de 
grandes prestigios, de muy r i sueño 
porvenir. 
A las seis de la tarde, hora esco-
Jida para las ú l t imas bodas de que 
ha dado la Crónica cuenta ú l t ima-
mente, será el acto religioso que 
dejará unidos para siempre a Eze-
quiel y Maria Eulal ia . 
No se ha hecho una sola invita-
ción para esa ceremonia. 
Con los padrinos y testigos del 
acto, as is t i rán al matrimonio los 
familiares de am^os contrayentes. 
Van a la Habana a pasar los p r i -
meros días de su luna de miel en 
el Gran Hotel Bristol , el favorito 
de los novios matanceros. 
E l Lunes da ré cuenta de estei 
enlace que tiene todas mis simpa-
t ías por los lazos de amistad y 
afecto que me une a esos novios. 
DE JARUCO 
\ U H A Y T A L ALARMA 
Tanto el Alcalde Municipal , co-
mo el teniente Jefe del Distr i to Mi-
l i tar de esta ciudad, me Informan 
que en el t é rmino no existe alar-
ma ni terror ninguno, con motivo 
de la noticia que ba circulado de 
haber aparecido por esta tres Indi-
viduos, los que se a segu ró que es-
taban colocados fuera de la Ley, y 
que recor r ían el t é r m i n o . 
A pesar de las emboscadas pre-
paradas por la fuerza públ ica no 
se les vió por ninguna parte, lo 
que confirma el aserto de dichas 
autoridades y me apresuro a publi-
carlo en el D I A R I O . 
E l único becho que se conoció 
ha sido el asalto de que fué objeto 
la bodega " E l Marey" en el que 
fué herido el dueño de aquella se-
ñor Miguel Rubio, pero dicha bode-
ga pertenece al t é rmino Municipal 
de Aguacate. 
L A ESPAÑA INCOGNITA 
LA CAMARA D E COMERCIO D E ; 
JARUCO E X T I E N D E SU RADIO 
D E ACCION 
En la ú l t ima Junta General ce-
lebrada por la Cámara de Comercio 
de esta, se re formó el Reglamento, 
en el sentido, de dar acogida en 
el seno de la misma, a los indus-
triales y agricultores del Partido 
Judicial . 
En lo sucesivo se d e n o m i n a r á es-
ta ins t i tución "Cámara de Comer-
cio, Industria y Agr icul tura del 
Partido Judicial de Jaruco, la cual 
prosegui rá atendiendo sus labores 
en beneficio de los intereses en es-
ta región, por cuyo bienestar tanto 
ha trabajado. 
A l constituir un block, que abar-
ca tal cantidad de intereses, su 
esfuerzo se redobla rá para recabar 
mayores beneficios para todos, y 
nuevos elementos se s u m a r á n con 
sus Iniciativas y actividades a los 
laboriosos miembros que integra-
ban la corporación mencionada. 
Los agricultores al lado de los co-
merciantes e Industriales constitui-
r án un lazo de unión en la defen-
sa de los grandes intereses, del¡ 
Partido Judicia l . 
La modificación del Reglamento 
ha tenido sus opositores y por ello 
hay a lgún disgusto entre algunos 
asociados, especialmente por esta-
blecer dos clases de asociados, unos 
con derechos a los puestos electi-
vos y otros no. Ante la transcen-
dencia del acuerdo un grupo do 
asociados, tomó la iniciat iva de 
pulsar la opinión, hallando que una 
parte muy considerable es tá des-
contenta, por estimar que se !«» 
despoja de sagrados derechos, ad-
quiridos por su ac tuac ión en la So-
ciedad . 
L A FIESTA D E L E L DIA 12 
En Sauto. 
Velada de las Srtas. de la Cari-
dad, que anualmente ofrecen a la 
sociedad matancera, con objeto de 
recabar fondos con que ofrecer a 
los pobres de esta ciudad, un rayo 
de sol, en los días de Navidad. 
Es t á vendido ya casi todo el Tea-
t r o . 
No queda un solo palco de pla-
tea, y de los de segundo piso hay 
ya vendidos doce. 
Ciento ochenta lunetas tienen ya 
colocadas esas hadas de caridad, 
quo preside L ia Qui rós . 
Cuestan los palcos con entradas, 
como dije ya, seis pesos, y un pes<> 
la luneta. 
E l programa de esa fiesta, que 
no está a ú n terminado t end ré el 
gusto de publicarlo la entrante se-
mana . 
Así me lo promete la gentil Pre-
sidenta de esa Ins t i t uc ión . 
ENFERMOS 
Varios én el c ap í t u lo . 
E l primero de que d a r é cuenttx 
es Alberto Serondo, que .ha sido 
t ra ído a Matanzas, aún en delicado 
estado de salud. 
En su casa de la calle de Tello 
L á m a r es visitado Alberto Serondo 
por los Innumerables amigos con 
que cuenta en esta sociedad. 
Sigue siendo delicado t a m b i é n el 
estado de salud del Jefe de la Po-
licía Municipal Sr. Pablo Luis To-
lón, a quien asiste el D r . Luis 
A . Cun í . 
Y ya en franco periodo de resta-
blecimiento el Senador Vara Ver-
dura én quien proclama hoy la 
ciencia una de las victorias del 
doctór Armando Carnot. 
UNA BODA HOY 
En la Habana. 
Marriage de la Srta. Maria Pla-
zaola y Cotilla, perteneciente a muy 
antigua y muy prestigiosa familia 
capitalina y el Coronel Gustavo A l -
berty, alto empleado de la Secre-
ta r í a de Hacienda. 
En la in t imidad ese enlace. 
Que se ce lebra rá en la residen-
cia de la familia Plazaola en el 
Vedado, que está contigua a la 
gran Clínica Nuñez Bustamante. 
Vayan por adelantado mis votos 
a Maria y Gustavo, por que sea 
eterna su felicidad. 
Será a las nueve de la noche la 
ceremonia. 
V I A J EROS 
Los que llegan. 
Saludaré en primer t é rmino 
distinguido joven Antonio Botet y 
Simeón que ha venido a Matanzas 
a pasar unos días junto a sus her-
manos, en aquella hermosa Quinta 
de la Playa donde residen. 
Es también m i bienvenida para 
el Gra l . del Ejérci to Mexicano Ma-
nuel M . Plata y su esposa Espe-
ranza Estrada y Zenea. 
Se hospedan esos huéspedes en 
casa de sus hermanas las señoras 
de Morales y la Condesa Vda . de 
Madan. 
"Welcome. 
LA U L T I M A NOTA 
Tara lamentar como lo ha la-
mentado toda la sociedad de la Ha-
bana, el fallecimiento del doctor 
Juan F. Landeta, el ilustre gale-
no que gozaba de tantos presti-
gióá. 
Recluido desde hace tiempo Lan-
deta en su residencia de la calle 
diez y siete en el Vedado ha muer-
to como vivió, sufrido, plácido y 
conforme. 
Gran amigo de mi casa el doctor 
Landeta hubo épocas en que eran 
diarias sus visitas a nuestra casa 
de la calle veinte y tres con aquel 
otro amigo que t a m b i é n se fué: el 
Conde de Casa Romero. 
En ese duelo toman los míos 
gran pa r t i c ipac ión . 
MANOLO JARQUIX. 
[Agua de Colonia PRtPARAM con las tSENCUS 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
RQU1SIU PARA B m Y t i PARüüO 
De mb: D M W R U JOHHSON, Pl MARGALl, Obispo 36, equina a Aguiar 
COMITE D E PROPAGANDA "PRO 
IGUALDAD D E DERECHOS" 
Conocidas las quejas aducidas, eJ 
grupo mencionado guiado por su 
cariño a la inst i tución, a la que 
aportaron siempre sus energ ías mo-
rales y materiales, llevando la ins-
t i j ^ ó n a la altura de las primeras 
de la Repdblica, y considerando que 
la existencia de la misma se halla 
en grave peligro, por el desagrada-
ble efecto que produjo entre siis 
asociados el acuerdo de referencia, 
se const i tuyó un Comité de Propa-
ganda "Pro Igualdad de Derechos" 
y acordó vista la proximidad d» 
las Elecciones Generales confeccio-
nar una candidatura que lleve por 
divisa el siguiente programa: 
1 . La Igualdad de derechos pa-
ra todos los asociados. 
2 . Prestar especial a tenc ión a 
la defensa de todos los aso-
ciados en cualquier momen-
to . 
3. Emprender un vasto plan de 
economías tendente a lograr 
casa propia, como medio má? 
eficaz de consolidar la inst i-
tuc ión . 
4. Tratar por todos los medios 
a nuestro alcance de dotar 
a este Partido Judicial de 
nuevas industrias para me-
jor desenvolvimiento do 
nuestra vida económica-so-
c i a l . 
5. Dotai* a la Ins t i tuc ión de 
una sección dedicada exclu-
sivamente a la defensa de 
los intereses de los Agricul-
tores, toda vez que del éxito 
de estos, depende el engran-
decimiento comercial. 
6. Dedicar especial a tenc ión a 
las vías de comunicación, 
recabando de la Secre tar ía 
de O. P . la cons t rucc ión y 
reparac ión de carreteras en 
este Partido Judicia l . 
Forman la candidatura para pre-
sidente Rodulfo de la Campa. 
l e r . Vice. Hi lar io López . 
2do. Vice. Baldomero I n c l á n . 
Secretario. Santos Caso Ducheint 
Vice. Manuel Garc ía . 
Tesorero. J e sús Cerecedo. 
Vice. José R a m ó n R o d r í g u e z . 
Vocales:— Florentino Quintero; 
Alberto F e r n á n d e z ; Eustasio Ortiz; 
Abelardo Anca; José Gómez Perdo-
mo; Francisco Diaz Toledo; Flo-
riberto Puente; Perfecto Diaz; Jo 
vito de la Grana; Pedro Rodr íguez ; 
Andrés Alcalde; José R. Moranza; 
Juan Galán y Feliciano M á r q u e z . 
Suplentes:— Irene Veliz Roche; 
Juan González; Gabriel Verdie l ; 
PedrO Andreu; José Maseda; Enr i -
que de la Rosa. 
Estos señores cumpliendo el pro-
grama trazado,, b o r r a r á n el efecto 
producido con las reformas apro-
badas y estamos seguros que todos 
se a g r u p a r á n en torno a l a inst i tu-
ción a quo tanto debe esta re-
g lón . 
R . CAMPOS. 
Ilr-ftcloso Album, editado en 
Alemania, de acuerdo con 
los procedimientos mas mo-
dernos usados en tipografía, 
en el que su autor Kurt 
Hlclscher, un gran fotogra-
bo y un gran artista, ha co-
leccionado lo« mas bellos 
•paisajes, los mas valiosos 
monumentos arquitectónicos 
y los mas famosos tipos po-
pi í lares de toda* las regio-
n»» españolas . Kn este Por-
tcjfollo esta reunido todo 
cnanto hay de art í s t ico en 
toda la península y que no 
haj sido publicado en otras 
pu4blicaciones y en tsto es-
tr.fca su mayor mér i to . 
Fornpa la obra un hermoso vo-
Iu;nen en folio conteniendo 
30 i fo tograf ías de gran ta-
nueño, impresas en sepia por 
el moderno procedimiento 
de rotograbado. 
P r e c b del ejemplar, lujosa-
mente encuadernado $ 6.00 
N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
C A R M E N D E BÜRGOS (Co-
loanblne).— L a Hora del 
Amor, Novela. 
Madrid, l tomo en 8o. rüs-
M * $ 0.30 
F E L I P E S A S S O N E . — Vol-
ver* a V i v i r . Drama en tres 
act os. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rfis-
tlca^. | 0.60 
R I C A R D O L E O N . — L a s Ho-
ras del Amor y de la Muer-
te. Novela. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tioaw $ 1.00 
F R A Í I Z S P U N P A . — L a Reen-
carnada. NoveLi. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rus-
tica.. $ 1.00 
R A F A E L A L B E R T I . — Ma-
rinero en Tierra . P o e s í a s . 
Preipilo de Literatura. 
Madricl. 1 tomo «n 8o. rús-
t ica^. $ 1.00 
P A B L O T U F F R A U . — L a 
Leytsnda de Guillermo de 
Orat^ge. 
Madrlfl;. 1 tomo en 8o. rús-
t i c a ^ 5 1.00 
L O P E Z ? R I E N D A . — D e l Huar-
ga a. Alhucemas. A b - E l -
K r i m contra Franc ia . 
Madrid, 1 tomo en 8o. rús-
tio**. Í 0 . 9 0 
HECT»CXR A B R E U . —(Arrego) 
E l IGspada. Novela. 
Madrid, 1 tomo en 8o. rús-
t ica^. $0.60 
K E S S 1 C L e I V O S K T . — Los 
Reyeis Ciegos. Rasputln. 
Buenod Aires. 1 tomo en 8o. 
r ú s ü t a $ 0.S0 
PEREZ» ZUÑIGA (Juan) . — 
Tltertw. (Vol . X V I I I de eus 
obrasf), 
Madrid ^ 1 tomo en 8o. rús-
t i ca , , , ? 0.80 
P R E V O p T (Marcel) . —Ult i -
mas Cartas a Francisca o 
L a MJujer Después de la 
GuerrB.. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica % 0.80 
C E F E R I J N O S U A R E Z B R A V O 
—Gu-?cra sin Cuartel. Pre-
miada por la Academia. 
Madrid. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en tela 5 0.70 
L O R D i m U C E D O U G L A S . — 
Oscar Wllde y Y o . 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica ? 1.00 
P E D R O ÍDE R E P I D E . —Ma-
drid a Vista de Pájaro el 
año 18 ít3. Cada ejemplar tie-
ne un plano de Madrid de 
esa época que mide 60x45 
rcntfraetf ros. 
Madrid. ^ tomo en So. rús-
tica. . ^ $ 0.80 
J U E O O C H I N O D E L M A H 
JONGG'v. Edición popular de 
este jrvkgo de moda. Contie-
ne 144 fichas, 4 discos. 2 da 
dos e Hnstrucclones comple- . 
tas. 
Madrid. 1 carpeta conteniendo 
el Jueg.t*. $0.60 
M. D E K E V A C O . — . Amores 
Trápicois . ( E l caballero de 
la Barrfe), 
Barcelona,. 1 tomo en 8o. rús -
t i c a . . $ 0.40 
M . D E . 'CEVACO. — F l o r de 
Mayo. <E1 Caballero de la 
B a r r e ) . 
Barcelona» 1 tomo en 8o. rús-
tica. . ¥ $ 0.40 
J U L I O V E R N E . — Los Qui-
nientos Millones de la Be-
Goun. 
Barcelona. 1 tomo en 4o. a 
la róstfica $ 0.Ü0 
J U L I O V E R N E . — L a s T r i -
bulaciones do un Chino en 
China. 
BarcelonfL. 1 tomo én 4o. a 
la r ú s t i c a I 0.50 
R I C A R D A MONXKTl T SANS. 
r.' iepantíes usuales en la 
cohvertar ión diaria. 
Buenos 4.ires. 1 tomo en 8o. 
rústica» $ 1 . 0 0 
R I C A R D O MONNER y S A N * . 
Barbarüdades que se nos es-
capan e l hablar. 
Buenos A ires . 1 tomo en 8o. 
rústica^. $ 1.00 
A L M A N A Q U E " E l Aflo en la 
mano" para 1926. Como en 
años anteriores está muy in-
teresaiMte, conteniendo gran 
cantidad de material litera-
rio. 
Madrid, 1 tomo en So. rús-
tica $ 0.30 
L I B R E I J U A " C E R V A N T E S " D E R . 
V E L O SO Y C I A . 
Avenida, de Ital ia 62. Apartado 1115. 
OJeléfono A4953. Habana 
Ind. 6-t 
SeccÍOH | l L F ) T L L Í C P | 
1?.]?0PFTG-U£ZP(1PEPHI 
I SA IDEA QUE PUEDE OONVER-1 tuto, cuyos humanitarios y pa t r i é 
TIUSE E \ UNA I I E A L J D A D ¡ticos servicios pasados y presento' 
le conquistaron la grati tud y la e8< 
Una tarde de la pasada semana' t imaclón do propios y extraños, en. 
tiende interpretar fiehnonto los scu 
de V. M. ,para 
fecha y promo-
largo y entretenido viaje por Eu- ver los me'dios de desarrollo de tan 
ropa, y que en busca de sellos re- humí in i ta r ia ins t i tución somctlen 
gls tró cuanto lugar propicio encon-
t ró en su camino. E l Sr. Goitisolo 
es un hombre culto, atento y de 
profundos conocimientos f i latél icos, 
y esto lo decimos a sabiendas de 
que herimos su modestia. Ha en-
contrado en cuanto lugar vis i tó, que 
los filatelistas forman legiones, y 
que no es precisamente en las esfe-
ras inferiores de la sociedad don-
de esas legiones se r e c l u í a n . Tam-
bién ha podido comprobar que don-
de quiera que se encuentran reu-
nidos una docena de fi latél icos, al l í 
necesariamente se ha establecido) 
una asociación o sociedad f i latél ica. 
Esta af irmación no es precisa-
mente un descubrimiento, pero si 
es una decepción. E l único lugar 
del mundo civilizado donde residen 
un mil lar de coleccionistas de se-
llos "y estos no integran ninguna 
sociedad o asociación, es en la Ha-
bana. En todas las esferas de nues-
tro ambiente social se encuentran 
agrupaciones que tienden a la de-
fensa colectiva de RUS intereses. En 
la Habana hay un n ú m e r o tan cre-
cido de asociaciones y sociedades, 
que pueden contarse por mil lares . 
Pero en cambio no hay una sola 
Colegio de Corredores-No-
tarkis Comerciales de la 
Habana 
C O T I Z / * C I O N O F I C I A L D E L 4 D E 
D I C I E M B R E D E 1925 
OAMBIOS Tipos 
L A R E G E N T E 
NKPTUNO Y AMISTAD 
Procedente» de empofios. realiza 
mos, a precios de imposible compe 
tencia, infinidad de 'upriebosas a;« 
bajas, en platino, oro y plata. Te 
nemos la seguridad «le poseer, pa< 
ra todo posible comprobador, el 
regalo Que desee hacer a su novia 
a sus papas o sus amistades. 
Damos dinero a módico i n t a r é i . 
CAPLN Y GAtvOXl 
S1E. Urtidos cable 1 |32 Pi 
S j E . Unidos vista 1 |32 D. 
Londres» cable 4.85 ^ 
Londres vista 4.84 T» 
Londres 60 días 
Par í s crjble 
Taris vUsta ' 
Bruselas} vista 
España «ab la 
Espafia vista 
Zurlch irista 
Ital ia -vtista 
Hong Kpng vista . . . . 
AmsteK'fern vista . . . . 
Copenho^ue vista . . . . 
Christlabla vista . . . . 
E s t o c o l n » vista 
Montreal v l s la 
Berlín vtista 
NIDTARIOS DB T U R N O 
Para «Camblus: Julio César Rodrí-
guez. 
Para itntervenlr en la cotlzacldn ofi-
cial de 'tn Bolsa de la Hab«na: Pedro 
A . Moli no y Armando Parajón . 
Vto. Bno. A . R . Camplfia, Síndico 
Presidente. 









1 116 P. 
do a su augusta aprobación el si* 
gu íen te rroyecto de Decreto. 
Señor • 
A. L . R. P. do V. M. 
Miguel l ^ m o de Rivera 
Orbancja. 
REAL DECRETO 
A propuesta del Jefe del Gobier. 
no. Presidente del Directorio Mil i , 
tar y de acuerdo con éste, 
vengo en decretar lo siguiente: 
Ar t ícu lo l o . Para coOmetuorar 
el 62 aniversario de la fundación 
de la Cruz Roja española en 2 de 
Marzo do 18 64, se autoriza una 
emisión de timbres-postales de to-
dos los valores actualmente en cir-
culación, que se rv i rán ipara el flan-
queo de la correspondencia en loa 
días 1, 2 y 3 de Marzo de 1926, 
ún icamente . 
Ar t ículo 2o. Estos sellos con-
memorativos se despacharán en las 
expendedur ías oficiales de las po< 
blaciones que so determinen y no 
será impedimento para qu.e en di-
chos días pueda circular también la 
correspondencia que se franquee 
con los ordinarios. 
Art ículo 3o. ' La Asamblea Su-
que agrupe o r e ú n a a los f í la te- prema de la Cruz Roja, encargada 
listas. Tal parece que somos los de la edición de los referidos sellos, 
filatelistas como los gases; d e j a - ¡ e n t r e g a r á gratuitamente al Estado 
dos a pleno ambiente tendemos a! el núme1'o de los de cada clase qu« 
desintegrarnos, aumentando consi-'se calculen necesarios para la venta 
derablemente el espacio Inter inóle- de los indicados días , y su produc-
cular que nos separa. Y esto preci- to quedará en beneficio del tesoro 
sámente es lo que en nuestra con- público, devolviéndose a la Asam-
versación con el Sr. Goitisolo t ra- blea los que no se hubieran expe-
tamos, y creemos haberlo sumado j dido. de los.cuales, como del resto 
a los que desearnos agruparnos, ¡ fie la edición que haga, dispondrá 
asociarnos; pues comprendesnos que i IH31"6111011̂ ' sin Q"0 puedan ser defl-
en ese estado de o rgan izac ión esltinados va P01" n ingún concepto al 
donde encontraremos m á s r á p i d a - ; 'franqueo de la correspondecia. 
mente el beneficio y las mejoras 
que aspiramos a satisfacer. 
Ar t ícu lo 4o. Los sellos podrán 
confeccionarse en la Fábr ica Nacio-
El ha quedado comprometido a nal de ™oneda y timbre o fuera de 
consultar la opinión de otros fi la- ella- Pero en este ú l t imo caso, ten-
télicos y de ser posible, provocar d l á n ^"e Hevar ostensiblemente 
i , . _ • _ , », _ _i r o m o í ' n n f r a a o ñ o l o T-Vr.f^ la primera r e u n i ó n . Nosotros nos 
comprometimos a continuar la pro-
paganda y cumplimos nuestro ofre-
cimiento casi en todas las c rónicas 
que publica esta Secc ión . 
Ahora solo falta el concurso de 
los que deseen cooperar. 
Interesamos de los fi latél icos que 
nos muestren su conformidad, y 
nos remitan su nombre y di rección. 
Si alguno quiere aportar algo m á s 
que ese modesto concurso, sugi-
riendo alguna idea o estableciendo 
alguna proposición concreta, que 
tome la pluma y escriba. E l movi -
miento se demuestra andando y los 
deseos de asociarse, cooperando 
desde los primeros momentos; no 
esperando a que otros comiencen y 




En la "Gaceta" del día 13 del 
pasado mes de octubre, se pub l i có 
el siguiente Real Decreto: 
"Presidencia del Directorio M i l i -
tar, 
Exposición. 
Señor : Aunque los trabajos pre-
liminares para la organizac ión de 
la Cruz Roja en Es-paña datan de 
mediados del año 1863,, su punto 
de partida histórico fué, indudable-
mente, la sesión preparatoria que 
al efecto, hubo de celebrarse el 2 
de Marzo de 1864 y como el Direc-
torio Mi l i t a r conoce el vivísimo In -
te rés con que 
como cont raseña , en la parte exte-
r io r de todos los ejemplares, el 
nombre del establecimiento donde 
se estampen, el cual terminada la 
tirada en t r ega rá a la autoridad es-
pañola que se designe las planchas 
originales de la edición, juntamen-
te con un certificado haciendo cons-
tar el n ú m e r o y clases de los se-
llos objeto de aquél la . 
Ar t ícu lo 5o. E l tesoro público 
percibirá no sólo el importe íntegro 
de los sellos vendidos para el fran7 
queo en loa días señalados sino tam-
bién, y con destino al Coreglo de 
Huér fanos del Cuerpo de Correos, 
el 50 por 100 hasta la suma de 
150,000 pesetas, del beneficio que 
obtenga la Cruz Roja por el valor 
.puramente filatélico de los sellos 
retirados de la c i rculación en las 
ventas posteriores o reservados pa. 
ra colecciones, una vez deducidos 
los gastos de la emisión, cesando 
ta l obl igación cuando haya recibido 
el mencionado colegio la expresada 
cantidad. 
Art ículo 6o. Por los minist vios 
y centros correspondientes se dic-
t a r á n las reglas oportunas para l le-
var a cabo en sus detalles esta so-
berana disposición. 
Dado en Palacio a 4.oce de Octu-
bre de 1925. 
Alfonso. 
E l Presidente del Directorio mi -
l i ta r . 
Pr imo de Rivera" 
E l anterior Decreto transcripto, 
está tomado de la " I lus t rac ión F i -
la té l i ca" , n ú m e r o correspondiente 
a l mes de Noviembre, sobre ese V. M. se ocupa de 
cuanto puede contribuir al .progreso : asunto" eíT o t r a ' o ^ s i ó n publicare 
y enaltecimiento del benéfico i n s t i - 'mos algo más muy importante. 
DESDE GÜINES 
E l i PROYECTO DK HERSTIFV 
Entre los vecinos de esta v i l l a , 
y muy pnincipalmento entre los 
agricultores cuyas zonas atravesa-1 
r ía. ha causado muy grata impre-j 
síón el proyecto de la importante 
compañía . "Hershey", de traer has-
ta esta vi l la un ramal de su ferro-
carr i l v í a Jaruco. 
LAS OBRAS (DEL M EVO ACUE 
DUCTO 
Se asegura que las obras de Ins-
talación de las t ube r í a s para el 
nuevo Acueducto local, no han da-
do muy buen resultado en las prue-
bas a que han sido sometidas. 
Se espera que el honorable y 
recto Secretario de Obras Púb l i ca s 
no h a b r á de permitir que en esas 
obras haya deficiencias que m á s 
tarde h a b r í a de costar muy caro 
el subsanarlas. 
E L CENTRAL " P R í ) V U ) r \ ( 7 \ • 
Se piensa en que sí a lgún con-
tratiempo no lo Impide principie a 
moler el 15 del actual el ingenio, 
central "Providencia". 
E L CENTRAJi " A S B E R T " 
Los muchos y fieles amigos con-
que aqu í cuenta el ex-Gobernador 
de la Habana, Gra l . Asbert. tienen 
muchas esperanzas do que él sea 
candidato para el mismo cargo en¡ 
las elecciones que se avecinan. 
DOS BANQUETES 
Los señores Amado González y 
Pedro Pé rez Alfonso, rec ién nom-
brados primero segundo Jefe del 
Cuerpo de Policía de esta vi l la , se-
r á n obsequiados por sus respectivos 
amigos con un banquete, que se 
ce lebra rá el del primero en los sa-
lones del Casino Españo l , y el del 
segundo en los de la sociedad "Bo-
lla U n i ó n " . 
Para mediados del presente mes 
es tán seña lados ambos. 
E l C o r r o s p o n s a l . 
ABELARDO TOUS 
TELEFONO M-3i;r>5.—(TUBA 80. 
Máquina de sumar. Calcular y 
Escribir, Alqu.Ueres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una m á q u i n a míen-
• 'as lo arreglo la suya. 
DE RODAS 
COXSTITl ( l(»N DE UN ( OMITE 
DfiFENSDB DE L A NIÑEZ 
DESVALIDA 
Un grupo de señoras y señor i tas 
de esta localidad acaba de consti-
t u i r un Comi té defensor de la n i -
ñez desvalida, con el f in de recolec-
t£\E. alguno* fondos y obsequiar a 
esos niños en los dias de pascuas 
con ropas, abrigos, y frazadas, de 
que actualmente carecen por su 
estado de pobreza. 
A cont inuac ión doy los nombres 
de la Di rec t i t a . 
Presidenta: Caridad L . de A l -
varez. 
Vice-Presidentas: Amparo F . de 
B o l a ñ o . 
Juanita S. de Prado; Candida 




Vice: Srta. Dora Saenz Alduc in , 
Tesorera: Srta. Carlota Storr. 
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Srta. Ana Marta 
Vocales: Sras. Paula O . de To-
rres; Rosario R , de Lle ra ; María 
A . V . de Cordero; Rosa F . de Ma-
chín . 
Srtas: Felicia Masot; Ana Ma-
ria Rodr íguez ; Juanita Marina; 
Blanca A . Leyva: Angellta Rodri-, 
guez; Rosalina Vi l l a ; Evella Pen-
das; Carmlta González ; Mariana 
Masot; Lola Va ldés . 
Esta comisión labora activamen-
te y ruega a los Comerciantes de 
esta Vi l l a y a toflas las personas 
caritativas, quo contribuyan y ayu-
den con lo que puedan, a f in de 
poder salir airosa en e^ta idea tan 
bien encaminada. 
La Sra. Caridad L . de Alvarez 
y la señor i t a Ana Marta Fuentes 
e s t á n organizando una velada en 
el teatro para dedicar su productd 
a los fines antes mencionados. 
Los donativos deberán enviarsq 
a la Sra. Caridad L . de Alvarez, 
Presidenta del mencionado Comité-
Felicitamos altamente a esta Co-
mis ión de distinguidas damas por 
la caritativa y humanitaria labor 
que se ha Impuesto. , 
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La gran "Velada Martiniana, ce-
lebrada en el Teatro "Cuba" da 
esta v i l la , la noche del lunes 30 
del pasado noviembre, revist ió xm 
lucimiento fastuoso y tuvo un éxi-
to monetario impor tan t í s imo . 
E l señor Carricarte debe estar 
complacidís imo: asi lo manifes tó en 
su discurso, cuando expuso la aco-
gida, entusiasta y car iñosa . de 
toda la región p inareña , a su pa-
tr iót ica obra. 
Querida señora : 
Ninguna mmchacha debe afligirse 
por no tener mucho dinero para ves-
tirse. 
Lo principal es sabor sacar par t i -
do de lo que se dispo le. E l mismo 
vestido que se usa a diario con abri-
go y bufanda, por ejemplo, queda-
ría transformado en traje de visi-
ta cambiando la bufanda por una 
piel y dejando la levita o abrigo. E l 
mismo sombrerito "sport", puede 
variarse con la adición de una flor 
y ya quedar í a su dueña tan presen-





En f>\ t r a sa t l án t i co español A l -
fonso X I I I , regresaron ayer, el 
señor Faustino Alvarez y familia 
y el Presidente de la Delegación 
del Centro Asturiano en esta lo-
calidad, señor Francisco M a r t i n a 
Blanco, acompañado de varios de 
sus familiares. 
Sean bienvenidos. 
I X B A I L E D E L O 
E l baile anunciado para el 6 
del actual, en la sociedad "Cfeu-
tro Progresista", a beneficio del 
•Concurso Local de Maternidad, 
promete tener un éxito de reso-
nancia. 
El colosal entusiasmo predomi-
nante, así hace esperarlo. 
DE ISABELA DESAGUA 
Solución al Acertijo: 
" E L PIE' 
Otro Acertijo: 
"De jies, de edificio y t ierra, 
soy nombrada comunmente, 
sin mí, mal anda la gente; 
sin mí, el artífice yerra 
y hace que su obra no sienfie." 
(Solución m a ñ a n a ) . 
Agradecidos. 
Para un buen padre n ingún obse-
quio es demasiado, bueno. Hoy pude 
ver en Escobar 65, nada menos que 
una regia biblioteca tallada en ma-
dera, preciosa y de gran valor ¡un 
trabajo de verdadero gusto a r t í s t i -
co!, encargo de u n o í buenos hijos 
para regalarla a su padre ¡qué sa-
tisfecho quedará de la dist inción 
de sus hijos! 
En menor escala ustedes pudieran 
sorprender a su papá con un recuer-
do útil y lindo. Con un reloj "Lon-
glne-s". de repetición, que es tam-
bién un objeto de gusto. Según su 
clase, es el precio. Véanlos en la 
Joyería de "Cnervo y Sobrinos" en 
San Rafael y Aguila. Los hay de 
oro, de piatino, en combinación de 
estos metales y hasta de plata. To-
dos ar t í s t icos y con excelente má-
quina. 
No dejen de verlos. 
Martirizado. 
Siento mucho lo que ocurre. M i -
*e si le sirve esta receta. SI no, creo 
que se t endrá que mudar. 
Contra los mosquitos. 
tos? Para evitar de noche la pica-' 
tos? Para evitar de noede las pica-
duras del terrible animal, no hay 
como echar sobre la almohada unas 
gotas de ácido fénico (solución al 
10 por 100). 
SI no le daña a usted mucho ei 
olor que despido dicho áicido, pue-
de mojarse, además , con él la nariz 
y las mejillas. Los mosquitos se 
acercan a la cara, huelen con rócelo 
y se alejan sin pical". 
Pensamientos. 
Do Julio César . 
Los hombros tienen instantes en 
que son dueños, de sus destinos. 
* * * 
Los cobardes mueren muchas ve-
ces antea de morir; los valientes no 
sufren más que una muerte. 
* * « 
Que hay que morir lo sabemos de 
sobra. Lo único de que se preocu-
|pan los hombres es del tiempo y 
plaro en que ha de ser. 
* * * 
, Cuando la amistad comienza a 
flaquear y a extinguirse, pone cm-
[peflo en acentuar su cortesía. 
* * * 
Todas las empresas humanas tie-
nen una marea creciente que, apro-
vechada a tiempo, conduce a la for-
tuna. 
* • * 
Buenas palabras valen más que 
malos golpes. 
Pensamientos. 
Durante el sitio de Pa r í s , las mu-
• í e r e s se vieron obligadas a comer 
•carne de perro. 
I Creyóse en un principio que este 
•alimento las imculcaría los princi-
•Plos de la felicidad, pero no fué así. 
| E l perro ha producido en ellas otro 
pfecto: han exigido de sus maridos 
R u é les compren "collares". 
Aurol iano Scbol l . 
* * * 
La mejor manera de gobernar es 
no gobernar demasiado. 
Richtcr. 
pidamente en agua y haciéndola 
tragar. 
E l vomitivo, está claro, es el p r i -
mer recurso a que se debe apelar, 
val iéndose de todos cuantos medios 
se ocurran para conseguir ese efec-
to; la ipecacuana no debe faltar en 
n ingún botiquín casero. 
El cafó presta también muy buen 
servicio; sirve contra envenena-
mientos de tal importancia como los 
originados por la acetanilida, acó-
nito y aconitina, alcohol, antimo-
niales, beleño, cicuta, dora l , cacaí-
na, digi ta l , est^ignina, loduro de 
otilo, morfina, opio y veratrina; es-
tá muy Indicado en los envenena-
mientos por las setas. 
B l t é se emplea contra los anti-
moniales, ¿icuta, colchico, nicotina 
y c inc * 
E l aceite contra la mayor ía de 
los envenenamientos, menos el de 
las can tá r idas . 
E l vinagre contra los originados 
por el amoníaco, potasa, sosa (le-
j í a ) . 
E l agua de jabón contra los pro-
ducidos por los áicidos. 
La clara de huevo es, sin duda 
alguna, la que llena más indicacio-
nes; sh-s contra la mayor ía de los 
envenenamientos y es un recurso 
que está al alcance de la mano aún 
más que lo están los acabados de 
expresar. Ya en su estado natural, 
ya previa una pequeña batida, ya 
mezclándola con agua, se usa para 
dominar los efectos venenosos de 
los ácidos cáusticos, arsénicos, can-
tá r idas , cobre, cólchico, aceite de 
crotón, iodo, nitrato de potasa, plo-
mo, resorcina, ruda, subl ímate co. 
rrosivo, trementina, ( a g u a r r á s ) y 
zinc. 
La sal de cocina es inapreciable 
con.tra los envenenamientos por el 
ni trato de plata; bebiendo mucha 
cantidad de agua salada, y siempre 
que no haya pasado mucho tiempo 
de haber sido ingerida aquella sal 
de plata, a l médico poco le queda 
que hacer. 
L a leche también es buen con-
traveneno en algunas ocasiones: 
cuando se trate de dominar los efec-
tos de los á lca l i s . cáusticos (amo-
níacos, potasa), sosa y alumbre, 
siendo de inmejorable resultado en 
los envenenamientos por la estrig-
nina. 
Do modo que con sustancias tan 
caseras como los huevos, Jabón, le-
che, sal, café, té . vinagre y aceite 
se tienen recursos sobrados para 
atender a las más usuales Intoxica-
ciones; no es mucho pedir que se 
ponga cuidado en poseer alguna 
cantidad de magnesia y de ipeca-
cuana, como todo lo que, mientras 
llaga el médico, que debe ser siem-
pre llamado, podrá tenerse el con-
suelo de no permanecer inactivos 
en tan críticos momentos. 
FALTA DÉ L U V I A 
La l luvia caída, el domingo y 
lunes úl t imos, ha sido tan ligera, 
que los terrenos do caña, no han 
esperimentado mejora alguna, en 
toda la jur isdicción. 
E l campo sigue tan falto de hu-
medad, como antes y la merma, 
en la producción, ya se calcula en 
un aproximado de un treinta por 
ciento. 
Sin embargo, no falta quien vea, 
en esta misma sequía, que parece 
tener un ca rác t e r general, un fu-
turo bien; creyendo que la mer-
ma de la producción con t r ibu i rá 
al alza «n los precios. 
Los que así opinan, parecen te-
ner presente aquello de: " lo que 
no va en lágr imas , va en suspi-
ros". 
Y que "no hay mal que por bien 
no venga." 
DE DUELO 
Un nuevo dolor aflige hoy al 
matrimonio Camacho-Prieto. 
De los tres hijitos que diera a 
luz, la señora Mercedes Camacho, 
y de cuyo al umtb ra miento Infor-
m á r a m o s al lector, uno, varonoi-
to, feneció ayer, víct ima de un re-
pentino ataque de pneumonía . 
Es el tercer hijo, que en poco 
tiempo, pierden los adoloridos es-
posos. 
Reciban la señora Camacho y su 
amante compañero , el señor Juan 
Prieto, nuestro sentido pésame en 
el profundo duelo que les embar-
OBITUARIO 
A l f i n pudo celebrarse con de- i 
rroche de brillantez y a legr ía el 
anunciado baile de la a r i s tocrá t i -
ca Sociedad Saguera que ostenta 
orgullosa su casa Club sobre las 
azuladas ondas que bañan nuestro 
l i to ra l . 
Y al l í , al conjuro de las caden-
ciosas notas del "Jazz Band" por 
una parte y del constante susurrar 
de las olas que se suceden por la 
otra y bajo las caricias de una 
brisa suave y perfumada, deslizá-
banse alegres y felices las pare-
jas. 
Alegría , belleza y dist inción fué 
el conjunto logrado por la Direc-
tiva de tan prestigiosa Sociedad y 
no podemos por menos que dedi-
carles nuestros más efusivos elo-
gios tanto por la organización y el 
éxito del Baile, como por el ser-
vicio de su restaurant a cargo del 
atento y competente José Ma. Fer-
nández . 
No os posible que el cronista, 
deseoso de disfrutar t ambién de 
la parte que le correspondía en 
tan alegre fiesta, tuviese el t iem-
po suficiente para reseñar en MI 
totalidad a aquel s innúmero de 
preciosas y perfumadas flores que 
adornaban el salón, pero haremos 
un esfuerzo por recordar una par-
te de ellas. 
Mucho antes de llegar el tren 
expreso fletado desde iSagua por 
la Directiva del Yacht Club, hab ían 
ido llegando en máqu inas m u l t i -
tud de familias Sagueras y ma-
chas de la localidad. Allí pudimos 
admirar entre otras; Teresita Ve-
liz, Olga Espinosa y Amada Luisa 
Pontigo, Graciela Bustamante. Zoi-
la Bor ró te , María Luisa Estrada, 
Emma Gutiérrez , Amelia Menén-
dez, Victor i ta Casanova, Fe San-
tos, Delia Zelada y Teresita Ro-
dríguez, Marta Mariscal y su her-
manita Julieta, Ampari to Rodr í -
guez, las hermanitas "Bea" y 
Herminia González y la s impática 
María Ariza, Mati ldl ta Rodr íguez . 
Virg in ia Secades, Esther Legorbu-
ro, Euristela Yañez, Osilia y Eula-
lia Cabrera, Toto Mcderos, Olgul-
ta Paredes, Esther Pérez, Marta 
Alvarez y tantas y tantas que 
sería imposible reseñar . 
Entre las señoras citaremos con 
toda preferencia a la joven y bella 
esposa de nuestro amigo "Cha" 
Embade, el insustituible Secreta-
rio del Yacht Club, Señora Ofelia 
Martínez, la Interesante "Cuca" 
Bustamante de Alvarez, Amalia 
Aguilar de Mederos, Ana María 
Pérez de Roban, María CLuisa Ca-
sanova de Estrada, María Cañero 
de Alvarez, "Cuca" Bendoyro de 
Muñecas y un aparte especial para 
tres elegantes y sugestivas Sras. 
"Fefa" P e ñ a r a n d a de Mañero, Ma-
ría santos de Romay y "Panchlta" 
Manzano de P e ñ a r a n d a y la respe-
table dama Josefa Font de Arlsa. 
Y entre los cabalVros solo men-
cionaremos, con perdón desde lue-
go de los demás , al siempre " jó -
ven" doctor Rafael L . Mariscal, 
quien se ríe del tiempo que pasa 
ígin sentirlo según él) cuando oye 
los armoniosos acordes de una 
buena orquesta invi tándolo al re-
memorar sus buenos tiempos de 
bailador impecable 
C R O N I C A S O C I A L C A R T E L D E T E A T R O S 
VELADA A MACEO 1 amable y bondadosa señora Tecla 
t Castillo, un porvenir lisonjero. 
En el teatro Principal de Maria-! Tal como lo merecen por sus vir-
nao, en la noche del lunes. tudes. 
En su escenario colmado de pal-
mas, festoneado con colgaduras. | 
muchas fragantes rosas y bellísi-
ma bandera cubana, apa rece rá jun- ; 
I N V I T A ! l n \ 
La recibo atentamente dirigida 
to a l catafalco severo e imponente, i por la afanosa y diligente señora 
la figura egregia y de la única her-l Santa Rosell, Presidenta de la Ins-
mana que queda de la heroica fa - j t l tuc ión Benéfica "Abracemos el Sa-
milla de los Maceo. cr i f ic io" . 
Nuestro estimado compañero se-¡ Me dice que la casa educadora 
ñor Alberto Cofflgnv Ortlz, Cronis- que con el nombre de su esposo el 
ta Social del DIARIO DE LA MA-, Comandante Desiderio Piloto, tie-
RINA y organizador entusiasta del ne ejla establecido en la amplís i -
esta pat r ió t ica velada, que anual- ma casa Sau Anastasio 80, entie 
mente acompaña a la d ignís ima da-1 San Francisco y Concepción, Law-
ma que desde Oriente viene en la ton-Víbora, convertlrase en salón 
peregrinación' piadosa que visita a l | de baile en la noche del 19 del me» 
Cacahual y San Pedro, p re sen ta rá i en curso. 
a la ilustre y amada matrona. Fiesta con la cual se ob tendrá 
La venerable anclanlta señora j medios para donar juguetes a los 
Dominga Maceo Grajales viuda del numerosos alumnos internos, medio 
Teniente Coronel Romero, guerre- pupilos y externos de ambos sexo» 
ra del 6 8, pres idirá el solemne y que allí instruyen conocidos y ca-
espléndido homenaje que ofrenda- pacitados profesores 
mos con devoción fervorosa y des-
medido car iño , al glorioso paladín 
de la libertad e independencia de 
nuestra patria y al Capi tán Panchi-
to Gómez Toro, su gallardo y va-
liente ayudante de campo. 
Se ha combinado un buen pro-
grama. 
El acto comenzará a las ocho en 
punto. 
Los palcos son para las familias 
que los soliciten previamente. 
Las lunetas y demás localidades, 
para el público. 
La entrada es gratis. 
X ACION Al. (Paseo &• U a r t l o i q o m » • I X A S T Z (Solarte esquina a SraffoMi) 
San Rafael) Compaftía de Opereta, Zarzuela 7 
A las once, a la una, a las tres y a : Revistas Santacrua. 
las siete: Novedades internacionales;! A las cinco: el espectáculo Moeal-
E l exprc'so limtado; Lo ajeno, por Ma- eos. 
ríe Prevost, Huntley Gordon, Gertru- ¡ A. las ocho y tres cuartos: el saínete 
de Astor y Robert E l l l s . 
A las cinco: Novedades internacio-
nales; E l expreso limitado; Lo ajeno. 
A las nueve y media: Novedades in-
ternacionales; E l expreso limitado; L o 
ajeno. 
Encarna la Misterio; la zarzuela en 
dos actos, original de Enrique Reoyo, 
Antonio Paso y Silva Aramburu y loa 
maestros Soutullo y Vert, L a Leyenda 
del Beso. 
A R I E L 
Anteayer recibieron cristiana 
sepultura, en la necrópol is de es-
ta vi l la , los mortales restos de la 
muy estimable y virtuosa señora 
Isabel Veliz de Alba, adorada es-
posa de nuestro particular amigo 
y antiguo compañero en la pren-
sa, el señor José Alba Pérez . 
Que Dios haya acogido, miseri-
cordioso, en su seno de gloria, el 
alma de la extinta y derrame el 
bálsamo del consuelo sobre el 
atribulado corazón del estimado 
i amigo, a quién por este medio, 
expresámos nuestra ííondolemcia. 
NOBP 
Natividad. 
Pues lo que es pai«a postales, las 
más lindas, para felicitar en Pas-
mas y Año Nuero, la Casa "Wilson, 
tiene la colección m á s linda y sur-
tida de la Habana, con seguridad. 
También de la República. Postalos 
con ar t ís t icos letreros alusivos en 
castellano y en inglés. Obispo 52. 
Teléfono A-2298. Pregunte por San-
tos que él sabe de las postales que 
hablo. 
Consejos p r á c t i c o s . 
Nunca es t á de más guardar re-
cortes como este que puedo auxiliar 
*n un caeo infortunado mientras 
''ega el médico; 
Contravenenos práct icos. 
Los efectos de la mayor ía de en-
renenamientos serían nulos si se 
acudiese prontamente a an t ído tos 
Oseros que es tán al alcance de la 
^aj^o y que no util izan por descuido 
0 Por Ignorancia de los que debe-
^'an util izarlos. He aquí una peque-
|'a llst/k de contravenenos que pres-
tan exiselentes servicios. 
. La/magnesia constituye una de 
a8 Diaterias que más beneficios re-
^0r t in en esos tristes casos; sirve 
^arJiií contrarrestar los efectos ve-
er'tOBo« de los ácidos, alumbre ar-
^ko, lodo, plomo y trementina 
l * t n a r r á 8 ) . Se usa disolviéndola rá-
Un "platico"' sabroso y un postro 
muy fácil de copiar. 
Sesos compuestos con huevos y 
queso. — Se l impia y se salcocha 
en poca agua una cabeza de seso y 
se salcochan cuatro huevos. Se pre-
para una salsa echando en la sar-
tén dos cucharadas de mantequilla 
y dos de harina de Castilla, se unen 
bien, agregando poco a poco caldo 
caliente, se revuelve a fuego suave, 
se sazona con sal, pimienta y un 
poco de nuez moscada y cuando es-
té ccicmada la salsa se coloca en 
una tartera poniéndole queso ra-
llado y encima los sesos y los hue-
vos duros en pedazos; se espolvo-
rea con perejil picado, se cubren 
con otro poco de queso rallado y 
se cocinan al horno con una tapa 
con brasas arriba. 
Sopa Inglesa.—Para una t á r t a r a 
de panetela grande se emplean ocho 
huevos y se ha^e un a lmíbar abun-
dante. Se parten los pedazos de pa-
netela y se mojan con vino de Jerez 
y a lmíba r de buen punto. Las ocho 
yemas se deslíen y so los une una 
cucharada de a lmíba r por yema, és-
ta se echa callente y so ponen al 
fuego sin dejar de revolver y sin 
dejarlas hervir. Con esta crema se 
cubre la panetela y con el resto del 
a lmíba r y las claras de los ocho 
huevos se hace un merengue que se 
coloca sobre las yemas. 
Modo de conservar toda clase do 
frutas. 
Las frutas se deben escoger i n -
tactas y bien maduras, y desechar 
todas las que estén un poco daña-
das o hayan recibido golpes. En se-
guida se .prepara una caja de tama-
ño regular, que se forra interior-
monte de papel pegado con cuida-
do. Luego hay que proporcionarse 
atena blanca o amarilla, perfecta-
mente seca, y s i no lo es tá se la 
hace pasar por el horno. Se pone 
una capa de 2 o 3 cen t ímet ros en 
el fondo de la caja y sobr* ella se 
colocan las frutas, evitando que se 
toquen; en seguida, con un tamiz, 
se hace caer sobre las frutas una 
capa de arena de 2 cent ímetros , so-
bre ella se pone otra de frutas y 
así sucesivamente hasta que la caja 
esté llena. La ú l t ima capa de arena 
debe ser doble que las otras. i Hay 
que tener la caja en sitio seco. 
Desesperada. 
Para esa comezón lo que mejor 
conozco, es la pomada Excemicida 
de Madame M. Sentouré . Esta po-
mada es un poderoso remedio para 
curar toda clase de afecciones de 
la piel, especialmente el eczema en 
su forma aguda o crónica. 
Manera de emplearla:. Después 
de una perfecta antisepsia se apl i -
ca la pomada en las partes lesiona-
das cubriéndolo todo con gasa, al-
godón esterilizados y vendas. Dos 
veces al día. 
La rapidez do cicatrización, ce-
sación de dolor y bienestar general 
le sorprenderán . 
Uselo y recomiéndelo a los enfer-
mos que no han tenido éxito con 
otros tratamientos. 
El ardor que la pomada produce 
al aplicarla en las llagas y en los 
granos desaparece a los pocos mi -
nutos. 
Elaborado por t i Dr. Feo. Morist. 
Depósito general: Máximo Gómez 
412, esquina de Tejas. Habana. 
Se vende en las principales Far-
macias. 
Encuentro sobre mi mesa de re-
dacción a veces cargada de comu-
nicaciones que son atendidas, aun-
que con alternativas, un sobre con 
Y para terminar no deseo pasar ¿el epígrafe que uso ahora. 
por alto la mala impresión causa 
da entre muchas personas sensa-
tas que sienten en "cubano" al ver 
la debilidad por parte de algunos 
de los miembros de la Directiva 
al acceder a las casi exigencias de 
un grupito de Jóvenes do la época, 
americanizados de ta l modo que 
quieren abolir el típico danzón 
cubano de los carnets de nuestros 
bailes, "HABIENDO ACCEDIDO" 
según algunos de ellos a*que se 
bailaran cuatro danzones a cambio 
de siete Fox-Trot que dicho sea 
de paso la mayor ía no sabe bal-
lar. Espérase que para futura^ 
fiestas se tenga un poco más de 
cordura y atención para con nos-
otros mismos y que se imito a Ca-




LAS FIESTAS D E N A V I D A D 
Con motivo de estar próximas las 
fiestas de Navidad y Reyes, existe 
gran an imac ión ; todas las noches 
ócorron las calles de este poblado, 
alegres y divertidas comparsas, ex-
hibiendo trabajos verdaderamente 
ar t í s t icos y de gran mér i t o ; cada 
día es mayor el entusiasmo opr 
parte de loe dos bandos, que pa-
trocinan los festejos. 
Canta Rana, y la Loma, son los 
dos barrios que contribuyen el 
embellecimiento de esta próspera 
localidad. 
HOTEL VENUS 
Este acreditado establecimiento, 
favorecido por todos los viajerou, 
ha introducido grandes y valiosas 
reformas que lo colocan a la al-
tura de su bien merecida fama. 
Liborio . 
Tal vez esta fórmula que trans-
cribo pueda servirle: 
Una Mamá. 
" M i Bebé", es un libro de gran 
uti l idad para las madres; será un 
recuerdo que para los hijos el día 
de m a ñ a n a no t e n d r á precio. ¿A 
quién no le agrada recordar los 
acontecimientos do los pequoñitos? 
Los vende la "Académica" . Muy 
elegantes, ilustrados y en español. 
Compre el suyo. Para un obsequio 
es precioso. Prado 93, bajos de Pay-
ret. Tel. A-94-21. 
De la "Comedia Masculina", por 
León Ichaso, quedan pocos ejem-
plares. 
( A TA L I N A P E L L 
Se encuentra ya mejorada de la 
dolencia que desde hace algunos 
días, la hacía gurdar cama, nues-
tra estimada amiga la encantadora 
señor i ta , Catalina Pel l . 
Sinceramente celebramofi la me-
jor ía de tan estimada señori ta , de-
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EXPORTACION DE AZUCAR 
Aduana de Cárdenas: 33,889 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 24,397 sacos. 
Destino: Baltlmore. 
Aduana de Clenfuegos: 27,300 sacos 
Destino: Boston. 
Es el nombre de un colegio y 
Academia. 
Fundado por la bella y culta se-
florita Edita Johnson y por el fu-
turo médico que ya presta servicios 
oficiales en un Departamento de la 
República, el joven Ar tu ro T. de 
la Torre, promete ser un plantel de 
seguros resultados práct icos. 
Para establecerse han tomado 
una casa de condiciones adecuadas 
para los niños y n iñas y jóvenes 
que con profesores graduados po-
dran prepararlos desde la enseñan-
za primarla e ingresos qn los es-
tudios superiores hasta confeccio-
nes y labores en general por una 
maestra de la Escuela del Hogar. 
La pensión es bara t í s ima y el 
viaje fácil. 
Se encuentran en Pasaje C. en-
tre 6 y 7, Buena Vista, Marianao. 
Felicito a la agraciada y labo-
riosa señori ta Johnson y al amigo 
la Torre tan entusiasta y empren-
dedor por la creación de " A r i e l " 
en esa barriada que comprende a 
Orfila, Miramar y Columbla. 
A SAX JOSE D E LAS LAJAS 
Probablemente as i s t i ré m a ñ a n a 
domingo 6. 
Se me invita a un almuerzo. 
En casa de los esposos Conchita 
Du-Berke y Rodolfo Ruiz, que an-
ticipa la celebración de sus d ías aue 
será el día 8. 
BAUTIZO 
En su interior una linda y muy 
curiosa tarjeta. 
La más diminuta que ar t í s t ica-
mente colocará unas manos primo-
rosas de mujer sobre la otra que 
expresa el contenido, menciona: la 
n iña Prudencia de la Concepción. 
Seguido, en la que t ambién se 
advierte el exquisito gusto de los 
padres encantados y que sostiene 
un lacito color de rosa, léese esto: 
Nació el día 28 de abri l de 1924. 
Padres: María Josefa Rosell y Da-
niel tí. Molina. Padrinos: Constan-
cia Rodr íguez y Mar t ín Rosell. 
Bautizada en la iglesia de Je-
sús del Monte el día 25 de octu-
bre de 1925. 
Recuerdo del acto. 
Todo es poesía y ternura en es-
tas l íneas . 
¿Qué agregarles que no sea un 
voto por la r i sueña existencia de 
la nené que es tesoro mágico para 
los esposos que besan a Conchita ¡ 
P B I N C I P A I . n r L A C O M E D I A (Ani-
mas y Snlueta) 
Comparta de Comedia de Luis E s -
trada. 
A las cinco: la comedia en tres ac-
tos, de Felipe Sassone, Volver a v i -
vir . 
A las nueve: la comedia en cinco 
actos, de Fierre Berton y C h . Simón, 
Zaza. 
? A Y & £ T (Paseo da Marti esquina a 
San José ) 
A las ocho y media: funclOn del Cir-
co Santos y Artigas. 
Matinées los martes, jueves y s á -
bados, a las cuatro y media; los do-
mingos, a las dos y a las cuatro. 
CAMPO AMOR 
San 3OB4) 
(Industria ««qnia» • 
Compañía de Comedia Tubau-Ldpex 
Somoza. 
A las nueve: la comedia en tre« ac-
tos, de Antonio Paso y Antonio LOpez 
Monis, "¡Mujcrclta mía!" 
AJLHAMBKA ( Consulado 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana d» 
Reglno López . 
A las ocho: E l Presdlo Modelo. 
A las nueve y cuarto: E l Bello V a -
lentino. 
A las diez y media: L a cuest ión de 
Ortega. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
EX L A FECHA LUCTUOSA 
Muchos actos se organizan para 
honrar la memoria de los que caye-
ron luchando por conquistar la so-
beranía e independencia del pueblo 
cubano. 
E l triste 7 de diciembre, h a r á 
treinta años, que gloriosos y subli-
mes en los campos de San Pedro, 
en Punta Brava, fundieron para 
siempre indestructibles los eslabo-
nes del amor que Impera y de loa 
derechos a disfrutar en Cuba l i -
bre. 
Rememorando el aniversario de 
la sentida caída de aquel Sol de 
principios y bien definidos ideales 
patrio», Lugarteniente General An-
tonio Maceo y su valeroso y gentil ' 
ayudante Capi tán Panchito Gómez 
Toro, que duermen el sueño eterno 
en las cumbres del Cacahual, se 
efectuarán varios actos. , 
En la Cámara de Representantes 
donde hab la rá el doctor Rafael 
Guas Inclán. 
En el teatro Nacional, la Sociedad 
de Conciertos de la Habana, por 
primera vez. da rá otra velada en la 
que se ha designado al doctor Fer-
nando Sánchez de Fuentes, para el 
discurso fúnebre. 
La Sociedad Magnetic Sport Club, 
situada en Campanario 142, tam-
bién por primera vez da una ve 
lada en honor del héroe . 
En la Unión Fraternal, la podo 
rosa sociedad de Revillagigedo 54, 
en turno que tienen acordado las 
instituciones Casino Musical y Cen-
tro Maceo, correspóndele efectuar 
la vela de este año . 
La Columna de Defensa Nacional, 
que preside el señor Antonio Nava 
rrete, oftece otra velada. 
La Sociedad " E l Progreso" de 
Guanabacoa, de la que es presiden-
te el doctor Luis Peñalver , igual-
mente tiene velada. 
Y en el teatro "Pr incipal" de Ma-
rianao, la suntuosa y conmemora-
tiva velada que verifica tradicional- joU( Carmel MycrSi Lulsa Fazenda , 
mente y que será presidida por_la|Ana Ni]SSOn-
A las cinco y cuarto y a las nueve 
V E B D U i í (Consulado entr» Animas y 
Neptuno) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: L a s gozadoras de amor, 
por Louise Fazenda. 
A las nueve: Sangre de pista, por 
Henry B . WaJthall. 
A las diez: L u i d buscando sensa-
ciones, por Mnte Blue y Patsy Ruth 
Miller. 
F A U S T O (Pasto da M a m •sania* a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a avalancha de oro, 
por Charles Chaplin; una revista de 
asuntos mundiales. 
A las ocho: estreno de la comedia 
Suspirltos en la plaza. 
A las ocho y cuarto: L a Hermana 
Blanca, por Li l l i an Glsh . 
3 I A I . T O (Neptuno entra Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las n':eve 
y media: L a plegaria de una virgen, 
por Edmund Love. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
Sangre y acero, por William Desmond. 
G B I S ( E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: A escape, por | 
Bulfalo B i l l . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Historia histér ica de Rem-
brandt; E l S impát ico Conquistador, 
por Heginald Denny, Tom W ü s o n , 
Lucillo Ward y Francés Raymond. 
I N G L A T E S S A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Amor ardiente, por Helen 
Chadwick y John Barron; E l Paraíso 
de una mujer, por L i l a Lee y Lloyd 
Hughes. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E l Círculo del Terror, 
por June Marlowe y Rin Tin T m . 
A las ocho y media: E l Paraíso de 
una mujer. 
W I L S O N (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las tres y media y a las ocho y 
cuarto: Los jardines del Edén; Muje-
res de media noche, por Adolfo Mon-
de L a Descastada, por 
son y Conrad Nagcl. 
Gloria. Swan-
• T n -
querlda y viejecita hermana del T i 
tán . 
E l Representante camagüeyano, 
señor Abelardo Mola, va a Morón, 
llamado para hacer el discurso de 
la velada que ofrece la Sociedad 
Unión Fraternal. 
¡Cuántos actos en este día me-
morable! 
De su inicio fué apóstol el señor 
Paulino Acosta, aquel cardenense 
que la sociedad cubana ap laudió co-
mo actor de prestigios y de valor. 
Para su hija, la huerfanita Me-
NEPTUNO (ITeptnno asinina 
•avarancla ) 
A las cinco y cuarto y a. las nusva 
y media: £1 vengador do Alaska, por 
Thomas Meighan. 
A las ocho y media: L a habladora, 
por Ana Nilsson y Lewis Stone* 
OLIMPIO (Avenida Wilson esquía» • 
B., Tadado) 
A las tres: Sangre y Arena, por J l -
my Aubrey; A milla por minuto; B l 
Bandido Enmascarado, por Tom Mlx. 
A las ocho y cuarto: £ 1 Caballero 
Centella, por Jack Hoxle. 
A Las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Is la del Pirata, por R i -
chard Talmadge. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
J . Salgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; Capullos blancos, por Edmund 
Lowe y Betty Compson. 
A las ocho y cuarto: una cinta cd-
mica; L a tentadora, por Els io Fergu-
son. 
A^das nueve y media: una cinta efi-
mica; Capullos blancos. 
LIBA (Industria y San J o s é ) . 
De dos y media a cinco y media: 
E l Colegial; Amor frivolo, por E . O. 
Brien; Juan Fernando gasta un real, 
por Walter Heirs . 
A las cinco y media: E l Colegial; 
Amor frivolo. 
A las ocho y media: E l Colegial; 
Amor frivolo; Juan Fernando gasta 
un real . 
L A B A (Prado esquina a Virtudes) 
De una a cuatro: cintas cómicas; A 
punta pie, por Harry Carey; eplsodo 
5 de E l Jinete Misterioso; estreno de 
Scaramouahe, por Alice Terry y R a -
m6n Novarro. 
A las cuatro: cintas cómicas; A 
punta pies; episodio 5 de £1 Jinete 
Misterioso- Scaramouche. 
A las siete: cintas cómicas; episo-
dio 5 de E l Jinete Misterioso. 
A las ocho: A puntapiés. . 
A las nueve: Scaramouche. 
A las diez: episodio 5 de E l Jinete 
y media: Jardines del Edén; estrena Ulsterloso; A punta pió 
enternecidos por el frenesí que los! lánea Acosta. veterana profesora de 
arrebata? la Escuela Públ ica en la Habana, 
A l que fué Cronista Social de uu recuerdo que se una a los votos 
"La Discusión" allá por el año 19101 que hacemos sinceramente por el 
y a Josefita mi felicitación por las alma de su Inolvidable padre 
alegr ías que experimentan. 
KN G L ANA B A C O A 
H a b r á una matinée el primer día 
de Pascuas, en la sociedad " E l j 
Progreso". Esta noche tiene baile. 
B l que suscribe que le imitó en 
eso de la organización de veladas, 
siente verdadera complacencia al 
ver la semilla echada como fruc-
tífera. 
R I T A D E ( A R D K N A S D K V A L D E S 
Ha muerto la buena y amante se-
ñora. 
Su entierro fué una elocuente 
LOS JOVENES SPORT 
En su casa Lanuza entre 3» y 1», 
en el Reparto Almendares, darán 
un baile esta noche con la orques-
ta de Lafer té . 
Se puede ir lo mismo por los 
prueba de las consideraciones que t ranv ías de Playa que por los de 
mereció y de las amistades que tie- Marianao. 
ne su esposo, el señor Martín Val-
dés. 
Solo así , de manera tan sensi-
ble, abandonó la amiga que residió 
32 años en Maloja 151, la casa que 
santificó con sus virtudes y mu-
chos conocen por sus acciones. 
E l querido hombre público señor 
Pablo Herrera, despidió el duelo 
con palabras rebosantes de penas. 
A l saber la desagradable noticia 
por su hermana la distinguida ami-
ga, s eñora Alejandrina Cárdenas , 
nos apresuramos a expresarle nues-
tro pésame. 
Pésame que enviamos al esposo 
consternado y a su hija Juana. 
MCASIO A G I T R R E 
El Cronista de " E l Día" . 
Ha sido repuesto por la Comisión 
del Servicio Civ i l , al cargo que des-
empeñaba desde hace años en el 
Ayuntamiento de la Habana. 
Lo felicito. 
L I G A INTERSOCIAL ,I>E A.>LA-
TEURS 
Resurjo de nuevo. 
Se ha designado al señor Alber-
to Rodr íguez , Comisionado de Bo-
xfeo, para que organice un campeo-
nato que. puede celebrarse en los 
terrenos de Ant i l l a Sport Club. 
Y esperan le secunde para posi 
bles triunfos y empeños práct icos . 
Así me lo comunica el señor Jo-
sé Capetlllo, Secretarlo p. a. r. de 
la Liga. 
Alégrame el informe y pueden 
contar con mi modesto concurso 
siempre que no tome el cauce de 
cuando la implantaron. Hay. que 
ser serio y meditar en los resul-
tados. 
Alborto Coffi^ny Ortiz. 
CORTESIA 
COTIZACION DE CHEQUES 
del Fox News 45; E l Circulo del Te-
rror, por June Marlowe, John Ilarren 
y R i n Tin T i n . 
F i O B r N C I A (San Lázaro y fian 
Prancisoo) 
A las ocho: una cinta cómica; es-
treno del drama Casa gratis: estreno 
VBIAMOXr (Avenida Wilson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: MI hembra, por Barbara 
¿<a Marr. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l simpático conquistador, 
por Reglnald Denny. 
DE PLACETAS 
ECOS DE UN CERTAMEN 
La progresista y culta sociedad 
"Liceo", de esta vi l la , ha organi-
zado un Certamen para elegir Rei-
na de los próximos Carnavales, de 
dicando el producto de la venta d^ 
votos a engrosar el Fondo de Fa-
bricación de la misma. 
Con tal motivo, se han constitui-
do varios Comités de Propaganda, 
para laborar por el t r iunfo de bellí-
simas damitas, siendo realmente 
inusitado el entusiasmo que exis-
te. 
Hasta ahora, las "candidatas" 
mis fuertes, son las siguientes: 
Anita Alvarez, muy agraciada da-
mlta, cuyo Comité garantiza el 
t r iunfo de su patrocinada, b ic ién 
dose llamar el "Comité "Vencedor". 
María Dolores Rojas, preciosa 
mUñequita , s impát ica y cautivado 
ra. Sus defensores aseguran que 
no habrá más Reina que elh' 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar aye r elmercado de New 
York se cotizó el algodón como si-
gue: 
Quintal 
Diclem»».^ . , , , , . , , 20.23 
Enero (1926) 19.58 
Marzo (1926) . . 19.53 
Mayo (1926) , 19.18 
Julio (1926) 18.82 
Octubre (1926) 18.31 
po de socios de la hispana sociedad, 
se propone sacar presidente a l co-
nocido comerciante s e ñ o r Ramiro 
Conde. 
Caso de que ta l cosa resulte cier-
ta, es de felicitar al "Casino", pues 
el sefior Conde habr ía (Je hacer mu-
cho en su favor, si se tiene en 
cuenta el afecto que por él siente. 
La cubana sociedad "Liceo", re-
nova rá su Directiva, el día trece 
de los corrientes. 
Se nos Informa que el actual 
Presidente. • doctor Fe rnández Con-
Cellta Gut ié r rez , espiritual y de-l ••"esra, será reelegido 
llcada: es candidata del Central 
"Zaza", de los maestros, y de la 
Junta de. Educación. Su Comité, 
inspirado quizás on la excesive. mo-
destia de Celita, no hace alardes 
de t r iunfo ; pero nosotros asegura-
mos que es "temible". 
María Juana Ronco, l indísima 
chiquilla, de ojos divinos y soña-
dores. Integran su Comité perso-
nas decididas y entusiastas, y dis 
Estimamos que el "Liceo" se be-
neficia con la reelección del doc-
tor Fe rnández . 
>B L A BOU5A 
Comp. Vend 
OBITUARIO 
En la noche de ayer dejó de exis-
t i r , tras penosa y cruel enferme» 
dad, el antiguo vecino de esta po-
blación, señor Francisco Amador. 
Su sepelio, verificado en la tar-
de de hoy. ha sido una Imponente 
p u e s ü s r r h a í c é r cuantos esfuerzos 'manifestación^ do duelo público. 
sean necesarios, por verla tr iun-t Por e8te "iedl0- enviamos nues-
fante i tro mensaje de condolencia a los 
Y Edelmirita Castellón, verdade-i familiares del extinto, y de muy 
ro tipo de belleza criolla, de s i n - ^ - especial manera, a la distinguida 
tía innata. E l Comité que defieu-1 senora Emil ia Aja de Ronco, y a 
de su candidatura está integrado! nuestros mu-v estimados amigos 
elemento de empuje. Además . FranCÍ8Co Aja V ^osé Maza-
Estuvo de días el querido amigo 
y afectuosís imo Director de "La Banco N'acional 
Voz de la Razón", señor Saturnino Banco i 
Escoto y Carr ión. 
A l hogar del ex-Representante 
habanero, concurrieron distinguidas 
familias y fieles amigos que nunca 
le olvidan. 
No pude cumplir esta vez con lo 
que hacía un año y otro antes y 
después de haber ido al Congreso. 
Pero, le saludo hoy deseando al Se-
cretarlo de la "Bandera de los Es-
tudiantes del 7 1 " que tan buen 
tr iunfo a lcanzó en loa actos que 
celebraron en el Mausoleo de la 
Punta, a su amadís ima esposa la 
. . . . 10 20 
pañol Nominal 
Banco Espaftol cert. con 
el 6 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco de Penabad . . * . . Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son 
para lotea de cinco "ill pesos cada 
uno. 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE LA MARINA" 
por 
esta graciosa y muy bella dimita , 
cuenta con innumerables simpatiza-
dores, por su trato afable y franco. 
Si se descuidan, nada de ex t raño 
t end r í a que los que se consideran 
vencedores pasaran un susto, pues 
Edelmiri ta es "casi Reina". 
Felicitamos sinceramente, a la 
Directiva del Liceo, por la magní-
fica idea que ha tenido, augu rándo -
le un éxito franco, rotundo. 
DE ELECCION ES 
E l próximo domingo, como ya 
hemos anunciado, t e n d r á n lugar las 
elecciones de la sociedad "Casino 
Españo l " . • 
Persona que parece bien entera-
da, noo asegura que un buen gru-
DK RASE B A L L 
El próximo domingo se encontra-
rán de nuevo frente a frente, las 
potentes novenas " Ind ia" de Cai-
bar ién , y "Torbel l ino" de esta lo-
calidad. 
Debido al buen juego que estos 
chibs ofrecieron el domingo pasa-
do, existe mucho entusiasmo por 
ver este nuevo encuentro-
Interpretando el sentir de los fa-
nát icos, rogamos a los jóvenes em-
presarios de "Placetas Park" den 
comienzo al juego a las dos en pun-
to, para que termine temprano. 
Seguramente, habrá un nuevo lle-
no en nuestro terreno de base ha l l 
J. Antonio OOBAS. 
Placetas, diciembre 3 de 1925^ 
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H A B A N E R A S 
NOCHES DEL P R I N C I P A L 
FU-NCIOX DE MODA 
Sassone... 
'Se le recordará . 
Autor talentoso, algo inquieto, 
descontentadizo y poseedor de ios 
mayores secretos del arte escénico. 
Felipe sassone, peruano de na-
< ¡miento, se formó tn Madrid. 
Un perfecto bohemio. 
Como pocos. 
Vino por vez 
ciudad cuando la temporada de la 
Inolvidable María Palón. 
Temporada que sirvió para Inau-
SurariCn del teatro Principal. 
Una obra de Felipe Sassone con 
el t í tulo de Volver a Viv i r fué 
estrenada anoche ante el público 
de las funciones de moda. 
Públ ico selecto. 
Como siempre los viernes. 
¡Empezaré por hacer mención de 
Jas señoras Nina Picrra do Agra-
monte, Conchita H . de Valdivia y 
Ana María Saavedra d3 Duplessis. | 
Mina P. de Truf f in 
Méndez v Ce/a Calvo 'le Mart í -
nez. 
Elisa Vignier de Ibern. 
María Ribas de Bülnes . 
Nena Vi la de*" Alv.ir-v.. 
Y las jóvenes f>#fiora¿ Julia Üló-
zaga de Pella. Vu-entiJa Bar raqué 
de Pons, Maruja Bar raqué de Gasc'a, 
¡Conchi ta Valdivia de Santo To-
primera a ¿ B t a i f f á a e Isabelita Bcrmúdez de Alon-
so Pujol. 
Señor i tas . 
Un grupo, numeroso. 
Estela Agrámen te . Amelia Aixa-
lá, Georgia Sánchez Manduley, 
Maricusa Sánchez Manduley, Angé-
lica Duplessis, sarita Sabatés , Ma-
ría Olózaga. Sarita Gut iérrez , Ro-
sita Miyeres, I l i l d a Díaz, Hilda 
Méndez, Ofelia Consuegra, Patria 
Rodríguez Acosta. Amanda Qua-
oreny, Herminia Vivanco. María 
Cacicedo, «María Manduley, Adol-
fina Sánchez Manduley y Cachita 
i Bof f i l l . 
Carmela Pensado. Josefina B a 3 
Isabel Ariza de Villavcrde. | cuaS) Maruja Novo, Eva y Nieves 
Ampartto Chacón, la gentil se-|Bernaza, María Teresa Lavastida, 
ñora de Herrera Sotolongo, resal- Josefina y Caridad Masonis, Josñ 
tando entro el distinguido concui-
EO« 
María Isabel Bay de Rosainz, 
Herminia Gómez Colón de Pereira 
c Inés León de León. 
Amparito Diago de Echarte. 
Bel l ís ima. 
María Luisa Frontau de Tré -
mols, Teresa F e r n á n d e z de Bay, 
Panchita León do Riera, Eloisa 
Campuzano de Lazo, Bernarda Ve-
ga de Vivanco, Emil ia Amaral de 
Gonaález Iglesias, Eloisa Fonte de 
Arenal, Elena Hernández de Rodr í -
guez Acosta, María Cabrera de 
Fe rnández Espinos?. Clarita Groa-
so de Zaldívar , Blanca Salva d(? 
Rahola, Merceditas Consuegra de-
fina Vázquez Caviot, Esther Ame-
zaga Seiglie, Al ic ia González, Juo* 
Bita Sánchez Rodríguez, Emelina 
Ledo, Margot y Nenita Somei l láu , 
Margot Bcrnaza, Carmelina Hur-
tado, Herminia Tossar, Julia ? 
Mercedes Pañeda , Margot y Car-
melina Cicero, María Vi lar iño, Ci-
ra F e r n á n d e z Roque, Dora y V i r -
ginia O-Siel, 
Y Carmen y Caridad Palmero, 
Herminia, Ana y María Díaz de V i -
llegas. 
Grande el pedido de localidades 
para el estreno de F rou F r o u el 
martes. 
Creación de la Montoya. 
Encantadora! 
E l U s o d e l a s M e d i a s d e S e d a 
VAN K A A L T E 
Finas , Delicadas, Duraderas, Magnificas. 
Asegura a toda mujer la d e m o s t r a c i ó n de su buen gusto, 
su chic y su d is t inc ión . Por ella s, la elegancia es asequible a 
toda mujer . * 
V A N R A A L T E 
M A ' S t o c k i n g S USando 
i 
Elegant ícese , llame la aten-
ción, demuestre su buen gusto 
Medias de Seda 
V A N R A A L T E 
Todas se Garantizan 
Si se pasan. 
Se cambian por otras 
Pídalas en su tienda 
Lselas y goce la m á x i m a exquisitez. 
A r t í c u l o s d e c a b a l l e r o 
La realización que hace ""El Encanto" de las existencias de 
"The Leader" es el suceso comercial más importante que 
se recuerda en la Habana en los últimos años. 
Trajes para caballero, de gabardina y de lana, y tro-
picales, desde $5.50; camisas con cuello y sin el, en gran 
variedad, de Vichy y poplín, desde 60 centavos; calceti-
nes de algodón, hilo y seda, desde $1.50 la media doce-
na; ropa interior, corte B. V. D., desde $1.75 la media 
docena; camisetas de punto, atléticas y corrientes, desde 
$2.75 la media docena; corbatas de malla y de seda, des-
de 20 centavos; "sweaters" en diferentes estilos, abiertos 
y cerrados, desde $1.25; pijamas en todas las tallas, a 
rayas y en colores enteros, desde $ 1.95 ; cinturones desde 
20 centavos; cuellos en todos los tamaños a 40 centa-
vos la media docena; y ligas desde 15 centavos. Estos ar-
tículos están en los altos. 
El marcar estos precios, ^es vender, o es regalar la 
mercancía? 
En la planta baja, donde está todo lo de señora 
vestidos, trajes-sastre, abrigos, pieles, chales, estolas, etc. 
—hemos puesto ayer nuevos artículos, que se vendie-
ron en seguida, y hoy aparecerán otros muy intere-
santes. 
DE LA GENTE QUE HA VENIDO AYER 
A V E R ESTA REALIZACION INSOLITA. 
UNICAMENTE HA PODIDO ENTRAR UNA 
PEQUEÑA PARTE. 
Para facilitar la salida del pú-
blico hemos abierto un hueco por 
por el fondo del local, que co-
munica con el resto de E L EN-
CANTO. 
S 0 L 1 S , E N T R I A L G O Y C I A . 
taliano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
se dice lo siguiente: 
"Por Real uecreto de 2 del ac-
tual he cesado en el maudo en je-
re del Ejérci to y la escuadra de 
Marruecos, el más honroso puesto 
que he desempeñado en mi vida, 
j el que más preocupaciones y satis-
i ifecciohea me ha proporcionado. 
( "Su Majestad el Rey (q. D. g ) 
ha designado para sucesor en los 
cargos de Al to Comisario y Uene-
l a l en Jefe al Teniente General 
don José Sanjurjo, cuya bril lante 
historia mi l i ta r es la del Ejérci-
to, con el que compar t ió un ter-
cio de siglo luchas y afanes. Ni 
necesita más elogio que nombrarlo 
si precisaba entrega de mando, 
oue bien impuesto está él en todos i 
i j u c UJCU n .y m i p r i r i n dad ^s nuestra «nica salvación, sus aspectos pero yo he quer.ao 
Crónicas . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Ilelen trata de consolar a su 
amiga que es tá desesperada por 
haber perdido a Tom. Pero la 
gran escena del acto y del dra-
ma todo, es la entrevista entre 
madre e hijo. 
NLCKY—Tom Veryan ha sido tu 
ar.iarite, ;.no es así? 
FLORE.NCE—Nicky ¿cómo te 
atreves? 
NICKY—Calma, madre. La ver-
L O M A S B O N I T O Q U E S E P U E D E I M A G I N A R 
KX CARRITOS PARA THE, ESCRITORIOS FEMENINOS, BASTONERAS Y HESITAS PARA JUEGO, EN CAOBA LEGITIMA, CON APLICACIONES DE BRONCE 
Primorosa colección de muebles de verdadero gusto, acabada de reci-bir, y que llama poderosamente la atención, por la euprema elegancia conque están confeccionados. 
S E L E C T A S NOVED-ADES 
"LA E S M E R A L D A " 
San Rafael No. 1. 
Teléfono: A-3303. 
El Problema... 
(Viene de la pág l a . ) 
NECROLOGIA AGRADABLE VISITA 
DOÑA RAMONA V I L A 
Nuestro muy querido amigo don 
José María López, dueño del esta-
blecimiento "Los Abaniqueros", do 
San Ignacio y Teniente Rey, ha re-
cibido ayer la m á s triste de las no-
tteias: su aman t í s ima madre doña 
Ramona Vi l l a , ha dejado de exis-
t i r en su residencia de San Cos-
me de Barreiros, provincia de L u -
go, llenando de dolor y luto un ho-
gar e inundando de amargura el j 
corazón del hijo ausente que no ha 
tenido ni el consuelo de recoger el 
ñ l t imo suspiro de la autora de sus | 
días, para quien eran todas las l 
ofrendas esiph'ituales en la lucha 
por la vida. 
En momentos tan angustiosos 
por los que pasa hoy tan querido 
amigo, lleguen hasta él estas frases 
de consuelo de los que le quieren 
bien y so asocian a su dolor, deseán-
dole toda la res ignación necesaria 
para sobrellevar el peso de tan in-
mensa desgracia. 
Nuestro sincero pésame a Xr x 
querido amigo José María L ó r / 
Los señores don Aurelio Huerta, 
Presidente del Centro Asturiano 
de 1% capital de México, y persona 
que goza de las mayores s impat ías 
lo mismo entre sus compatriotas 
que entre los más significados ele. 
montos de aquella ciudad, y don 
Antonio Llano, prestigioso miem-
Ln-o de la Colonia Española de 
México y comerciante almacenista 
.de arraigo, han estado en la Ha . 
baña a donde han llegado en el 
vapor Espagno de paso para la 
vecina república, y nos han hecho 
una visita, que nos ha sido suma-
mente grata y que les agradece, 
mos. 
Rei terárnosles nuestro^ votos 
por el feliz' t é rmino de su viaje . 
los ind genas van as imi lándose 
nuestras costumbres es la facilidad 
con que se lleva a cabo el desarme 
de las cabilas. 
Actualmente los caolleños entre-
gan el fusil sin recelo, reconocien-
do el bienestar que les proporciona 
el trabajo y el orden. 
También aceptan nuestras cos-
tumbres sobre higiene. 
Recientemente se han registrado 
algunos casos de viruelas en algu-
nos aduares de Guelaya. 
Se dieron órdenes para que to-
dos los niños se sometieran a la 
vacunación. 
Desde entonces se han presenta-
do espon táneamente cerca de 3,000 
niños solicitando la vacuna. 
De este modo se ha evitado una 
epidemia. 
También muchos indígenas con-
sultan al veterinario sobre las 
enfermedades del ganado. 
UN HURACAN 
Melil la 7.—Desde la madrugada 
sopla un ven ta r rón de Poniente que 
dificulta la circulación por las ca-
mixto internacional tangerino se 
proponen presentar la dimisón co-
mo protesta contra el proyecto, de 
la Adminis t rac ión, de que los pre-
sos condonados por dicho Tribunal, 
incluso en las penas no mayores de 
un año, vayan a cumplir la conde-
na a las cárceles del Protectorado 
francés, pues entienden que esos 
condenados deben purgar las con-
denas aquí , o, en su defecto, ser 
trasladados a las naciones o zonae 
respectivas. 
Reina aqu í efervescencia con mo-
tivo do las indemnizaciones conce-
didas por )a Adminis t ración por loa 
destrozos hechos durante las alga-
radas del pasado mes de Julio, 
cuando se pro tes tó contra la vio-
lencia con que se había aplicado el 
Estatuto, y la cuant ía de los dis-
turbios, se le han concedido 25,000 
francos, ein haber sufrido daño 
material ninguno; a otro industrial 
francés, al que se le t i raron var¡a.« 
cajas de su imprenta, se le darán 
115,000 francos. 
Es de notar que la Asamblea le-
gislativa, no sabía nada de este 
asunto. 
Con objeto de asistir a la procla-
mación del Jalifa ha salido para 
Te tuán una comisión de notable? 
ind ígenas . También marchó a Te-
t u á n , desde donde seguirá a la zona 
francesa, el embajador norteame-
hacérsela en persona y pasar re-
vista al terr i torio, para» tener la 
satisfacción de comprobar los pro-
gresos de su organización y el ser-
vicio que ha logrado vuestro cons-
tante esfuerzo. Y también quiero 
despedirme personalmente de todos 
los gqnerales, jefes, oficiales, cla-
j Fes y soldados, ostentando en el pe-
1 cho la cruz de San Fernando, que 
1 el Rey mo ha concedido, y cuya 
corona de laurel la tejió vuestro 
heroísmo y el de aquellos que no 
volveremos a ver, pero que no ol-
vidaremos j a m á s . 
"Procede ,haceros saber a los 
que aqu í quedáis que podéis estar 
tranquilos respecto a la s i tuación 
de España , que tan fundadamente 
os interesa. 
"Todo marcha bien, y el P l r t > 
¡ torio, el dia en que el Rey se díg-
|ne iormar un Gobierno de compu-
cisión más normal y más civi l , ins-
pirándose en los mismos princi-
pios que ha mantenido el Directo-
rio, éste velará por la t ranqui l i -
dad y prosperidad del país , sin que 
la estorben n i la retrasen siquiera 
los que, movidos por el despecho, 
la inquietud o la ambición, o dol i -
dos de rigores inevitables, se pro-
pongan turbar la hermosa obra de 
refjurglmiento, es todos los órde-
nes, que España realiza, que reco-
nocen los extranjeros y apoyan 
con creciente fervor todos los bue-
nos ciudadanos españoles . 
"Bien sé que no es usual en una 
orden mi i l ta r hacer mención del 
estado del país ; pero n i todos los 
viejos usos son buenos, ni es jus-
to mantener en la ignorancia, res-
pecto a esto, a los que| precisa-
mente es tán realizando el mayor 
sacrificio por servir a la Patria. 
"Me propongo en pocos días , 
asistido del mando y en cumpli-
miento del Real decreto de 21 del 
anterior, dar impulso :J las pro-
puestas de recompensas de todos 
los grados, para que pueda ser 
otorgado pronto, justo y merecido 
premio a los distinguidos y u t i l i -
zar a los que asciendan en los 
mandos más amplios, aunando los 
supremos intereses del país y el 
Ejérci to , con los mandatos de la 
justicia. 
"He de declarar, para honra de 
todos, que nadie ha hecho llegar a 
mí una recomendación, lo que, so-
bre denotar una inmensa^ mejora 
de las costumbres, demuestra que 
todos esperan confiados la justa 
resolución. Así será , sin temor a 
-juicios ajenos, que si flacos de me-
moria han olvidado los servicios 
br i l lant ís imos de este Ejérci to en 
circunstancias dificilísimas, el país 
y yo los tenemos muy presentes, 
y en honor a la gloriosa memoria 
de los muertos y al derecho de los 
que viven y se distinguieron en el 
cumplimiento de su deber, aqué-
llos y éstos ob tendrán la debida re-
compensa, aunque para los prime-
ros sea sólo noble ga la rdón . 
lies. 
Las escuadrillas no han podido • ricano en Madrid, acompañado del 
volar por esta causa. 
y a su hermano Modesto, a quienes 
tan de veras se les quiere en esta 
casa. 
EN LOS FRENTES DE L A "ZONA 
FRANCESA 
Marsella 7.—Esta m a ñ a n a ha 
llegado el mariscal Pé ta in . 
Interrogado por los periodistas, 
ee ha l imitado a decir estas pala-
bras: 
—Abd-e l -Kr im está sitiado y ya 
agregado mi l i ta r de la Embajada. 
La Prensa excita a las autorida-
des locales a que adopten medidas 
sanitarias con las procedencias del 
puerto de Marsella, con motivo de 
la peste. 
E L NUEVO COMISARIO SUPE-
RIOR DE FRANCIA 
Casablanca 7 .—El nuevo comi-
sario superior de Francia en Ma-
no es de temer. La ^ c i ó 7 m i U t ^ \ l Z e Z \ l ^ ^ afnU?ci«do 
ha terminado v redo el naso a la 1que Se ProP0ne Pasar la festividad 
a t i ó n ' o l l U c a í ^ €l ^ Noviembre e ^ com-
El mariscal segui rá esta tarde 
su viaje con dirección a P a r í s . 
FLORENCE—;.C6mo te atreves] 
a hablarme así? ¿Cómo te atreves! 
a insinuar ta l cosa? 
N I C K Y — ¿ E s cierto? ¿Sí o no? i 
F L O R E N C E — D é j a m e sola. An-
da. 
N I C K Y — ¿ E s cierto? ¿No? 
FLORENCE—No, No. 
N I C K Y — ¿ E s cierto? ¿No? 
FLORENCE—No, te digo que | 
no. 
NICKY—Mientes, madre ¿para 
qiíé? 
F L O R E N C E — E s t á s loco. 
N I C K Y — ¿ L o sabe m i padre? 
FLORENCE—Tu padre no sabe | 
nada. E l no me comprende, como 
no me comprendes tú . 
NICKY—Entonces todo quetlará 1 
entre nosotros. 
FLORENCE—Te digo que no s é ; 
de qué es tás hablando. 
NICKY—Madre , no sigas en tusv 
negativas. Es inú t i l . Hemos llega-
do a una crisis. Donde quiera que 
vayamos, no podemos í s c a p a r . sé 
que ninguno de los dos tenemos 
espí r i tu fuerte y ta l vez no po-
damos vencer. Pero tratemos al 
menos. Muchas veces lie oído a 
las gentes hacer observaciones 
denigrantes acerca de t i , sin sa-
ber que soy t u hi jo. Y yo he 
creído que hablaba la envidia. Tú, 
bella, joven, admirada, ten ías qu'? 
se r—cre ía yo—calumniada por los 
que te envidiaban. Pero ahora sé 
que ten ían razón. 
FLORENOE—Nicky, por fav .r, 
ánda , dé jame sola. 
NICKY—No, no puedo. 
FLORENCE—Eres cruel. MJ 
haces sufrir. 
NICKY—No quiero ser cruel. 
FLORiENCE—Anda a acostarte. 
Otra vez hablaremos con calma. 
N I C K Y — ¿ E s cierto que has si-
do Ih amante de Tom Veryan? 
FLORENCE—No, no. 
NICKY—'Estamos en terreno pe-
ligroso. Ya mis nervios no put-
don más . si sigues mintiendo, no 
respondo de lo que pueda suce-
der. 
F L O R E N C E — ¿ Q u é quieres de-
cir? 
NICKY—No sé ; tengo miedo. 
FLClREINOE'—Nicky, hijo que-
r ido; yo . . . . ( acercándose) 
NICKY—No me toques. 
FLORENCE—Ten piedad de mí. 
A 
Jersey de seda, labrado, muy fino, de color 
entero, en todos colores, a 90 centavos vara. 
Crepés pintados, en los estilos más origina-
les y nuevos, a $1.25 vara. 
Jersey de seda, liso, clase fina, en los colo-
res de moda, a $1.25. . . , y 
Crepé Cantón pintado, de acuerdo con el ar-
te decorativo, colores y dibujos modernísimos 
y audaces, a $1.50 vara. 
Radium Bloon, tela nueva, por el estilo del 
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.Era tu amante NICKY 
Veryan? 
FLORENCE—*- Sí. 
NICKY—Quiero saber por qué . 
FLORENCE—El me amaba. 
N I C K Y — ¿ L o amabas t ú ? 
F L O R E N C E - S í . 
N I C K Y — ¿ E r a una fuerza supe-
rior a t í ¿no? ¿Algo que pod l i 
más que tú desde que eras muy 
joven? 
FLORENCE—Si, Nicky, sí. 
N I C K Y — ¿ Y ha habido otros? 
FLOR E N OE—Tú no debes se-
¡ guir examinándome como un juez. 
N I C K Y — Y o no te estoy culpan-
do; quiero ayudarte; quiero que 
nos ayudemos ambos. 
FLORENCE—No me sigas pre-
guntando. 
N I C K Y — ¿ T ú has tenido otros 
amantes además de Tom Veryan? 
F L O R E N C E — ¿ í , sí ¿y que hav 
con oso? 
NICKY—Bien . Ahora sé la ver-
dad a lo menos. 
EL PRIMER PARTE DEL GENE-
RAL SANJURJO 
Ayer, por vez primera, envió el 
parte de Marruecos, como Comisa-
rio Superior, el General Sanjurjo. campo rebelde confirman que Abd-
viembre de m i l novecientos vein-
ticinco.—Alfonso. — E l Presidente 
interinoy del Directorio Mi l i ta r , 
Antonio Maga/, y Pers." 
E L PARADERO DE ABD-EL-
K R I M 
TETUAN, 9.—Informaciones del 
E l Directorio le dir igió un cari-
ñoso telegrama de sa lu tac ión, fe-
l ici tándole. 
E L JEFE DEJJ SECTOR DE 
\ \ í)IR 
En breve será- designado jefe del 
sector de Axdir el General Mart in , 
recientemente ascendido. 
NOTAS D E TANGER 
Tánger 7 . — A s e g ú r a s e que los 
magistrados ingleses del Tr ibunal neral que f i rmó Primo de Rivera-
UNA ORDEN GENERAL DE PRI-
MO DE RIVERA 
TETUAN, 9 .—En la orden ge-
LAS RECOMPENSAS 
El General Primo de Rivera tie-
ne el propósi to de permanecer en 
Te tuán varios días, reunilo con el 
Comisario Superior y los Coman-
dantes Generales, para estudiar y 
resolver todo lo concerniente a re-
compensas. 
L A COMISARIA SUPERIOR DE 
L A ZONA MERIDIONAL 
La Gaceta publica el siguiente 
Real decreto: 
"Ar t ícu lo único. Mientras la re-
presentación del Alto Comisarlo en 
la zona meridional de Protectora-
do español en Marruecos siga con-
fiada a un jefe del Ejérci to , no 
t endrá éste categoría superior a la 
de Teniente Coronel o Comandan-
te. 
1 "Dudo en Palacio, a siete de No-
e l -Kr im vióse obligado a abando 
nar Targult para internarse en el 
Yebel Hamman, en vista de que 
ios incesantes bombardeos impe-
díanle v iv i r y moverse. 
En las káb i l a s fronterizas a 
nuestras l íneas o a las francesas 
con t inúan luchando los partidarios 
del cabecilla rebelde y los que de-
sean la paz. 
En nuestra zona sigue decayen-
do la influencia de Abd-el-Krim. 
Hace pocos d ías y para festejar 
los pretendidos tr iunfos de su 
hermano Abd-el-Krim, Mohamed 
envió a la kábi la de Ajmas una 
qantldad de toros para que se sa-
crificaran; pero los Jumsis se los 
repartieron, comiéndoselos tran-
quilamente sin ceremonia d j sa-
crif icio. 
Tom cunstancias y de la civilización. La 
civilización es corrupción. Tú y yo 
estamos corrompidos. ¿Cómo pode-
mos ayudarnos? Giramos en un 
vért igo de bestialidad. Nuestra sal-
vación es tá en ver la realidad. 
La madre sigue protestando an-
te el hijo que desea convertirse ea 
su juez. EUa dice que tiene dere-
cho a la felicidad, que sus ansias 
de amor y pasión tienen que ser 
satisfechas. E l le dice que ella no 
tiene más ansias de amor qu» 
otras mujeres; pero que ella lia 
olvidado a su esposo y a su hijo, 
ambos desgraciados por el aban-
dono en que los ha dejado. EUa 
cree que va tras la felicidad, pero 
se engaña ; no va sino tras la dt-
sesperación. Luego Nicky le cou-
fiesa que él es una víc t ima do la 
morfina. Esto desespera a la ma-
dre que ve por primera vez el te- | 
r r ible peligro en que es t á su hijo. 
Le pido que renuncie a la morfina 





FLORENCE— No te enojer, ¡ dre y el hi j0, ^ tienen We ^ l -
Nicky, no te enojes. No me repro- ¡ varse mutuamente, cara a cara, A 
ches. 
N I C K Y — T ú has Ido siempre 
tras del amor desenfrenado, de la 
pasión. Es la culpa de las clr-
frente de la tragedia de ambos, 
descubren su verdadero amor, tan-
to tiempo dormido. Y se prome^ 
ten ayuda, para salvarse. 
LOS 
M 
I M P O R T A N T I S I M O 
Es muy importante a todas las damas convencerse de que los 
Vestidos y Sombreros de L41 INVASION, aunque se venden a 
precios tan baratos, llaman pode'rosamente la a tención por BU ex-
traordinaria originalidad. ^ 
Magníficos Vestidos do Crepé úd China, a $ 6.80 
Vestidos de legí t imo Meteoro F rancés , a 33.00 
Sombreros do Georgettc, estilos originalislmos, a. . . T.O.'S 
Reina y Manrique. L A I N V A S I O N Teléfono A-3956 
C 10.804 I t 5 
" L A EXPLOSION DEL MA1-
NE Y I.A GUERRA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS CON 
ESPAÑA" 
Por Tiburcio Castañeda 
Se vende a un peso en 
"La Moderna Poesía". 
BAHAMONDE Y Cía. JOYERIA PLATERIA 
OBRAPIA- 103-5, ESQ. A PLACIDO (ANTES BERNAZA) 
Todo nuestro moderno surtido de joyería fina es obleníbíe a 
precios que se distinguen per su economía. 
En artículos propio* para repalos, de plata legítima, y de me-
tal plateado, presentamos alta calidad por poco costo. 
BUREAU DE PIGNORACIONES 
Por cualquier cantidad en DINERO que se demande y a razo-
nable interés, hacemos operaciones reservadas, exclusivamente sa-




Baño JABON AGULL0 , f d 0 ^ COCO Y e r d a d 
FOLLETIN 88 
LUIS WALLACE 
B M J R | 
N O V E L A D E L.A E P O C A L>EJ J E S O - j 
CfíISTO 
VüXSZOir DXKECVA 3JJCT. INGLES 
Por 
JOSE MENENDEZ N0VELLA 
TOMO n 
De venta la librería de J c « t A l -
beia. Padre Várela (Belascoalr.) nüm. 
J2-B. te léfono A-58»3. 
(Cont inúa) 
que Dios es la única esperanza de 
los desaichados; pero a veces Dios 
¡ t a rda tanto-en obrar, para los de-
seos de nuestra impaciencia!. . . 
Dudoso y agobiado de mil pre-
sentimientos ext raños , dio la vuel-
ta a la calle que se di r ig ía a la 
torre, y se dir igió hacia el oeste. 
Sat>ía que en Bezetha había un 
kan doade podr ía residir mientras 
tuviese que estar en la ciudad; mas 
en aquel Instante no pudo resistir 
•1 deseo de volver a ver su casa, 
gu corazón le impulsaba hacia allí . 
Nunca eonó tan agradablemente 
en BUS oídos el habitual y antiguo 
saludo de la gente que encontró en 
su camino. De repente bri l ló con 
color plateado toda la parte orien-
tal del cielo, y objetos antes invi -
sibles en occidente, principalmente 
las altas torres de Monte Sión, se 
i luminaron con claridad espectral, 
como castillos suspendidos en el 
aire. 
Llegó al fin a la casa de su pa-
dre. 
La cera empleada para los sellos 
permanecía Intacta, y sobre el ta-
blero se le ía : "Propiedad del Em-
perador." 
Xadie había pasado por ella des-
de el d ía fatal de la separación. 
¿L lamar í a como en otro tiempo? 
Sabía bien que era inú t i l ; pero la 
ten tac ión fué irresistible. Acaso 
Amrah le oyera y mirase por algu-
na ventana, por el intersticio de 
una puerta, y le reconociese. Cogió 
un pedrusco, subió las gradas de 
piedra y dió tres golpes que repi t ió 
el eco. Dió luego otros tres y otros 
tres, con cortos intervalos en que 
se detenía para escuebar, sin que 
n ingún ruido turbase el silencio. 
Pasóse al otro lado de la calle y es-
cudr i íU las ventanas, cerradas y 
obscuras. E l alero de la azotea, i lu -
minado j)or la luna, veíase tan cla-
ro, que nada podía moverse all í sin 
que él lo viese; y, en efecto, nada 
se movió. De la fac.hada septentrio-
nal pasó a l a oriental. 
Las cuatro ventanas fueron exa-
minadas detenidamente co6 el mis-
mo resultado. Fluctuando entre la 
duda y el deseo, esperaba siempre 
la apar ic ión de Amrab, pero aguar-
dó inút i lmente . 
Entonces, silenciosamente, dió la 
vuelta hacia el sur. También aque 
nos echa rán fuera de la ciudad y 
no poflremos transponer más sus 
puertas. 
Tlrza se dejó caeré sobre el em-
pedrado. 
— ¡ A h , s í !—di jo entre, sollozos. 
— L o olvidé. Creía que íbamos a ca-
lla puerta estaba sellada y con l a ¡ s a ; pero los leprosos no tenemos 
consabida inscripción. La luna per- casas; somos como muertos, 
mitlóle leer las palabras escritas, 
y las leyó preso de muda e impo-
tente rabia. Todo cuanto podía ha-
cer era arrancar el cartel y arro-
jarlo. Sentóse en las gradas de la 
puerta y pidió a Dios que apresu-
rase el advenimiento del nuevo Rey. 
Luego, r ind iéndose a las fatigas 
del día, incl inó lentamente la • ca-
beza y quedóse dormido. 
Pocos momentos después , dos mu-
jeres, en dirección de la torre An-
tonia, descendían por la calle, acer-
cándose a la morada de los Hur. 
Avanzaban lentamente, con t ímidos 
pasos, de ten iéndose frecuentemen-
te a escuchar A l llegar ante el 
edificio, dijo la una a la otra eñ 
voz muy baja: 
— Y a hemos llegado, Tirza. 
Tirza, despnés de mirar a su al-
rededor, cogió las manos de su ma-
dre, se apoyó contra ella y comen-
zó a sollozar en silencio. 
—Sigamos, hi ja mía , p o r q u e . . . 
La madre t i tubeó y es t remecióse . 
Después, esforzándose por recobrar 
su falma, cont inuó: 
—Porque cuando emplee© el día, 
La madre levantóla tiernamente 
y la d i jo : 
—No tenemos nada que temer. 
Vamos. 
Y en verdad que, con sólo mos-
trar sus manos enlepradas, hubie-
ran hecho huir a una legión, 
puerta, vieron el car te lón y su-
rozando el muro, llegaron a la 
puerta, vieron el car te león y su-
bieron las gradas para leerlo. "Es 
propiedad del Emperador." 
Entonces la madre chasqueó sus 
manos apre tándose las , y con los 
ojos a lo alto, sollozó angustiada. 
— ¿ Q u é hay, madre? ¡Me espan-
tas! 
— ¡Oh, Tirza!—repuso la madre 
adolorida. 
— ¡ E l pobre ha muerto, ha muer-
t o ! . . . 
— ¿ Q u i é n ? 
— T u hermano. Le quitaron to-
do, todo, ¡has ta esta casa!. . . 
— ¡ P o b r e ! — e x c l a m ó Tirza desva-
riando. 
— ¡ N o podrá ayudarnos nunca! 
— ¿ Y entonces, qué, madre? 
— M a ñ a n a , mañana , hija mía, te-
nemos que buscar un sitio junto 
al camino y mendigar como los le-
prosos; mendigar o . . . 
Tirza se recl inó de nuevo contra 
su madre y susp i ró : 
— ¡Muramos, muramos! 
—No—di jo l a madre con firme-
za.— E l Señor dispone de nosotras 
y nosotras creemos en el Señor . 
Aguardemos nuestra hora resig-
nadamente. Sigamos. 
Mientras hablaba, a g a r r ó a T i r -
za por la mano, a r r a s t ró l a tras sí, 
y, siempre rozando el muro, do-
blaron la esquina occidental del 
pai-cio. No se tropezaron con na-
die y, esquivando la luz de la lu -
na, siferuieron hasta la otra es-
quina. E l astro de la noche i l u -
minaba la fachada meridional y 
parte de la calle. La voluntad de 
la madre era fuerte. Pene t ró en 
el á rea i luminada y contempló a 
su h i j a : en sus mejillas y en sus 
labios agrietados, en sus manos 
sin cutis, en su cabello e n m a r a ñ a -
do y endurecido por un pus re-
pugnante, y, como las cejas, ho-
rriblemente blanco, vió a ú n m á s 
patente su desgrac la, con/firmadu. 
No era posible dist inguir a la 
madre y a la h i ja ; ambas pare-
cían dos brujas repugnantes. 
— |Chist! — dijo la viuda.— 
Hay alguien acostado en las gra-
das de la p u e r t a . . . Un hombre. 
Demos la vuelta para verlo. 
Cruzaron a la parte opuesta de 
la calle, silenciosamente, prosi-
guiendo por la sombra hasta de-
lante de la puerta, donde se de-
tuvieron. 
— ¡ E s t á durmiendo, Tirza! 
El hombre estaba muy tranqui-
lo. 
— Q u é d a t e aqu í , y yo me aven- ^ P * ™ 1* v̂ ud ;̂ 
t u r a r é basa la puerta. 
Así diciendo, la madre se acer 
sobre la grada con Ja palma hacia 1 otra, y otra vez, y ponía su alms» 
arr iba. Tirza cayó de hinojoy e entera en aquellos besos 
iha í. t t sar lc ; péM In madre ¡a Se agi tó intranquilo, movió 
• , , t>» . VT < I mano' . echóse hacia a t r á s y 
- - ¡ N o . IOV tu vida! ¡No le ^ - ¡ o y e r o n 
ques; • ¿muurt.i.s inmiL 'dasI -
ra el leproso. 
có cautelosamente y tocó la puer-1 Ben-Hur era hermoso, con be-
ta ; pero antes de tener tiempo I l 'tza ^ •. r o u i l . S u mejillas y fren 
Para cerciorarse de si cedía e l ! le tstal-an bronc-udas 1 or el sol 
postigo, el hombre suspi ró . 
murmurar en sueños : 
— M I madre, Amrah, ¿dónde . 
Y volvió a caer en profund 
Tirza se aparto como si el fue- ¡ sueño . 
mo-
vióse Inquieto y a sus movimien-
tos apar tóse de su rostro el blan-
co lienzo, dejando sus ifaccione? 
en la luz. La viuda, al mirarla, 
se es t r emec ió convulsivamente; 
volvió a mirar le . inclinóse para 
verle mejor, y j u n t ó las manos y 
v el aire del dielovto: najo su f i -
no bigute r^splanc'tcian f-u;- labios 
Tirza se lo comía con los ojol 
La madre h u n d i ó su rostro en 
polvo para ahogar un sollozo d< 
garrador que subióle del cort 
a la garganta. Casi deseaba qi 
despertase su hijo, su hijo qo* 
rojos y sus blancos dientes, y la no la había olvidado v que ha? 
barba no bastaba a ocultar la en sueños preguntaba" por ella, 
morbidez do su garganta. ¡ C u á n j S e incorporó, hizo una seña « 
bello aparec ía a los ojos de la ! Tirza, y ambas lo miraron intea-
ma-dre! ¡Qué deseo más ardiente la I s ámen te como si quisieran grabaí 
devoraba de abrazarle, estrujar su ¡ sus facciones en el corazón con 
elevó al cielo los ojos en acción de cabeza contra su pecho, y besarle aquella ú l t ima mirada. Luego cru-
gracias. Luego cruzó en busca do j como antes hacía! ¿Dónde hal ló zaron lentamente a la sombra, J 
a ú n se detuvieron frente a la puer-
t a . Esperaban algo que no fiabía" 
q u é : un milagro acaso. 
Al poco rato, mientras Ben-
Hur dormía todavía, apareció uu» 
mujer, en la cual ambas reconocí*' 
ron a Amrah, por el camino 
las leprosas recorrieron. . 
A la vista del hombro, la 
jecita se detuvo; luego, s^en^ 
sámente , pasando por ante ^ £ 
miente, l legó a la puerta y ^ p 
metiendo la mano por una í " . 
tura disimulada, el postigo 
Tirza. 
—Tan cierto como el Señor exis-
te, aquel hombre es mi hijo, tu 
he rmano—dí jo l e con un suspiro. 
—¿MI hermano? ¿ J u d á ? 
La madre cogióle la mano con 
vehemencia. 
—Vamos — cont inuó con voz 
que parecía un soplo.— Mirémoslo 
una vez más, una más . sólo una, 
y luego, tú Señor , ayuda a tus 
siervas. 
Atravesaron la calle cogidas do 
la mano, ligeras, silenciosas como 
fantasmas, y se detuvieron cuan-
do sus sombras rayerron sobre é l . 
Una de las manos del joven caía 
l l  
fuerzas para resistir al impulso? 
En su amor materno. Aunque !e 
hubieran asegurado que recobrar ía 
la salud y la fortuna, por nada 
del mundo, ni a ú n por la vida, 
se hubiera permitido manchar las 
mejillas del hijo con sus labios 
enleprados. Sin embargo, quer ía 
tocarle. 
En el instante mismo en que lo 
encontraba, ¿debía renunciar a él 
para siempre? Sólo una madre 
podría, quizás , describir la amar-
gura de este trance. Cayó de hino-
jos, y a r r a s t r á n d o s e hasta sus pies 
besó la suela de una de sus sanda-
lias. Volvióla a besar otra, y 
»flr' 
1 redujo adentro una cesta de ^ 
duras que llevaba ai brezo • j 
cnirar ella, cuando U curlOli4»9 
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H A B A N E R A S 
U F I E S T A DE MAÑANA 
] \ \ RQVB 1 N F A > T I L . 
L a fiesta de mañana. 
Una matinée patrocinada ror 
el Kotary Club a fin de dedicar DUS 
productos al loable proyecto del 
Parque Infantil de la Habana, 
Será por la tarde. 
A las cuatro. 
E n el programa, extenso y va. 
riado, figuran números de canto, 
recitaciones de noesias y -un mi. 
nuet bailado por un grupo de pa-
rejitas. 
Además dos comedias. 
Y un coro. 
Niños de distinguidas familiasi 
serán los intérpretes exclusiva».! 
mente. 
Una bonita fiesta. 
Destinada al mejor éxito 
D E L C E N T R A L A L G O D O N E S E l matador de toros S á n c h e z 
Mej ias en M é j i c o Noviembre 30. 
L A Z A F R A DFSKA Q I K L O S TOROSI L I : 
P E R M I T A N C O R R E S P O N D E R 
L A S MUESTRAS D E SOlPATi.A A pesar de haber dado la orden 1* Administración de este Central, | D E QT.K HA SLDO O R I E T O l»OR 
pera los cortes de cana, éstos se en- 1 
cruentran casi paralizados con jno 
, seaban seguir convernando. 
E l señor Sánchez Mejías contó 
el accidente del tren en que v» lía. 
I En Marshall se registró un choque 
, con un tren de mercancías, pero 
I sólo tuvo consecuencias para loa 
l que viajaban en el carro-comedor 
A : E 1 dormía, nada sufrió, como 
ne aptit-.-d para desarrollar cual-
quieia de las dos c'r*se3 de toreo: 
«1 toreo estilista, de delalle, que 
es el tnás cómodo, pero también 
sabe arrimarse. Si los públicos se 
conforman coh que sea estilista, 
eso será, " E l Niño de L a Palma". 
Le hace falta, naturalmente, ei 
P A R T E D E L A AFICION 
ON D I T . 
Otro chismecito. . 
También del Vedado. 
Una bella vecinita de la aris- I 
tocrática barriada, 
poético su nombre. 
Se evoca a H a m l e t . . . 
'E-s su prometido un joven •co. 
rrecto y simpático cuyo noniiire 
está unido a una gran casa impor. 
tadora de la calle de la Muralla. 
No tardará la petición. 
Puedo asegurarlo. 
Knriquc FONTANIIÜLS 
J U E G O S D E M A M C m E 
En estuches," con diferentes com-
binaciones de piezas, tenemos gran 
variedad de )uegos para manicure. 
De plata fina y esmalte. 
ilización. La' 
án. Tú y yo 
Cómo póde-






s sus ansia? 
ten que ser 
que ella no 
amor qu^ 
que ella lia 






ctlma de la 
a a la ma-
a vez el tc-
stá su hijo. 
. la morfina 
. Y la ma-
ien que sal-
a a cara, ul 
de ambos, 
i amor, tan-
ge prome-i p 
E l senador D e s p i e r . . . 
(Viene de la primera página) 
la 
V A R I E D A D / E S 
tivo de las muchas lluvias caídas, 
pareciéndonos que estamos en el 
mes de Septiembre, por lo que de-
morará algunos días en romper la 
molienda el Central. 
E l agua caída, aparte de entor-
pecer los movimientos de la zafra, 
ha sido muy beneficiosa para to-
dos los frutos menores, inclusive 
para la misma caña, la que 5e es-
taba socando por falta de ese lí-
quido, haciendo ahora fecundizar 
nuevamente la t i e n á y reverdecer 
los campos, los que seguramente 
aumentarán la producción hacien-
do más duradera las labores de la 
zafra. 
MEJICO, noviembre 26.—Ano-
che el andén de ia Estación de Co-
lonia vióse invadido por una mul-
titud entusiasta que aguardaba e l ' E s P a ^ a ; 
arribo del diestro Ignacio Sánchea — i o tengo una gran esperanza 
l e j í a s . I—contestó inmediatamente—; uní 
Allí estaban los empresarios, ÍOS *ran esperanza en el porvenir qu2 
aficionados más conspicuos, los to- I aguarda a la fiesta brava en Es-
reros, los amigos particulares dgl 
diestro sevillano. Y cuando arribó 
el convoy, aquella multitud se 
no sea el retardo de algunas horas | "cuajo" del tiempo, lo que no ha 
que le impidió llegar en la fecha 1 tenido ningún torero en sus pri-
que se proponía. j meros tiempos, a excepción hecha 
Bhái i I de "Joselito". Y, como es natural, 
• m ^ H ^ L j I f .PregUntamOST-: ¡esto que digo no puede tomarse (.podría usted decirnos su opinión 1 
respecto al porvenir del toreo 
i 
CJÍ CASO LAMENTABLE 
Lo más discordante que .pueda 
darse fué la nota dada ayer domin-
go por el team beisbolero de la lo 
agolpó frente a la portezuela, y 
cuando Ignacio asomó fué arreba-
tado por sus entusiastas partida-
rios que lo cargaron en triunfo en 
tanto que el resto prorrumpía en 
aplausos. . 
E l señor Sánchez Mejías veníi. 
acompañado de la comisión que fué 
hasta Querétaro para darle la bien-
venida. Vestía un abrigo color ca-
fé con cuello de pieles. Se tocaba 
con sombrero suave, de color gris, 
con cinta negra. Respondía agrá 
paña. Creo que todos los mucha-
chos que han salido a últimas fe-
chas son precursores de un depu-
ramiento del arte de torear. Es 
cuestión de levantar su estado de 
ánimo, y esto lo están logrando 
los niños de Bienvenida, dos chi-
quillos que torean- deliciosamente. ! 
como afirmación de'initiva.^ Itego 
que tiene actitudes para serlo. Lo 
1 demás, depende del cariño que pon-
I ga por su profesión. Lo que sí ten-
i go la seguridad absoluta es, que 
¡antes de irse de Méjico, el públi-
i co lo va a ver. No se dará el caso j 
, de haberle visto yo varias corridas 
I y que aquí no lo vean una. 
Desde luego es un torero de de-
talle; más que para el público en 
general, para los buenos aficiona-
dos, i 
Y el señor Sánchez Mejías cerró 
O B S E Q U I O A N U E S T R O S 
C L I E N T E S 
L i q u i d a m o s t o d o s n u e s t r o s j u -
g u e t e s a m i t a d d e c o s t o . N e c e s i -
t a m o s e l l o c a l p a r a n u e s t r o s a r -
t i c u l a s d e p a t a ñ n a . 
L A M A S F K R M C S A r § . f í A F A E L 2 8 
E n España loa chiquillos ya han! este capítulo, exclamando: 
ífn í *, QIle sableuáo desd6 Prin-'decido a esa demostración de que Í S ^ Í J a ^ a n a _ q u e el campo era o5jet0í 
NUEVO MFTODO P A R A S E G A R 
L A S H I E R B A S . i C l ATR AS 
que Turquía se prepara para 
guerra con Inglarerra, en el Í 
do que la Liga de las Naciones se | en los ríos de 
decida contra ella en su disputa so- 1 
bre el Mosul. 
Sabida es la dific.Ailtad que, pa-
el caso ¡ ra la navegación fluvial oponen 
estaso fondo las 
LA L E Y DE REDUCCION D E IM-
I'LESTOS E S T A Y A TERMINADA 
WASHINGTON, Diciembre 
La ley de reducción de las tasas 
para 1925 ha salido ya de la" im-
prenta y será presentado ante el 
Congreso el próximo lunes. Las me-
didas reducen los impuestos en 32o 
millones de pesos y traen 2 mil 426 
millones como ingresos al Tesoro. 














LOS F R A N C E S E S INICIAN l.N 
NUEVO ASALTO CONTRA LOS 
DRLSOS 
B E Y R U T , Diiciembre'5. — Las 
fuerzas francesas han comenzado 
un nuevo asalto de artillería contra 
los drusos rebeldes, a pesar de los 
rumores de que él Alto Comisiona-
do Henry de Juvenel, que acaba 
de llegar, traía proifósitos pacifis-
tas. 
En una maniobra envolvente las 
"Tropas francesas capturaron o die-
. ron muerte a cerca de 5,000 dru-
; sos. 
E L V I C E P R E S I D E N T E DAWLS 
( A L I F K ADO D E MI SSOL1NT 
AMERICANO 
j WASHINGTON, Dic. 5.—Vice-
I Presidente Dawes ha sido califica-
do como el Mussolini de los polí-
ticos americanos por el Senador 
Harrlson de Mississippi, lider de-
mocrático, que llegó ayer a esta 
Capital procedente de Chicago, pa-
rt comenzar eus trabajos prepara-
; torios encaminados a ser elegido 
Presidente del Congreso el lunes. 
MALESTAR POR L A S MKDIDAS 
D E L DICTADOR D E LA r i l o H I -
BICION 
WASHINGTON, Dic. 5 . — E l 
cumplimiento de la prohibición ha 
(OfiSado repentinamente un sitio en 
U opinión pública, pendiente de la 
: acción del Congreso. 
Existo cierto malestar por las 
hierbas acuáticas. 
Hasta ahora se procedía a se-
garlas, pasando pbr el fondo de 
los ríos o de los tanques un con-
junto de hojas cortantes, fijas a 
la extremidad de una barca por 
medio de tornil/os. 
Un hombre m anejaba el apara-
to gracias a una, palanca que per-
mitía imprimir a las hojas cor-
tantes un va ivén a compás de la 
marcha lenta d/e la embarcación 
contra la corriente. 
Hace algún tiempo, un francés 
imaginó operar' la 'siega macánica" 
por medio de una embarcación 
automóvil, conjstruida de modo es-
pecial a tal <afecto. 
Esta segat/o'ra se compone de 
una barca de hierro, de quilla pla-
na, de seis "metros de largo por 
uno y medijb de ancho. E n su 
centro lleva un motor de gasolina 
marca "Dio d-Bouton", de ocho ca-
ballos, que acciona por una rueda 
de paletas fija delante. Por la 
otra parte,, dos cuchillas de gua-
daña, colocadas en la parte Infe-
rior de uit chasis vertical, van ar-
ticuladas a popa de la embarca-
ción. 
Por nvídio de bielas y engrana-
jes, el rftotor articula un movi-
miento a#lternatIvo a estas hojas 
cortante-^, sostenidas por un basti-
dor que* puede correrse vertical-
mente, adherido a una palanca 
móvil, alrededor de un eje, y que 
cquilibJra. un contrapeso al traba-
jar; esta palanca se apoya sobre 
un mi'istll en forma de horquilla, 
de aljtaira variables, dependientes 
de Lo» fondos, sobre los cuales 
ejeirc(í su acción el instrumento. 
Tren hombres bastan para ase-
gura c el servicio de la barca auto-
m ó v t l . Uno atiende al motor; el 
segrendo, tan pronto con la percha 
com/o ecn el timón, vigila la dis-
•cre/oión de la marcha; mientras 
qmí el otro, se ocupa exclusivamen-
te de segar, 
1)03 tirantes, dispuesto de una y 
otra parte del bastidor, permiten 
cmservar al aparato segador su 
posición transversal, mientras que, 
bnciendo oscilar la palanca, se si-
'C«en -las variaclone-j dnl fondo. 
L a máquina puede, pues, tra-
bajar a todas las profundidades, 
"Sieiga do unos dos kilómetros a 
¡dos y medio por hora. 
Según el inventor, el precio de 
que se utiliza para jugar el fútbol 
había sido cedido a los futbolistas 
del "Deportivo" .para celebrar un 
match con el equipo de Majagua, 
se extremaron obstaculizando el 
campo con la celebración de un par-
tido de base hall improvisado. 
No sabemos a qué achacar este 
proceder. 
Todos sabían en el Central que 
el domingo .por la tarde se iba a 
celebrar un partido con los equi-
piers de Majagua, los que después 
de llegar a esta con el entusiasmo 
que cabe en todos los buenos aman-
tos del sport, se encontraron que 
el campo estaba ocupado por los 
beisboleros. No obstante el cap'tán 
Sabina del team majagü'ense acor-
dó con los eqn.ipiors do Algodones 
y toda vez que había empezado el 
desafío de base hall, jugaran cin-
co innlngs, para poder ellos cele-
brar el otro partido a fin de que 
todos quedaran satisfechos, pero lo 
cierto fué que no se accedió a es-
ta súplica, no faltando palabras un 
tanto agresivas para los futbolistas 
.po? una porción de fanáticos. 
E L P O R V E N I R D E L T O R E O 
dejado la pelota pará ponerse a to 
rear. Allá torean todos a los tran-
vías, y al lucero del alba, si se lo 
encuentran. 
. E l toreo, como todas las cosas, 
ha ido depurándose. Yo espero que 
de entre esos chiquillos que hoy 
juegan al toro,, saldrá la pareja 
que dará a la fiesta de toros un 
esplendor que minea ha tenido. 
I:N) M K J K O TODAVÍA NO H A Y 
VISTO A L NIÑO Acompañado por sus amigos fué 
llevado al domicilio que se le v.e-
nía preparado, en la calle de Mon-
terrey número 107. Pronto aquella 
morada vióse invadida por la ca- | 
ravana de amigos que llegaba a ! Se trata de " E l Li tr i" 
estrechar la mano del recién llega 
— ¿ Y sobre los astros tauróma-
cos que han salido en la pasada 
r l  -1 temporada? 
y " E l 
Niño de L a Palma"? " E l Li tr i" es 
do, quien a todos atendía amable-! un torero bastante valiente. ¿El 
mente, agradeciéndoles su visita, !Niño de L a Palma? Ya lo habéis 
E l reportero se atrevió a d'at! aer i visto • • • Aunque —rectif icó—creo 
a: señor Sánchez Mejías por algu- ¡ ̂ ue no *• habéis acabado de ver, 
nos momentos, a riesgo de causar jpienso Q^e cualquier domingo de 
desagrado de los amigos que de- est?s dará una agradable sorpre-
^ z ^ — ^ l — — i sa, 
i Yo tenía — prosiguió el señor 
6g3, ¡Sánchez Mejías— una gran ilusión 
en el éxito que alcanzara aquí " E l 
_ Niño de L a Palma", y tenno se-
' | gurldad de que pronto tendrá el 
I éxito que es la consecuencia de la 
P L A T A E N B A R B A S 
n a t a en barran 
Pesos mejicanos 
B O L S A D E BLAUBI lT 
MADRID, diciembre 4, 
Lias cotizaciones del día fueron las \ trayectoria que ,ha venido siguien-
Ilafael López, Corresponsal, 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 26.85 pesetas. 
Franco: 33.90 pesetas. 
B O L S A B E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , diciembre 
E l dollar sin cotizar. 
do. 
E n " E l Niño de L a Palma" se 
da por vez primera en el toreo una 
doble personalidad Depende de la 
actitud de los públicos que él to-
me la orientación definitiva. Tie-
SR. RAMON 
± 
DIAZ Y GONZALEZ 
HA FALLECIDO 
(Después de recibir los Santos Sacramentos y la RcmMrión .Aposlólha) 
Y dispuesto su entierro para mañana, domingo, 6 de Diciembre, a las 9 a, ni. 
Los que suscriben, hijos e hijos políticos, nietos, biznietos, hermano, hermana política, 
sobrinos y demás familiares, ruegan a sus amistades se sirvan encomendar su alma a Dios, 
y acompañar el_cadáver desde la casa mortuoria, calle de Santa Emilia, número 99, (Reparto 
Santos Suárez) , hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Diciembre 5 de 19 2 5. 
CiUTucn, ,J(»só, Francisco, Juana y Emilia Díaz y Peón, Alaría Amalia fktel Castillo de Díaz, 
( armen Uanet Viuda de Díaz, Emilio Pérez, José Álvarez, Fé l i \ Carcía, José Díaz Pérez, An-
tonia Bello fie Díaz, José Alviirez FeniAAdcá) doctor Jvoreuzo D. IJeci, Con/áT.'z, Maiibona y 
Co., Menéndez, Cabrera y Co.,. Alvarcz y Hno,, doctores Pablo Parras y Pafacl Mcnocal. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
55128 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A ^ E 
[)'fcdoeco 
verdad 







i medidas tomadas por el Dictador de í la siega de una hectárea viene a 
:1a Prohibición General Andrews y í costar unos 5'40 francos en númo-
• ésto causará una intensa campaña»^ ros redondos, incl'n'o» en esa c*-
ante el Congreso por parte de lo^H ' 
intereses secos y mojados, 
TK.m; \:\. GOBIERNO P o í , VC<> 
MI E OCLH1ÍAN DESUltDKNE > 
VARSOVIA, Dic. 5 . — E l 'Üjo-
biern0 teme que los desocupa dos, 
que cada día son más numer(«os , 
provoquen disturbios obligados, por 
la miseria, habiéndose dictado me-
didas severas para reprimirlce,. 
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ESTUDIO DK VA P.KST.M I;';<; ION 
I IVV\< iKMA V ttñ DEI JÍ̂ SA 
.\A( IONAIÍ 
• PARIS , Dic. 5 . — E l ComMé de 
P^ancla-América inauguró l a ee-
sión privada sobre los estmtios ne-
icesarios para la restauración fiuan-
• ciera y la defensa nacionríl. 
i E l Presidente del Comité , Bart-
hou llanotaux, hizo la c/xposición 
de apertura y Germain Mnrtín es-
' tudió la situación actual del pre-
K'ipuesto del tesoro que no com-
prende las deudas interaliadas, pef-
mitiendo que los miembros del Co-
mité estudien los cargo del Plan 
Dawos que marca el Tjjatado de 
Vcrs;illes. 
Otros asuntos serán tintados sub-
secuentemente . 
E l Embajador del brasil y los 
'Ministros de Colombia y Nicaragua 
y Villazón, ex-Presid Mite de la 
República de Bollvia, eisí como nu-
merosos Cónsules de'la América 
Hispana asistieron. 
fia la amortizaci.ju 
nimiento. 
y el entréis-
LAS ( O S T l M U n C S SI ' 
CA X i : \ T l R Q l I A 
MODII I-T , 
E a lectura de las cartas que en-
vían los corresponsales de Cons-
tantinopla a los periódicos da Idea 
de la honda transformación que 
allí se está operando en las cos-
tumbres. ^ 
Entre otras innovaciones se ha 
preocupado el Gobierno, y para 
ello ha dado órdenes a todos sus 
representantes de las provincias 
para que se lleve a efecto un mo-
vimiento en favor del uso del 
sombrero, en sustitución del fez. 
Las mujeres irán poco a poco 
dejando las muselinas y velos que 
ocultaban sus rostros. E n actos 
oficiales recientes, las damas tur-
cas fe presentarou ya en los sa-
lones despojadas del tradicional 
velo. 
Otro detalles y curiosidades inte 
rosantes recogen los periódicos 
franceses, que vienen a demostrar 
la corriente europea y modernista 
que invade y revoluciona actual-
mente las costumbres orientales 
de la vieja Constantinopla. 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 3 
T R A T A R A D E UX V A l i O M -
( W I O N D E L FRA>í< 0 F R A N C E S 
- P A R I S , Dic. 5, — ^ E l día 23 del 
Arríente Kulp, Prertídente del Ban-
0̂ Franco-Italiano de la América 
¡Jj Sud tratará del, problema de la 
valorutción d^l írpnco 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , diciembre 4. 
L o s precios estuvieron hoy Irregu-
lares. 
Renta del S por 100: 46.75 Ir». 
Cambio» sobre Londres: 126.92 fru. 
Emprés t i to del 5 por 100: 50.70 I r s 
K l dollar s» cotliO a Í6 .21 frfi. 
B O L S A S E L O N D R E S 
L O N D R E S , rtlclembro -14 
Consolidados por dinero: 55 3iS. 
l'nted Havana RaÜT.ay: 101 1|4. 
Emprést i to británico del ó por 100: 
100 318. 
Empréstito britAntco d«l 4 1|2 por 
100: 05. 
Y a e s t a m o s i n s t a l a d o s e n e l n u e v o l o c a l d e l 
P a s e o d e M a r t í , n ú m . 1 1 5 ( a n t e s P r a d o ) 
ÍV " P " men 
CRUZ 
espués de la guerra mun-
hemos recibido los pri-
J eros Pianos (verticales y 
de cola) llegados a Cuba de es-
tos famosos fabricantes. Muchos 
esfuerzos ha costado conseguir 
Pianos para Cuba de esta marca, 
pues la producción era acapara-
da en Europa y no alcanzaban 
para la exportación al continente 
americano. 
r/T a Pianola provista con to-
dos los últimos adelantos, 
.a más alta calidad al más 
bajo precio. Existencias en dos ti-
pos: eléctrica reproductora y 
también de pedal sólo. Invita-
mos a todo probable comprador 
a oírla para demostrarle la supe-
rioridad sobre otras similares que 
en el mercado se venden a doble 
precio. 
ste es el legítimo Steinweg 
|Calemán; la obra más de-
purada, tanto en perfección 
mecánica como admirables voces 
y presentación artística. Construir 
pianos ha sido siempre común; lo 
que no ha sido siempre común 
es hacer y terminar los pianos co-
mo son hechos y termi lados to-
dos los que, como estos, se ven 
en el salón de 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. PASEO DE MARTI. Núm. 115 (antes Prado).-Teléf. A-3462 
—No hay nada más desagrada-
ble que opinar de toreros, tenien-
do uno que torear! . . . 
CI A L E S SON SUS PROPOSITOS 
— Y , ¿quA proyectos trae usted 
para Méjico?—nos aventuramos a 
preguntarle. 
—Me contentaré con que los to-
ros me ayuden a pagar estas ma-
nifestaciones de cariño que han te-
nido conmigo. 
E n estos propósitos influyen más 
los amigos que los enemigos. Me 
produce mucha más inquietud des-
ilusionar a los amigos, enfriar su 
entusiasmo, que el desagradar a 
los contrarios. 
—¿Qué impresión trae usted en 
este viaje? 
—Estas cosas íntimas —re ípon-
dió—, de sentimiento, casi pierden 
por completo su sinceridad cuando 
se lanzan a la publicidad. 
Permítame usted que cali 2 en 
ese particular. 
(De " E l Universal"). 
M U N I C I P I O D E S A N A N T O N I O D E L A S V E G A S 
R . I . P . 
E L L U G A U T E X I E N T E D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R , 
M A Y O R G E N E R A L 
Antonio Maceo y Gra jales 
Y SU AYUDAN T E D E CAMPO 
D E E N C R U C I J A D A " 
Francisco G ó m e z l o r o 
Muertos en el campo de Ivntalla de "San Pedro" defendien-
do la Independencia de t uba, el día 7 de Diciembre de 
SI; N TIDl> F A L L E C I MIEN TO 
Doña Josefa Herrera del Cantillo 
Viuda de I/ópez. 
Ha fallecido el día 2 de los co-
rrientes, a las 4 de la madrugada, 
rodeada de sus hijos, deudos y 
amistades, después de haber recibi-
do del cura párroco. Padre Delfín 
Bóveda, los Santos Sacramentos. 
Doña Noñó, como cariñosamen-
te le llamábamos todos, fué un ser 
excepcional y todo cuanto dijéra-
mos honrando su memoria, sería 
poco. 
E n ella veíamos a la cariñosa y 
fiel esposa durante la vida de su 
difunto esposo, don Francisco Ló-
pez, después de soportar tan árduo 
golpe que el destino le tenía de-
parado, acrecentaron sus males, 
recibiendo poco tiempo después 
I otro con la muerte de su meuor 
I hija Inés, y así, bajo el dolor que 
1 abrumaba BU vida a tan avanzada 
odud, prodigaba la caridad a cuan-
tos do ella la solicitaban, siendo 
siempre la madre cariñosa y ejem-
plar. 
Durante el día y la noche la 
casa mortuoria se víó invadida 
por los familiares y amigos. Co-
mo testimonio del afecto que go-
zaba la finada, le fueron ofrenda-
das multitud de coronas de flores, 
dedicadas por silo hijos, deudos y 
ami&tades. 
Entre los miembros de la fami-
lia vimos a sus hijos: Mercedes, 
Caridad, Francisco, María y Pedro 
López y Herrera. 
Deudos: José Herrera, Francisco 
Herrera, Antonio Huerta, Domin-
go Medina, Bernardo Solares, .Pe-
dro y Antonio Borges. 
A los señores: Buenaventura 
Crespo, doctores Norniolla, (padre 
e hijo), Francisco Tejo Granja, 
doctor Gerardo Faes, Miguel Poig-
nau, doctor Santiago Adams, San-
tiago Caldevilla. Manuel Aguilar, 
José Galiano, Gerardo Alvaré, Vi-
cente García, José Peña Martínez. 
Enrique García, Angel Gutiérrez, 
Santiago Touza, Oscar López, doc-
tor Alberto Cañizares Versón y I 
Angel Córdova-
E l sepelio se verificó a las 2 | 
de la tarde del día siguiente: cons-
tituyó una verdadera manifesta-
ción de duelo, concurriendo a él j 
un grupo de distinguidas damas. | 
L a Batida Municipal compuesta 
por treinta y cinco profesores uni-
formados de gala y bajo la direc-
ción del profesor señor José Al-
fonso y Díaz, acudió al entierro. ! 
Fué despedido el duelo por el I 
señor Buenaventura Crespo, Pre-
sidente del '•"Liceo", pronunciando | 
un sentido discurso propio del ac-1 
to, dando después a los acompa-
ñantes las más expresivas gracias | 
en nombre de los familiares de la j 
fallecida. 
E l cadáver de doña Noñó. fué 
colocado en el panteón de la fa-
milia. 
Descanse en paz, y reciban sus 
hijos y familiares el más sentido 
testimonio de nuestra condolencia. 
Alejandro P.or;;es Salgado 
Corresponsal Especial. 
E l Gobierno Municipal 
carácter de depositario d 
roes de "San Pedro", si 
lia dispuesto conmemorar 
aquellos colosos de la epo 
cipara, celebrando en el 
cargo de este Gobierno L 
sufragio de sus almas, q 
corrientes a las once de 
Para tan piadoso acto, 
pueblo todo de Cuba, sin 
llenando un deber patrió 
yor solemnidad a las ce 
de Santiago de las Vegas, én su 
e los gloriosos restos de los hé. 
guiendo su tradicional costumbre 
el 29 aniversario de la caída de 
peya revolucionaria que nos emnn-
histórico Panteón del Cacahual a 
ocal, solemnes honras fúnebres en 
ue se verificarán en el día 7 de los 
la mañana. 
tenemos el honor de invitar al 
distinción alguna, a fin de que 
tico, preste con su asiátenciu ma. 
remontas. 
Santiago de las Vegas, lo de Diciembre de 192 5, 
M ( IANO LOPKZ. 
Presidente del Ayuntami ento 




P f l R f l R E G A L O S F L O R E á Y C O R O N A S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
«1 de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y fellcitacioneB desde 
15.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras « Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
7 letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde }20 .00 . 
Enviamos florea a ln Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiesta* 
desde el más sencillo y barato 
al mejor j más extraordinario. 
Centros de mea» artísticos y 
orlginale-í para comidas y ban-
quetes desde |3 .00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre al féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $3000 hasta 176.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cnbrlr • ! 
féretro tapizado de flores «c»-
lectas y escogida*, de $10?.00 S 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N k t E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 f O - t o f.3587 « Harianae 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
T 
E . P . D . 
D . A n t o n i o S e g u r a 
A g a l l ó 
H A F A L L E C I D O 
Sus hijos, hijas pol í t icas , solirino y 
(joma-? pal ifiites y amitri's, rttfc£an a 
MIS ¡unistiuirs, SP sirvj.n acompañnr 
fl cadáver, cksde la Quinta de S a l u i 
"La Bak-ar", al Cementerio de Cóldii, 
n:añana, a las 9 a. m. , por cuyo fa-
vor IPS quedarán elernanunte agra-
decidos. 
Habana, 5 de Diciíímbre de 1925. 
Arrrcl, Mariano, s e ^ r a Piña, Anto-
llna Bustamante de sejfnra, Juani-
ta Camblor de Segura. Barto lomé 
Fomar, Iiuis Mezquida, Barto lomé 
Ferrer Alllongra, Juan Torres 
Guaech, doctor Ignacio B. Flasen-
cia, doctor Enrique de Rey; José 
Segura y Bartolomé Pulgr. 
D E C A L A B A Z A R D E S A G U A 
Diciembre 2 
l n bautizo 
E l sábado -S del pasado Íu4 
bautizado en nuestra iglesia, 
freute a la imagen del Sabrado Co. 
r-ezón de Jesús, un hermoso niño 
hijo amantíslmo de los estimados 
puposos Carolina Peraza y F^üx 
Morales, mifimbro prestigioso del 
Partido Liberal que lo ha designa, 
do candidato a la alcaldía Munici-
pal para las próximas elecciones. 
L a angelical criatura fué bende-
cida por el R . P . Francisco To. 
Jo, poniéndole los nombres de 
Osvaldo Fél ix, 
Actuaron como padrinos la es. 
plritual y bella Zoila Pérez y el 
señor Antonio Pérez. 
Una vez terminada la solemne 
ceremonia los concurrentes se 
trasladaron a la regia morada de 
los esposos Morales-Peraza, donde 
uu espléndido buffet fué servido 
a los invitados. 
Un -aspecto encantador1 con1 ti. 
tuía la reunión de tantas hermo. 
sas damas y señoritas, que se die-
ron cita allí esa noche. 
Anotamos a las señoras María 
M . de Castellón, Tomasa Her. 
uández de Morales, Anita García 
de González, Edelmira Cardóse de 
Jorge, Carmita G . de Cruz y Ca-
rolinita Peraza de Morales, la ma. 
má del neófito, que al lado de su es 
poso hacía los honores a la selec. 
ta concurrencia. 
Señoritas: Una trilogía encan-
tadora formada por Zoila, Marina 
y María Pérez y Margarita Pe-
i raza. 
La lindísima trigueña Li l ia 
González. 
Las sugestivas hermanitas Jose-
fa y Regla María Morales. 
Un grupito todo gracia y genti. 
lozd: Isabelita González, Odilia 
Olivera, Elvim Peraza, María D. 
nuiz. Delia y Lilia Castellón, Ana 
María Fernández y Julia Rulz. 
Y cual una soberana de su ho. 
gar, la gentil Nelia Morales a 
quien hacían la corte sus herma-
nitas Hilda y Elena, dos princesitas 
de ensueño. 
Caballeros: 
Basilio Jorge. Alcalde Munici. 
pal, Pedro Castellón, Contador del 
Tesoro Municipal; Pepe Yániz, Ra-
fael Morales. Luía Mulet y Raúl 
Herrero, altos empleados del Cen_ 
tral "Purio" y tres jóvenes rneri. 
tísimos: Manuel Morales, Rafael 
González y Manolo González. 
Serían las diez cuando abando-
namos aquella casa todo alegría, 
no sin antes hrind;.r por la salud 
del nuevo cristianito. 
Y por las múltiples atenciones 
de que fuimos objeto expreso mi 
sincera gratitud a los padres y 
padrinos al mismo tiempo que ha_ 
go votos por la eterna íelicldad 
del monísimo Osvaldito. 
Chismecito amoroso 
Rumórase que un distlUe, 
joven que goza de generales sim-
patías en esta localidad, se sieo. 
te muy desconsolado con la au. 
senda "de una gentil damita . Cro. 
nista social, cuyas crónicas nos 
ckleitan a menudo. ¿^-<livi"f°> 
Angel i t-» B t - l ^ 
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L A G R A N F I E S T A D E L N A U T I C O 
ladero dichas y bienandanzas para nuestra 
Será esta vez grane!¡opa Patrln 
- U N N I Ñ O B O N I T O 
E n g a l a n a m o s hoy nuestras pá-
ginas con el retrato de un p e q u e ñ o 
ciudadann que, a su btQleza infan-
ti l , une lo. m á s grande s i m p a t í a . 
Joaquinito F e r r e r y Costa, el ¿o-
rio angelito qua aparece en esta 
f o t o g r a f í a , es un dechado de gra-
curso de la fiesta 
H a b r á comida primero. 
P r e c u r s o r a del baile. 
Comida e s p l é n d i d a que se servi-
rá a las nuevo de la noche en la 
terraza del Club en petites tables. 
A b u n d a r á n los parties. 
D e s p u é s de la comida, l a danza 
p r i v a r á en los salones durante toda 
•lubman P a n c h i c ú A r g ü e l l e s C a -
agof. 
¿ C u á l e l t í t u l o de la f iesta? 
U n a noche en P a r í s . 
U n a noK'he s í , en el s o ñ a d o P a -
Ms de los .placeres, porque desde 
l l i á v i ere todo el decorado que lu-
cirá en la noche del 31 de diciem-
bre el palacete de la Plaza . 
L o trae L u i s del Va l l e . ta noche a l c o m p á s de los bailables 
n „i Que ejecutara el jazz band capita-
P r ó x i m o a a r r i b a r a Cuba el n - i ^ de L u . g Su&o quQ viene para 
ro hombre de negocios de su J ^ f . esa fiesta reforzada con m á s profe-
do placer por toda E u r o p a , adqui-1 ES . , 
r ió é l a su paso por la capital f ran- H a g.do contratada. 
cesa e l decorado m á s vistoso mas Di8ti idas famil ias de l a me-
chlc y m á s en boga en los jor sociedad de la Habana y Matan-
elegantes que frecuenta la a n s t o - N ^ disponen a visitarn03 e l 3 ! 
crac ia .parisina P ^ . J ^ L ^ S J l 1 de diciembre para part ic ipar de ese 
co lo ostente l a noche de San S i l 1 o desllimbrado?. dei N á u t i c o . 
VC,F . -A A Q116 ha de hacer é p o c a y que deja-
Vienen preciosidades. rá escri ta una nueva .página t r i u n -
Algo que puede decirse s e r á la fa l para ia sociedad que preside el 
pr imera vez que presente en Cuba 
í ociedad alguna, ya que lo que trae 
el v iajero que se espera, es la ú l t i -
m a palabra de lo que presentan 
boy ^sos centros de lujo de l a V i l l e 
L u m i e r e . 
U n a marav i l l a todo. 
E l N á u t i c o de por SÍ p o é t i c o V 
encantador y transformado en un 
cabaret c l e g a j ^ de P a r í s , nos trans-
p o r t a r á en la u l t ima noche del a ñ o 
a regiones s o ñ a d o r a s y entre el 
chocar de las copas de fino baca-
rat, rebosantes del rubio champag-
ne y el e s p e c t á c u l o que d e l e i t a r á la 
vista de todos se e s p e r a r á entre j ú -
bilo y sonrisas en aquel la terraza 
sociable gentleman D r . Ernes to J 
Castro y A s ú n s o l o . 
L o s asociados del Club y especial-
mente la Direct iva l u c i r á n en esta 
fiesta el uniforme de invierno. 
U n traje elegante. 
De franela oí p a n t a l ó n ; es e l sa-
co cruzado do color obscuro con 
botones dorados. 
. L o adquieren ya muchos. 
L o encargan a diario. 
E s lo ú l t i m o que por hoy me re-
fer iré a esa fiesta del 31, el decir 
que para disfrutar de ella los s e ñ o -
res asociados d e b e r á n estar a l co-
rriente en el .pago de sus cuotas. 
Se t r a t a r á eso con rigor. 
A N O C H E E N M A X I M 
Noche de moda. 
Por un conjunto selecto del bello 
Fexo se v i ó realzada anoche la sala 
del Cine de los B ú c a r o s , en s u ve-
lada de moda. 
E s t a b a todo lleno. 
Palcos y lunetas. 
A la Ü e g a d a de las damas reci-
bieron ellas fragantes rosas que co-
mo un delicado obsequio hace en 
Búa funciones de gala l a E m p r e s a 
Morales y Co. 
G u s t ó la cinta exhibida. 
U n a joya del cinc cuyo argumen-
to mantuvo en e x p e c t a c i ó n a l au-
('.¡tr'io mientras d e s f i l ó por l a pan-
ta l la del M á x i m esa hermosa pe l í -
cu la . 
Conocido era su protagonista. 
E l mismo que en " E l H a l c ó n de 
los Mares" l u c i ó su b r a v u r a y su 
arrogancia , l u c i ó anoche su genti-
leza en el d e s e m p e ñ o de un perfec-
to caballero. 
Suau se l u c i ó . 
Su orquesta d e l e i t ó a todos con 
foxs, valses y otros n ú m e r o s musi-
cales m o d e r n í s i m o s que fucitm 
aplaudidos. 
G r a t a velada. 
C e r r a r é esta nota anunciando que 
va en el p r ó x i m o Martes de Moda 
la gran p e l í c u l a que se d e j ó de ex-
hibir hace pocos d ía s a l l í por cau-
sas que todos conocen: " L a D a m a 
d© Chez Maxum", por P i n a M t n i -
chel l i . 
H a y ansiedad ipor ver la . 
Orgul losos por ostentar en nues-
tra s e c c i ó n a ese angelito todo 
s i m p a t í a e inocencia, le enviamos 
un beso y un c a r i ñ o s o abrazo. 
Quiera el cielo poner solo rosas 
en la senda que ha de recorrer en 
la v ida, nuestro p e q u e ñ o y querido 
amigo. 
NCESTIÍO P E S A M E 
E n l a m a ñ a n a del d ía primero 
de este mes, fueron conducidos a l 
lugar del eterno descanso los reó-
tos de una n i ñ a , h i j a de nuestro 
buen amigo don L u i s Calvo , S a r -
gento de este destacamento. 
Unidos a l s e ñ o r Calvo por una 
leal y s incera amistad, le envia-
mos por este medio, d e s p u é s de 
haberlo hecho personalmente, n ú e s 
tro sentido p é s a m e . 
A l s e ñ o r Calvo y su amante es-
posa, deseamos r e s i g n a c i ó n cr i s -
t iana para sobrel levar ese duro 
golpe. 
M U C H A S G R A d A g 
L a Academia de Estocolmo ha acor-
dado atribuir este año el premio No-
bel de Literatura a la escritora no-
ruega Gigrld Undset. 
La noticia ha producido en algunos 
países un Irritado desencanto. E l ser 
laureado del premio Nobel representa 
La autora noe hace ver que la ma-1 
yor parte de esas muchachas de la 1 
burguesía que, desde los veinte años, i 
se ganan enteramente o en parte la vi-
da con su trabajo, se orientan en cier- j 
to modo desarraigadas. Todavía se] 
elogia esa independencia de la mujer. 
como una coneagración universal, y el^ue puede baetarse a si misma y de-
orgullo nacional destaca en cada País 1 senvoiver su inteligencia para afron-
por lo menos un nombre de escritor ftj^r mas altos empsños, pero ya se 
quien so considera como legítimo y j est4 tocando, en la realidad, todos sus 
preferente derecho a esa especie de ^ jnconvenjentes> Desde luego, el tra-
espaldarazo <tue otorga üna gloria [bajo personal de las Jóvenee va ha-
mundlal. Asi este año Inglaterra cs-|c5endo qu, se retra!5e la edad de los 
peraba que el premio fuese para Sal- matrimoriiOS- y es lOglco, porque las 
M I S C E L A N E A 
La popularísima Miscelánea de nuestro querido com-
pañero Luis M. Somines, que ha venido publicándose en 
esta página, ha sido trasladada a la cabecera de la página 
22 de la edición matutina. 
Allí l a saborearán sus numerosos lectores. 
vorsthy. Italia para D'Annunzlo, Ale-
mania para Tomás Mann, Francia para 
Claudel. Los españoles, aun habién-
dolo ya alcanzado dos dramaturgos, 
Echegaray y Eenavente, hubiésemos 
querido que se le otorgase a un no-
velista como Palacio Valdés. 
Pero, la Academia de Estocolmo es 
libérrima en BUS decisiones. Ella «e 
necesidades aumentan a medida que se 
gana más y el matrimonio en la ma-
yor parte de los casos no representa 
la renuncia de la independencia sino 
el sacrificio de muchas comidades ma-
teriales. Antes, cuando la joven es-
taba sujeta a las estrecheces del ho-
gar paterno, no era gran sacrificio 
¡de a un vano idealismo. E l concepto 
! es harto amplio para moverse dentro 
H a b i é n d o s e constituido en este i da 61 holgadamente los jueces que 
pueblo el c o m i t é General Gerardo ihan de estimar los méritos de cada 
Machado, sus componentes tuvie-1 autor- PuedGn rechazar a áunque 
ron la bondad de nombrarnos C o - «ean geniales, porque se separan de 
cias y encantos que causa las deli-
cias do sus p a p ú s . los estimados 
esposos Angel F e r r e r e I sabe l Cos-
ta de F e r r e r . 
Joaquinito , aunque parece en la 
f o t o g r a f í a , que no rompe un plato, 
es capaz de destruir toda la v a -
jill^i de una casa. 
Y a es chauffeur de una p e q u e ñ a 
m á q u i n a ; ya sabe decir muchas co-
sas buenas, y y a es un encanto pa-
r a cuantos lo m i r a n y lo a d m i r a n . 
rresponsal de Honor . 
Como l ibera l de toda l a v ida y 
corresponsal de este diario, a g r ; -
decenios infinito la a t e n c i ó n de 
los s e ñ o r e s constituyentes del C o -
m i t é . 
N U E V O D O M I C I L I O 
Nuestro estimado y buen amigo 
doctor Pedro L l o p i z , tiene la cor-
tes ía de pasarnos un atento B . L . 
las normas idealistas, y 
tar a otros, aunque resulten a veces 
un tanto v mediocres, porque reputan 
que llenan todos los requisitos exigi-
dos. No se le otorgó, por ejemplo a 
Zola y, en cambio, se le concedió a 
Heyse. * 
Se ha llegado a atribuir también a 
la Academia de Estocolmo cierta par-
cialidad a favor de los escritores es-
candinavos. En efecto, han sido ya va-
rios los escritores noruegos, suecos y 
M., anunciándonos ha trasladado I daneses, a quienes se ha concedido el 
Su morada para la casa M a r t í , n ú - premio Kobel de Literatura: Selma 
mero 22, propiedad que a d q u i r i ó ' Lagerlof, Karl Gjelerup, Kunt Ham-
en venta. 
A l doctor L lop iz y a su dis t in-
guida esposa C a r m e l i n a F u e n t e s 
de L l o p i z , deseamos todo g é n e r o 
de felicidades en su nueva y se-
ñ o r i a l m a n s i ó n . 
S A N C H E Z 
Corresponsal , 
resignarse a las nuevas estrecheses 
Inclina por lo general, a premiar, 0 . „ , l ... . de un nuevo hogar creado para ella, j aquellos escritores cuvo arte respon-
Ahora, sí. Por eso se prolonga lo que 
Irónicamente Oigrid Undset llama "la 
edad feliz" (es el título de una de sus 1 
novelas) esa edid Indefinida en que ] 
la joven ha dejado de ser la hija en | 
„ el hogar de IO.T padres y no ha llega-| 
pueden acpp-¡<ío a ser la espesa y la madre en el | 
hogar propio, y se consagra por ente- | 
ro a cultivarse a si misma, entregada 
de lleno al trabajo lucrativo, forján-
dose la ilusión de que es un ser in-
dependiente y un elemento útil a la so-
ciedad. 
Pero, resulta que ya no es sólo la 
mediocridad de la vida material la 
que le causa espanto; mayor se lo pro 
dure la mediocridad del espíritu. A 
medida que la joven desenvuelve sus 
facultades cerebrales, a medida que Fe 
eleva sobro la cultura media, menos 
probabilidades tiene de encontrar para 
compañero de la vida un hombre que 
la ame y a quien ella ame, r.o con los 
sentidos, sino con el alma. Porque es 
C O M P L A C I D O 
He a q u í la carta que nos manda 
el Presidente del L iceo de esta v i -
l l a : • 
Noviembre 28 de 19 2 5 . 
" S r . J e s ú s C a l z a d i l l a . 
San Franc i sco 1. G u a n a b a c u a . 
Mi querido amigo: 
P a r a que me hagas el favor de 
darle publ ic idad en tu muy Ir ida 
s e c c i ó n del D I A R I O H E L A MA-
R I N A , tf. incluyo la adjunta " C a r -
ta A b i e r t a " . 
G r a c i a s infinitas, y sabes te 
aprec ia con verdadero afecto, tu 
muy sincero amigo. 
J . A . H E E T J E N . 
R U M B O A CUBA 
Una noticia grata. 
Nóa la ha t r a í d o el cable anun-
r l i n d ó n o s que ya regresa a C u b a y 
,11 pt'onto e s t a r á en C á r d e n a s , el 
rico a lmacenis ta de esta plaza, mi 
buen amigo el s e ñ o r L u i s del V a -
lle E s m a r d que a c o m p a ñ a d o do su 
elegante' esposa y de sus hijos ha 
pasado vanos meses felizmente re-
corriendo las principales ciudades 
de los Estados Unidos y de E u r o -
pa. 
Vienen en el "Veerdam". 
E l 21 del pasado Noviembre to-
m ó en Santander ese vapor el res-
petable amigo y sus famil iares^ des-
p u é s do rendir era jornada de un 
.paseo que le f u é g r a t í s i m o a todos 
y lleno do dulces emociones. 
Sobre el 6 o e l 7 de este mes es-
p é r a s e llegue a l Puerto de la H a -
bana, el Veerdam que real iza una 
t r a v e s í a f e l i c í s i m a . 
L A C I N T A D E L A I H I S 
C o n s t i t u y ó la novedad de anoche 
en la sala del Modernista, el Cine 
de los pebeteros que manachea L u i s 
Vi l lanr.ova, el activo empresario y 
amigo, la c inta dedicada a E s p e -
ranza I r i s , l a que hasta hace poco 
l levaba el glorioso t í t u l o de la E m -
peratriz de la 0 ? e r e t a , se ha l la ya 
hoy a le jada de las tablas. 
E n ' e s a f i lm se ve la reciente l le-
gada,, de Plsperanza a la H a b a n a , el 
c a r i ñ o s o recibimiento que a l l í se 
le hizo y lo que m á s l l a m ó l a aten-
c ión a l espectador f u é el homenaje 
que en la pantal la so ve, rendido a 
el la por M é x i c o , su pueblo nata l . 
Se asombraba el p ú b l i c o cuando 
v e í a .por las calles de M é x i c o a l a 
enorme m a n i f e s t a c i ó n que desde su 
l legada a c o m p a ñ ó a E s p e r a n z a I r i s 
hasta su teatro. 
Ovacionada delirantemente por 
su pueblo se v i ó la I r i s a l regresar 
a su .patria d e s p u é s de haber pa-
seado su bandera t r iunfa l por el 
mundo. 
U n homenaje a su s i m p a t í a y su 
belleza. 
F r a n c i s c o G o n z á l e z Baca l lao . 
CONSULTAS AGRICOLAS 
Resuel tas por l a E s t a c i ó n E x p e -
r i m e n t a l A g r o n ó m i c a d é Santiago 
de las Vegas. 
C U L T I V O D E L A F R E S A 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o j Rogel io R . M a r t í n e z , ! 
Apartado 156, H a b a n a , nos pide 
instrucciones para el cultivo de la 
fresa. 
C O N T E S T A C I O N : 
L a é p o c a del a ñ o m á s convenien-
te p a r a la siembra, es' a principios 
del invierno, en los meses de octu-
bre y noviembre, pero s i se quiere 
obtener frutos tempranos puede 
sembrarse a í l n e s de agosto aun-
que arriesgando e l é x i t o de l a plan-
t a c i ó n , pues haciendo l a s i embra 
tan temprano puede pel igrar a cau-
Ra de a l g ú n aguacero torrencia l , 
que en mucho p e r j u d i c a r í a las plan-
tas y, especialmente, s i el terreno 
en que se encuentran no es sufi-
cientemente permeables. 
E l abono m á s recomendable es el 
de establo bien podrido, aplicado 
a r a z ó n de 20 a 30 mi l k i l ó g r a m o s 
por h e c t á r e a ; se r iega en el terre . 
no antes de arar lo a f in de que 
quede enterrado a l veri f icarse d i -
cha o p e r a c i ó n . 
E l tiempo que demora la cose-
c h a en Cuba es aproximadamente 
seis meses. 
L a fresa se reproduce por semi-
l la y puede propagarse por estolo-
nes ( p o s t u r a s ) . E s m á s p r á c t i c o l a 
segunda forma, por motivos de eco-
n o m í a , pues dichas posturas se pue-
den conseguir f á c i l y e c o n ó m i c a -
mente en los Es tados Unidos. E l 
terreno que debe aconsejar-e pa . 
r a la s iembra de esta planta ha 
de ser bien permeable y suelto, pues 
en Jos terrenos pantanosos es im-
posible obtener buenos resultados 
en su cultivo. 
U n a vez suminis tradas las labo-
res corrientes de p r e p a r a c i ó n , se 
comienza a hacer los canteros eu 
donde han de sembrarse las postu-
ras. E s t o s camellones deben tenr» 
una a n c h u r a suficiente para cou-
tener dos hi leras de plantas sepa-
radas, entre sí. 30 c e n t í m e t r o s anro-
ximadamente. P a r a preparar dichos 
canteros se dejan pasillos como de 
unos 40 o 50 c e n t í m e t r o s de ancho, 
por los cuales se deja pasar el a g u á 
para e l riego por f i l t r a c i ó n , que es 
el m á s conveniente, pues el riego 
con manguera parece d a ñ a r las llo-
res; por dichos pasillos c i rcu lan , 
a d e m á s , los obreros encargados de 
la m a n i p u l a c i ó n . 
E ¿ conveniente que los canteros 
no tengan m á s que 8 a 10 c e n t í m e -
tros de a l t u r a y que no sean de 
mucha longitud. E l agua puede con 
ducirse por medio de t u b e r í a s o 
zanjas maestras . 
T a m b i é n se recomienda hacer los 
canteros de 1.20 metro de ancho 
para d e s p u é s poner en ellos 4 h i -
leras de plantas, pero si el terre-
no es muy alto y algo accidenta-
do, digo incl inado, se hace d i f í c i l 
el riego por f i l t r a c i ó n . 
P a r a la siembra de preparan de 
antemano l^s posturas, d e s p r e n d i é n -
dole con cuidado las puntas de las 
r a í c e s d e j á n d o l e s solamente dos o 
tres hojas p e q u e ñ a s del 'Cogollo, 
con el objeto de evi tar la mucha 
e v a p o r a c i ó n de las mismas y no de-
j a r r a í c e s viejas, que son i n ú t i l e s . 
A d e m á s , con este corte, se estimu-
la el desarrollo de nuevas ra ic i l las 
absorbentes, que son las que con-
Cómo se Verificará el Escrutinio de Mañana 
del Gran Concurso Infantil de Simpatía 
T e n d r á lugar en la sa la de r e d a c c i ó n del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , dando comienzo a las nueve de l a m a ñ a n a . 
E L J U R A D O 
E s t a r á formado por un delegado de cada una de las indus-
tr ias que han celebrado e l Concurso, o sean l a C o m p a ñ í a Cerve-
cera Internac ional S . A . , l a A m b r o s í a Indus tr ia l , la Cuba I n -
dustr ia l y Cruse l la s y C a . ; un delegado del D I A R I O D E L A M A -
R I N A y el Director del C o n c u r s o . 
E l Jurado e s t a r á asistido de un Notario P ú b l i c o que d é fe 
del acto que se r e a l i z a . 
E n el caso de es t imar el Jurado que se requiere una subdi-
v i s i ó n de mesas para abreviar el trabajo, pueden formarse dos o 
tres, s iempre que en cada una do ellas figuren dos miembros del 
Jurado , asistidos de un Secretario y un egeribiente, que p o d r á n 
ser empleados de las oficinas del C o n c u r s o . 
ESL U S t T l U T I N I O 
E s t e se i n i c i a r á con la provineia de P i n a r del R ío , s i g u i é n -
dole Matanzas y sucesivamente Santa C l a r a , C a m a g ü e y , Santiago 
de C u b a , y por ú l t i m o la H a b a n a . 
Se h a r á constar en las l istas donde figuren los candidatos, 
el n ú m e r o de votos obtenidos en el ú l t i m o resumen, o sea el pu-
blicado en l a e d i c i ó n do la m a ñ a n a del d í a 11, el correspondiente 
a la H a b a n a y en la del d ía 14 los de las cinco provincias restan-
tes; los votos que se obtengan en ese ú l t i m o escrutinio y el total 
genera l . 
A las nueve en punto el Notario presente p r o c e d e r á a a b r i r 
la ca ja donde se hal lan , bajo sello, los votos recibidos por l a ofi-
cina del Concurso en las horas de 8 a 12 de la noche del d í a 30 
on que f i n a l i z ó el C e r t a m e n . L e v a n t a r á atestado de dicho acto, 
s u s c r i b i é n d o l o , a d e m á s del Jurado , dos delegados, por lo menos, 
de los candidatos que e s t é n acreditados debidamente. 
Cua lqu ier queja que se produzca durante el escrutinio debe 
ser atendida por el J u r a d o , tratando de resolver la en j u s t i c i a . 
S i a las cinco de l a tarde no se hubiere terminado por com-
pleto' el escrutinio de la Habana, se s u s p e n d e r á hasta el d í a s i -
guiente, h a c i é n d o s e a s í constar en el ac ta que se levante, a la 
que se a g r e g a r á el resultado de las provincias t erminadas . 
E l escrutinio no p o d r á suspenderse de ninguna manera s i no 
han quedado totalmente escrutadas l a sprovincias de P i n a r del 
R í o , Matanzas, Santa C l a r a , C a m a g ü e y y Santiago de Cuba , con-
t i n u á n d o s e el trabajo a ú n pasadas las cince de la tarde hasta su 
t e r m i n a c i ó n . , 
L a s l istas de los escrutinios s a l d r á n publicadas en l a e d i c i ó n 
del D I A R I O D E L A M A R I N A del dia 8 del actual , pues empezan-
do el trabajo del p e r i ó d i c o el domingo a las once de l a noche, 
no hay tiempo para que puedan sa l i r el d í a 7 . 
D E L O S D E L E G A D O S D E C A N D I D A T O S 
L o s candidatos que figuren en e l ' C o n c u r s o , pueden nombrar 
sus delegados, s iempre que tengan a lcanzada una v o t a c i ó n de m á s 
de diez m i l sufragios en el ú l t i m o r e s u m e n . Dichos delegados de-
ben estar provistos de una carta del candidato o del padre o tu -
tor de los mismos . 
E s t o s pueden acercarse a las mesas donde se celebren los 
escrutinios, pedir el recuento de votos de cualquier concursante 
y formular cualquier protesta, s iempre que a l a m i s m a a c o m u n e 
el o los comprobantes del error sufr ido . 
D I S P O S I C I O N E S G E N E R A L E S 
Cua lqu ier candidato que se halle presente en e l acto del es-
crutinio puede pedir l a r e v i s i ó n de sus votos s i cree que ha habi-
do a l g ú n error, pues una vez que se haya dado por terminado el 
escrutinio y levantada l a correspondiente acta notarial , no h a b r á 
derecho a r e c l a m a c i ó n de ninguna c lase . 
L o s vales numerados que corresponden, uno por cada cien 
votos que tenga el concursante, se irán entregando por orden a l -
f a b é t i c o , a n u n c i á n d o s e cada día las le tras que correspondan, 'a 
part ir del 10 del a c t u a l . 
L o s candidatos del interior, a quienes se les e n v i a r á n los 
vales por correo, deben remi t i r a l a mayor brevedad posible su 
ú l t i m a d i r e c c i ó n postal, en una forma concisa y c lara , para que 
no haya d e s p u é s lugar a rec lamaciones . 
san y ahora a Gigrld Undset. Sin em-
bargo, es gratuita esa inculpación de 
parcialidad. No hay que olvidar que 
algunas figuras extraordinarias en las 1 tendencja general en ia niujer aspirar 
letras escandinavas, oon celebridad al amor de un hombre que ella, desde 
mundial, como Strinberg, no alcanza-j jueg0( j0 consic]ere y ¡Q estime como 
ron antes el premio Nobel ni aun ha 
obtenido un escritor que tanto ha In-
fluido en el espíritu y en la cultura 
de los países escandinavos como 
Brandes. 
Gigrld Undset es una novelleta. ¿ E s 
superior, literariamente, a otros no-
velistas escandinavos de nuestros 
días? Frente a ella se pueden citar mu-
chos nombres de novelietas más recios 
y acaso más artistas: Peter Nansen, 
Johan Bojer. Johannes V . Jcnsen. 
Acaso en Gigrid Undset se ha que-
rido premiar no tanto el mérito lite-
rario como la tendencia social que 
palpita en sus novelas. Ella repre-
senta algo así como una reacción en 
el movimiento de la emancipación fe-
menina que tanto ha llegado a pre-
dominar no solo en el arte sino tam-
bién en la vida de los pueblos escan-
dinavos después del audaz gesto de 
rebeldía de la "Nora" de Ibsen. ¿No 
ha producido ese movimiento emanci-
psdor el desquiciamiento del hogar y 
de la familia, base de todo orden so-
cial? La emancipación hasta ol limite 
que se ha conseguido y que ha mol-
deado las costumbres, ¿no ha traído la 
! infelicidad de las propias emancipa-
1 das, convlrtléndolas no en heroínas sl-
I no en víctimas? 
{• La joven contemporánea forma el 
'objeto principal de las novelas da 
Gigrld Undset. 
Esa joven, estudiada de prefprencia 
por la escritora, es una artls:a por 
Instinto, ya que no por talento, una, 
Intelectual que reflexiona y se analiza 
esplritualmente. Conoce su corazón de 
mujer y se asusta de su complejidad. 
La monotonía y la pequefiez de la exis-
tencia real la espantan y de ahi el es-
superior. Contra ciertas exageracio-
nes de las feministas exaltadas, es-
tá la viva realidad de que es falsa la 
suposición un tanto admitida de que 
la mujer se aparta del matrimonio por 
que se considera extraña a la vida 
del hogar, y que prefiere el trabajo j 
que le asegura la independencia. L a | 
felicidad de una mujer normal, a pe-! 
sar de Ic que digan las feministas a 
ultranza, por moderna y por indepen-
diente que sea, ha estado y estará 
siempre, en el amor de un hombre, 
en el cariño a los hijos y el apego al 
hogar común. E l trabajo, la riqueza, 
Incluso el arte, no la pueden satisfa-
cer por completo ni darle esa felici-
dad que persigue com tanto ahinco. 
La mujer ha nacido para el hogar y 
sólo en éste halla la dicha apetecida. 
Asi lo proclama Gunnar Ileggen, per-
sonaje de Gigrid Undset, en sus ex-
hortaciones a Jenny, la Inquieta, y 
esta misma so rinde a la evidencia, 
Jenny es un tipo de muchacha a la 
moderna, llena do altas aspiraciones, 
nutriendo su espíritu más de sueños 
que de realidades a la postre victima j 
de su propio )Idealismo exagerado. 
Cuando se quieren escalar las alturas, 
dejando los caminos orillados, siem-
pre se corre el peligro, cuanto más se 
sube, de despeñarse en el hondo pre-
cipicio . 
Como se advierte, Gigrid Undset. 
aunque mujer, se alza contra los des-
varios y contra los Infortunios con-
i siguientes del movimiento en pro de la 
emancipación femenina. 
Téngase en cuenta que otra nove-
lista de talento, ésta sueca, Elin Wag-
ner, también lucha contra los desbor-
C A R T A A B I E R T A 
Guanabacoa , Nov . 28 de 1925 . 
A mis c o m p a ñ e r o s y amigos del 
L i c e o . 
V i l l a . 
Como por parte do algunos de 
vosotros, se ha insinuado la idea 
de mi r e e l e c c i ó n , m e apresuro a 
darlo publicidad a esta, que ten-
drá el c a r á c t e r de " C a r t a Abierta" , 
para darles afectuosamente a co-
nocer mi firme p r o p ó s i t o de no 
aceptar la r e e l e c c i ó n de un cargo, 
que aunque honra en alto grado, 
no deja de traer consigro. milos de 
sinsabores que amargamente he te-
nido o c a s i ó n de a p u r a r ; y porque 
el amigo P lutarco Vil lalobos, P i ^ 
sidente de la D e l e g a c i ó n de Vete, 
ranos de esta localidad, para u 
Ve lada que t e n d r á lugar el entran, 
te L u n e s d ia 7, en el Teatro Carra l 
— a las ocho de la noche— parg 
conmemornr la fecha de los Mártü 
res desapareciJoo en nuestras gue, 
rras de Independencia . 
He a q u í el programa: 
I . H imno Nacional por la Ban* 
"da. 
2 . Breves palabras por el Te* 
niente P lu tarco Vi l la lobos , Pre8{4 
dente de l a D e l e g a c i ó n . 
3 . " A Maceo", p o e s í a pof ] | 
S r t a . H e r l i n d a A r r o n d o . 
4. Discurso por el joven perln. 
dista S r . Manue l C u é l l a r . 
5 . P iano , por la distinguida 
profesora S r t a . Ade la Mar ia Arro& 
do. 
6. Discurso por e l eximio pa, 
triota G r a l . Ensebio Hernández 
7. S e l e c c i ó n por la B a n d a . 
S. Discurso por el eminenta 
tribuno D r . Alfredo Zayas y ^1. 
fo:\so, e::-Presidente de la Repú! 
0. "Antonio Maceo", poes ía M 
J o s é A r g i l a g ó s , recitada por h nî  
ñ a E s f h e r G r a v e de Pen-alta. de h 
E s c u e l a No. 4 (Antonio Iraizoz). 
10 . Discurso por el ex SeMArf5 
patriota y connotado tribuno SCVÍ 
J u a n G u a l b e r t ó G ó m e z . 
aparte de todo, entiendo, t n m á u - 1 1 . Canto P a t r i ó t i c o , de Jo^ 
dolo como un principio de sana po- F e r n á n d e z de Castro , por la niña 
l í t i ca , que, las reelecciones son fu-
nestas en la m a y o r í a de los casos, 
y desgraciadamente en nuestro 
p a í s , las pocas que han habido, 
tanto en lo p o l í t i c o como en lo 
social , no pueden tomarse de ejem-
plo . 
APÍ p u é s , r u é g e l e a todos los que 
havan pensado en que yo siguiese 
siendo inmerecidamente. Pres iden-
te de este viejo y querido L i c e o , 
ñ o r el p r ó x i m o pei'Iodo de dos 
a ñ o s , que desistan de esa idea, que 
tanto me enaltece y que yo desde 
lo m á s r e c ó n d i t o de m i c o r a z ó n les 
agradezco. 
Soy y s e g u i r é siendo, para V d s . 
siempre u n l ea l y fiel amigo, y 
para nuestro amado L iceo , uno de 
sus m á s fervientes y devotos de-
fensores. 
.1. A . . D E E T J E V . 
Presidente del L i c e o . 
L A V I ; L \ Í ) \ DML ORXTKO DE 
V E T E R A N O S 
Acabamos de tener el gusto de 
recibir l a i n v i t a c i ó n que nos envia 
E N T R E N O S O T R O S 
Desde hace var ios d í a s se en-
cuentra entre nosotros, a l l a d < > 3 Í 
su d is t inguida famil ia , de regreso 
de distintos lugares del interior 
• I donde se hal laba como viajante da 
manas para dejar l a p lanta libre', de una importante casa comercial 
- niña 
C o n c e p c i ó n A g m r r e , de la Escuela 
No. 4 (Antonio I r a i z o z ) . 
1 2 . P a r a la Corona Fúnebre 
del sabio cubano J o s é de la Luz Ca-
ballero, p o e s í a de la S r a . Isabel 
Machado de Arredondo, recitada 
por el a lumno J o s é Rizo, de la Aca-
demia "Cervantes" . 
1 3 . Resumen, por el Gra l Fer. 
nando P r e y r e de Audrade. 
M A Ñ A N A E N L O S E S C O L A P I O S 
L a sociedad de S r a s , de San 
Vicente de P a u l , c e l e b r a r á junta 
general , en el s a l ó n de recibo de 
las E s c u e l a s P í a s , m a ñ a n a dia 6 a 
las nueve y media de la m a ñ a n a 
P a r a conocer del estado de la 
Conferencia como lo previene feí 
Reglamento . 
Tanto el .Director como la Pre-
sidenta de dicha sociedad recomien-
dan l a m á s puntua l as i s tenc ia . 
• damientos feministas que como una fuerzo por mejorarlo todo a la medi- "amieHLUb 1 ¡Z^^uiÁ ins _ - j , u , 'marea arrolladora, ha invamao los da de sus sueños. L a mediocridad | "^rea arr__,,:_„„;„ „ gran parte de 
do tan d a ñ i n a plaga. 
en la vida ordinaria en la Inteligencia I PAÍSES escandinavos 
corriente, en la vulgaridad de los sen-M^ Puebl06 reptentnonales 
u , o 4 , • Tal vez. más que los méritos lit?ra-
.(.«in^t^o lo encuentra rtnr torlaM nnr- x <íl »cai '"cl0 M 
ríos, ha querido la Academia de Es-
tlmlentos, la encuentra por todas par-
tes. T contra esa mediocridad am 
blento se estrellan sus audaces !lu 
sus más vivas esperanzas. A,.í tendencia social ^ ^ r ^ el m&r 
tocolmo realzar en Gigrld Undset su 
s'ones, 
son todas las jóvenes que ha descrito 
Gigrld Undset, lo mismo "Marta" 
que "Jenny". 
ximo galardón de laureada del premio 
Nobel este año. 
José Betancort. 
so en k i l ó g r a m o s , 3775; Observa-
ciones: F r u t o s grandes y de buen 
sabor 
V a r i e d a d : K l o n d i k e ; Rendimien-
to por h e c t á r e a : C a j i t a s , 5516; Pe-
so en k i l ó g r a m o s , 2758; Observa , 
clones: F r u t o s grandes y de regu-
lar sabor 
L a cant idad y cal idad de los fru-
tos v a r í a mucho s e g ú n las condi-
ciones f í s i c a s y q u í m i c a s del terre-
no, abonos, condiciones de labo-
res, etc 
vienen «a las plantas. L a s posturas 
deben ser sembradas a l tres .hol l l lo 
y la s e p a r a c i ó n entre u n a y otra 
puede ser t a m b i é n de 30 c e n t í m e -
tros aproximadamente; conviene al 
sembrarlas tener mucho cuidado 
con la profundidad a que se les 
coloque pues hay que procurar de 
no enterrar demasiado el r izoma 
por temor a que se pudra y no sem-
brarlo tampoco muy superficial 
porque p e d r í a secarse. 
L a s fresas sembradas en esta E s -
t a c i ó n proceden de la casa W . W . 
Thomas . "The Strawberry , P lant 
Man, A n n a , I l l ino is , E . U . A . 
E l promedio del rendimiento ob-
tenido con las distintas variedades 
cult ivadas durante varios a ñ o s en 
esta E s t a c i ó n , as í como las cual ida-
des m á s salientes de los frutos de 
las mismas es como sigue: 
V a r i e d a d ; L a d y Cornei l l e ; R e n d í 
miento por h e c t á r e a : Capitas , 9978 
Peso en k i l ó g r a m o s 49S9; Obser-
E N F E R M E D A D E X L O S NA-
R A N J O S 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r V a l e n t í n H e r n á n d e z y 
R o d r í g u e z , Guada lupe , C a m a g ü e y , 
nos consulta por conducto de la D i -
r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a , sobre uu 
m a l en plantaciones de naranjos , 
r e m i t i é n d o n o s muestra 
C O N T E S T A C I O N ; 
L a especie de costra negra en 
forma de membrana que "cubre las 
hojas en plantaciones de citrus del 
s e ñ o r H e r n á n d e z , no es m á s que el 
crecimiento o desarrol lo fungoso 
del hongo Capnodium c i t r i , c o n o c í 
do por fumaglna E s t e hongo se des-
arro l la a expensa de cierta segre-
g a c i ó n azucarada que producen in-
sectos tales como guaguas y' sus 
L A C R I A N Z A D E A V E S 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r Miguel Santos, de M a . 
tanzas, nos dice que tiene el pro-
p ó s i t o de dedicarse a la cr ianza de 
aves y desea saber c u á l es e l mejor 
m é t o d o de cr iar y q u é clase de ga-
l l ina es la mejor para obtener buen 
resultado. 
C O N T E S T A C I O N : 
1 ' — E l mejor m é t o d o es, en 
nuestra o p i n i ó n , e l mixto, es decir' 
dejar que las aves gocen de la ipa-
yor suma do l ibertad, escarbando 
de la capital — n u e s t r o siempre 
querido y estimado amigo el señor 
Ju l io G o n z á l e z . 
Rec iba nuestro m á s afectuoso sa-
ludo de b ienvenida . 
L A S S E Ñ O R I T A S E L E N A Y MA-
R I A C A S T R O 
E n l a . r e c o l e c t a que publicamos 
el ppdo. d i a 2 9, de las personas 
que ayudan a nuestra compañera 
" C o r a l l a " , con la s u m a de tres pe-
sos, a peso mensual , entre sus pro-
tectoras de l a H a b a n a y Vedado, 
omitimos los nombres de las cultas | 
y buscando "bichitos", etc., y a y virtuosas s e ñ o r i t a s E l e n a y Ma-j 
cierta hora de la tarde recogealas ' 
clones nontnales de r e s p i r a c i ó n y 
t r a n s p i r a c i ó n se rea l icen debida, 
mente; as í como, la f u n c i ó n cloro-
vaciones: F r u t o de t a m a ñ o regular i f i l iana no puede l levarse a cabo de 
y de sabor bueno. | una m a n e r a sat isfactoria haciendo 
V a r i e d a d : A r o m a ; R e n d i m i e n t o ' p o r lo tanto que las plantas ataca-
por h e c t á r e a : Caj i tas 5834; Peso das mermen en s u desarrol lo 
en k i l ó g r a m o s , 291"; O b s e r v a d o . L a fumaglna puede ser res tr ln-
nes: F r u t o s grandes, a r o m á t i c o s y glda ellm'nando los insectos por 
de regular sabor. 
V a r i e d a d : Miss lonary; Rendlmien 
de p e t r ó l e o , cuya f ó r m u l a prepara-
c i ó n y a p l i c a c i ó n a c o n t i n u a c i ó n 
damos: 
F O R M U L A : 
E s t u f i n a , 2 galones. 
J a b ó n amari l lo corriente o j a b ó n 
de bal lena, 1 l i b r a . 
A g u a , 1 g a l ó n . 
P R E P A R A C I O N : 
E n una v a s i j a o recipiente apro . 
piado, p ó n g a n s e los Ingredler.tcs de 
las f ó r m u l a s anter iormente dada, el 
Jabón previamente picado en peda-| 
zos p e q u e ñ o s ; l l éve se , a l fuego al 
calentar hasta s u punto de'ebul l i - ] 
c i ó n . y disuelto el j a b ó n r e t í r e s e del: 
fuego l a v a s i j a y d é j e s e refrescar! 
un poco, entonces h á d a s e pasar l a ' 
mezcla contenida en la v a s i j a a i 
t r a v é s de una bomba atomizadora, I 
repitiendo esta o p o r a c i ó n , pues agi-1 
t á n d o s e a mano la mezcla no que-j 
d a r í a bien emulsif lcado el p e t r ó l e o ! 
y q u e m r r í a el fol laje de las p lan- , 
tas a l ser estas m á s tarde trata-1 
das. 
Se procede con la e m u l s i ó n pre. i 
parada de l a manera siguiente: se 
toma una parte que bien puede s e r ¡ 
u n g a l ó n u otra medida y se di-
luye en 12 partes de agua y con es-
ta nueva e n u l s l ó u d i lu ida se t r a -
t a r á n las plantas atacadas por la 
guagua, procurando é l empleo de 
afinan u n a bomba atomizadora de las cua-
L a densa capa de. h o l l í n que cu-1 les existen varios tipos d^ v e n t e e n 
bre las hojas impide que las f u n - l e l mercado, la cual p o d r á obtener 
en cualquiera de las casas que en 
l a Habana ' se dedican a la venta de 
productos insect ic idas y aparatos 
para s u a p l i c a c i ó n . 
E l r o c í o esparcido por la bomba 
atomizadora debe de ser fino y pro-
c u r a r que todas las partes de la 
planta que se encuentren atacadas 
por la guagua, sean Igualmente a l -
en sus patios o gall ineros en donde 
se les s irve su "mash" o racitón 
de har inas m á s o menos m o j a d a » . 
Desde luego que en A v i c u l t u r a / 
como en cualquier otra r a m a de la 
Zootecnia, los m é t o d o s a seguir no 
obedecen a reglas f i jas e inmutav-
bles, sino que d e p e n d e r á su elec-
c ión de las condiciones del lugaw 
que so disponga, e x p l o t a c i ó n que 
se desea, variaciones a t m o s f é r i c a s 
frecuentes, alimentos de que se dis-
ponga, r a z a de aves que se deseen 
explotar, experiencia previa del ¡n . 
divlduo q u e - l a s at ienda, etc., etc. 
P o r coapiguiente, e l mejor m é t o -
do ha de hal larlo el Av icu l tor en 
su propia experiencia. 
E n cuanto a su mejor clase de 
gall inas, depende de lo que inten-
te explotar. Si es el huevo, la raza 
L e g h o r n es, indudablemente, l a 
mejor, s i g u i é n d o l e l a Cata lana de 
Pratt . S i lo que se desea es obte-
ner pollos para el consumo, las 
razas Orpington, P lymouth R o c k y 
Rhode Is land R e d son recomenda-
bles, siendo, a d e m á s , buenas po-
nedoras.' 
S O B R E A P I C U L T U R A 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r J u a n Miranda , de Ma-
ceo n ú m e r o 52, C a i b a r l é n , (Santa 
C l a r a ) , nos consulta sobre la Api-
cu l tura . 
C O N T E S T A C I O N : 
SI el s e ñ o r consultante es un 
principlante en la apicu l tura , es 
decir, s i por pr imera vez v a a de. 
dlcarse en sus actividades a esta in-
dustr ia , lo m á s recomendable es 
que adquiera algunas colmenas de 
ría Cas tro . 
Gustosos hacemos la a c l a r a c i ó n . 
í X A R O D A E L E G A N T E 
F u la capital , en la l inda igleslíl 
de San F r a n c i s c o ( C u b a y Amargu* 
r a ) , se c e l e b r a r á el entrante día 
14, a las once y cuarto do lama» 
ñ a ñ a , la bodí i de l a dist inguida i | 
encantadora s e ñ o r i t a Matilde Acosf; . 
ta con el s i m p á t i c o y t;in estimado 
' joven Alberto Barrr iquó, hijo del. 
L e d o . J e s ú s Maria B a r r a q u é , Hon^-B 
rabie Secretario de Just ic ia , amigo 
ifUestro muy querido. 
A dicho acto a s i s t i r á n n u m e r o » i B 
personas amigas de los novios 1m 
todos los empleados de la SecretafB 
r í a de Jus t i c ia , que s ienten desde i 
hatee a ñ o s un gran c a r i ñ o y simpa-
tiae por el L d o . B a r r a q u é . 
D O S G R A N D E S J U G A D O R E S DE 
B A S K E B A L L 
E n t r e el grupo de jugadores d f l l 
Bastoe ball del Colegio " L a S a l l é - ! 
que .uos v i s i t a r á n el lunes e n t r a n t t l 
para j u g a r en los Escolapios de 
ta V i l l a , se destacan los s i m p á t f c | 
eos hermanos Dcschapelles, Alberto 
y J o s é Antonio, verdaderos chana* 
peoneo que han recibido numerosdi 
tr iunfe^ en ese sport . 
¡ Y a v e r á n jugar a dos grande* 
del Bns'ke bal l ! 
T E N E M O S D O S C I R C O S E S T A 
N O C H E 
Ademáis de los Hermanos Mon* 
talvo, c u y a pr imera f u n c i ó n oíT* 
c e r á n es l ía noche —como lo ft®* 
a l g ú n apicultor vecino y con la ayu- mos v e n l ü o anunc lnado— en el so* 
da de una buena obra sobre el par 
t icular , trate de adquir ir los cono-
cimientos jr la p r á c t i c a necesaria 
para m a n e j a r grandes apiarios. 
U n a de las obras m á s recomenda-
ble en castellano es " E l A . B . C . 
l a r frente al Parque de la R e p ú b l l c * 
ba l l egada a nuestra v i l la el ber-
moso Circo- de Santos y Artigas, cotí 
notables variedades el que ofrecerí» 
Igualmente su pr imera f u n c i ó n e8* 
ta noche ei» el Teatro C a r r a l 
y X . Y . Z . de la Apicu l tura" , de M a ñ a n a domingo ambos Clrcoi 
A . I . Ront , que puede adquirirse i o f r e c e r á n m a t i n e e . 
en cualquier l ibrer .a de Importan-
te por h e c t á r e a : Caj i tas , 7550; Pe-1 damos las asperciones de e m u l s i ó n 1 aplicaciones a Intervalos de 4 se-1 cía de la Habana . i J e s ú s C H - Z A D l L l A 4 
cuya s e g r e g a c i ó n se desarro l la es- canzado por el insect ic ida, 
te hongo, y para lo c u a l recomen- , Se hace necesario de dos a tresj 
C E R V E Z A : ¡ D E M E D I A " T R O P I C A L " ! 
